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1. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО» 
 
1.1. Адміністративне право у системі публічного права 
 
1. Як співвідносяться норми адміністративного та конституційного права? 
а) вони є рівноправними 
б) норми конституційного права мають майновий характер 
в) норми конституційного права є основоположними 
г) норми конституційного права є допоміжними 




2. Якими особливостями характеризуються відносини, що становлять предмет 
адміністративного права? 
а) їх учасниками є лише юридичні особи 
б) вони виникають у сфері публічного адміністрування 
в) їх учасником завжди є Президент України 





3. Що слід розуміти під методом адміністративно-правового регулювання? 
а) систему прийомів, способів та засобів 
б) форми публічного адміністрування 
в) види діяльності органів виконавчої влади 





4. В якій теорії розмежування публічного та приватного права застосовується 
наступне правило: норма права належить до публічного (адміністративного) права у 
тому разі, якщо вона за будь-яких умов її застосування уповноважує або зобов’язує 
винятково суб’єкта публічної адміністрації до певної дії чи рішення? 
А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 
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а) теорія субординації 
б) теорія Рудольфа фон Єрінга 
в) спеціально-правова теорія 





5. Як співвідноситься публічний інтерес та державний інтерес? 
а) це тотожні поняття 
б) державний інтерес є частиною публічного інтересу 
в) публічний інтерес є частиною державного інтересу 





6. Яка із названих груп суспільних відносин не належить до предмету 
адміністративного права? 
а) суспільні відносини, пов’язані з організацією та діяльністю адміністративних 
судів 
б) суспільні відносини, які виникають у зв’язку із забезпеченням суб’єктами 
публічної влади, насамперед публічною адміністрацією, прав і свобод людини і 
громадянина 
в) суспільні відносини, які мають місце у внутрішньо-організаційній діяльності 
органів публічної влади 
г) суспільні відносини, що виникають у зв’язку із застосуванням заходів 




7. Як називається спеціальний метод адміністративного права, що полягає у наданні 
керованому суб’єкту (підпорядкованій особі) права вимагати від керуючого суб’єкта 
вчинення певних дій, зокрема – вимагати створення необхідних для своєї діяльності 
умов (матеріальних, організаційних тощо)? 
а) координації 
б) реординації  
А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 









8. Які суспільні відносини належать до предмету регулювання адміністративного 
права? 
а) що виникають у сфері фінансової діяльності держави з приводу акумуляції, 
розподілу та використання грошових коштів, які становлять національний 
доход держави 
б) які мають місце у внутрішньо-організаційній діяльності органів публічної 
влади 
в) особисті немайнові правовідносини 






9. В якій із відповідей вірно вказано ієрархію проявів методу адміністративного 
права? 
а) субординація, координація, реординація 
б) координація, реординація, субординація 
в) реординація, субординація, координація 





10. До якої частини системи адміністративного права входить адміністративно-
деліктне право? 
а) Загальної частини  
б) Особливої частини 
в) Спеціальної частини 





А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 
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11. До якої частини системи адміністративного права входить інститут позасудового 
захисту прав та свобод приватних осіб, порушених суб’єктами публічної 
адміністрації? 
а) Загальної частини  
б) Особливої частини 
в) Спеціальної частини 





12. До якої частини системи адміністративного права входить інститут 
адміністративних послуг? 
а) Загальної частини  
б) Особливої частини 
в) Спеціальної частини 





1.2. Історія становлення адміністративного права 
 

















А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 







15. Який вчений вперше обґрунтував концепцію поліцейського права? 
а) Т. Гоббс 
б) І. Юсті  
в) Дж. Лок 





16. Під впливом чого в країнах Західної Європи відбувся перехід від поліцейського 
до адміністративного права? 
а) посиленням ролі монарха 
б) першої світової війни 
в) буржуазних революцій, насамперед Французької революції 1789 р. 
г) підвищеною необхідністю у фінансах для утримання держави, чиновного 





17. Яка з перерахованих ознак була притаманна поліцейському праву? 
а) відстоювання ідеї верховенства права 
б) визнання людини найвищою соціальною цінністю 
в) визнання пріоритету держави перед людиною 





18. Яка країна вважається батьківщиною адміністративного права? 
а) Велика Британія 
б) Росія 




А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 







19. Яка подія стала відправною точкою для формування науки адміністративного 
права на українських землях? 
а) буржуазні революції, насамперед Французька революція 1789 р. 
б) проголошення царем у 1905 р. Маніфесту про дарування населенню 
цивільної свободи на засадах справжньої недоторканності особи, свободи 
совісті, слова, зібрань і спілок  
в) закінчення першої світової війни у 1918 р. 





20. В які роки при радянській владі адміністративне право заборонялося як галузь 
права і як навчальна дисципліна? 
а) 1921-1927 рр. 
б) 1928-1937 рр. 
в) 1938-1941 рр. 





21. Завдяки виступу якого вченого на Першій нараді з питань науки радянського 
права і держави у 1938 році адміністративне право було реабілітовано як галузь 
права та навчальна дисципліна? 
а) В.Л. Кобалевського 
б) А.Я. Антоновича 
в) І.В. Платонова 






22. Які характерні риси відзначали радянське адміністративне право?  
А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 
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а) розуміння адміністративного права виключно як права державного 
управління 
б) визнання адміністративної юстиції як складової частини адміністративного 
права 
в) оперування категоріями «публічне управління» та «публічне 
адміністрування» 
г) включення до предмета адміністративного права відносин щодо надання 




23. У якому році було прийнято Адміністративний кодекс УРСР? 
а) 1922 р. 
б) 1927 р. 
в) 1938 р. 





1.3. Принципи адміністративного права 
 
24. Який з перерахованих принципів адміністративного права є загальним? 
а) забезпечення рівного доступу до державної служби 
б) взаємної відповідальності держави і людини 
в) змагальності сторін 





25. Який з перерахованих принципів адміністративного права є спеціальним? 
а) законності 
б) рівності громадян перед законом 
в) пріоритету прав та свобод людини і громадянина 





А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 
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26. Яка ознака є характерною для принципів адміністративного права? 
а) їх перелік є закритим і не може доповнюватись новими принципами 
б) займають другорядне положення відносно норм адміністративного права 
в) є орієнтирами для розвитку норм адміністративного права 




27. Яка ознака є характерною для принципів адміністративного права? 
а) займають другорядне положення відносно норм адміністративного права 
б) заповнюють прогалини у сфері адміністративно-правового регулювання 
суспільних відносин. 
в) стосуються виключно правотворчої діяльності суб'єктів публічної адміністрації 





28. Зміст якого принципу адміністративного права складає можливість суб’єкта 
публічної адміністрації на власний розсуд визначати повністю або частково зміст 
рішення або вибрати один із декількох варіантів прийняття рішень? 
а) законності 
б) юридичної визначеності 
в) заборони свавілля та зловживання дискреційними повноваженнями 





29. Зміст якого принципу адміністративного права складає вимога дотримання 
публічною адміністрацією в процесі її діяльності принципів права, положень 
міжнародних та національних юридичних актів? 
а) законності 
б) юридичної визначеності 
в) заборони дискримінації 
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30. Зміст якого принципу адміністративного права складає заборона внесення 
суб’єктом публічної адміністрації непередбачуваних змін до нормативних актів? 
а) законності 
б) юридичної визначеності 
в) дотримання прав людини 




31. Яка ознака є характерною для принципів належного врядування? 
а) стосуються насамперед правозастосовної діяльності суб'єктів публічної 
адміністрації 
б) закріплені в Конституції України 
в) стосуються насамперед правотворчої діяльності суб'єктів публічної адміністрації 





32. Яке з наведених положень НЕ відноситься до реалізації принципу прозорості? 
а) забезпечення доступу до публічної інформації 
б) публікування офіційних документів 
в) забезпечення доступу до приміщень органів публічної влади 





33. Змістом якого принципу належного врядування є вимога створення результату, 









34. Яка фундаментальна засада виступає провідним принципом адміністративного 
права (як і всієї вітчизняної правової системи), своєрідним «мегапринципом»? 
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а) принцип законності 
б) принцип юридичної визначеності 
в) принцип верховенства права 





35. Як називається група принципів, що виникли в межах європейської теорії 
адміністративного права, стосуються правозастосовної діяльності суб’єктів 
публічної адміністрації та визначають процедурні основи забезпечення і реалізації 
верховенства права? 
а) заснованості на законі 
б) транспарентності 
в) демократії участі 





36. Який принцип адміністративного права вимагає передбачуваності застосування 
юридичних приписів, надання особі можливості планувати своє буття, керуючись 
правом, чітко відокремлюючи правомірну поведінку від протиправної? 
а) принцип транспарентності 
б) принцип заборони свавілля 
в) принцип юридичної визначеності 





1.4. Джерела адміністративного права 
 
37. Як співвідносяться категорії «джерело адміністративного права» та «форма 
адміністративного права»? 
а) вони є повністю тотожними 
б) категорія «джерело адміністративного права» є більш широкою та включає 
зміст категорії «форма адміністративного права» 
в) категорія «форма адміністративного права» є більш широкою та включає 
зміст категорії «джерело адміністративного права» 
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38. Як називаються джерела адміністративного права, що дістали вираження у формі 
будь-якого офіційного документу, який прийнятий, виданий суб’єктом владних 









39. В якому із переліків названі лише формалізовані джерела адміністративного 
права? 
а) Конституція, міжнародні договори, правові звичаї 
б) закони, акти «м’якого права», рішення Конституційного Суду України 
в) накази міністерств, правова доктрина, рішення Верховного Суду 





40. Яка теза правильно характеризує відношення рішень Європейського суду з прав 
людини до джерел адміністративного права? 
а) рішення Європейського суду з прав людини є формалізованими джерелами 
адміністративного права 
б) рішення Європейського суду з прав людини є актами «м’якого права» в 
системі джерел адміністративного права 
в) рішення Європейського суду з прав людини є неформалізованими джерелами 
адміністративного права 
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41. До якої групи джерел адміністративного права відносяться рекомендації та 
резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи? 
а) до неформалізованих джерел 
б) до актів «м’якого права» 
в) до правової доктрини 





42. Який ступінь кодифікації є характерним для адміністративного законодавства? 
а) повна кодифікація 
б) часткова кодифікація 
в) відсутність жодного кодифікованого акту 





43. До якої групи джерел адміністративного права належать «Основи 
законодавства»? 
а) акти «м’якого права» 
б) неформалізовані джерела  







44. Які з перерахованих джерел адміністративного права відносяться до «м’якого 
права»? 
а) правова доктрина 
б) норми моралі, традицій та звичаїв 
в) акти міжнародних міжурядових організацій 
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45. Що з перерахованого відноситься до неформалізованих джерел 
адміністративного права? 
а) правова доктрина 
б) акти міжнародних міжурядових організацій 
в) рішення Європейського суду з прав людини 





46. Що з перерахованого відноситься до неформалізованих джерел 
адміністративного права? 
а) норми моралі, традицій та звичаїв 
б) акти міжнародних міжурядових організацій 
в) рішення Європейського суду з прав людини 





1.5. Норми адміністративного права 
 
47. З яких елементів складається структура адміністративно-правової норми? 
а) об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона 
б) гіпотеза, диспозиція, санкція 
в) вступна, описова, мотивувальна, резолютивна частини 
г) об’єкт, суб’єкт, зміст 
 
 
48. Якою є бланкетна норма адміністративного права? 
а) норма, що містить повно викладене правило поведінки 
б) норма, що зазначає правило поведінки не повно, посилаючись на інші норми або 
акти 
в) норма, що містить альтернативне правило поведінки 





49. Яким шляхом можуть бути реалізовані адміністративно-правові норми? 
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а) виконання, порушення, використання, застосування 
б) виконання, дотримання, порушення, тлумачення 
в) виконання, дотримання, використання, застосування 





50. Як називається форма реалізації адміністративно-правових норм, що являє 
собою державно-владну діяльність та полягає у практичному вирішенні конкретних 
питань шляхом прийняття уповноваженим суб’єктом обов’язкових до виконання 









51. Що являє собою реалізація адміністративно-правових норм у формі виконання? 
а) активна поведінка суб’єктів адміністративно-правових відносин щодо 
виконання юридичних обов’язків 
б) активна поведінка суб’єктів адміністративно-правових відносин щодо 
здійснення наданих юридичних прав 
в) пасивна поведінка суб’єктів адміністративно-правових відносин щодо 
дотримання заборон 
г) діяльність органів держави щодо вирішення управлінських справ і видання 
індивідуальних юридичних актів, які ґрунтуються на вимогах матеріальних і 





52. Що являє собою реалізація адміністративно-правових норм у формі дотримання? 
а) активна поведінка суб’єктів адміністративно-правових відносин щодо 
виконання юридичних обов’язків 
б) активна поведінка суб’єктів адміністративно-правових відносин щодо 
здійснення наданих юридичних прав 
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в) пасивна поведінка суб’єктів адміністративно-правових відносин щодо 
дотримання заборон 
г) діяльність органів держави щодо вирішення управлінських справ і видання 
індивідуальних юридичних актів, які ґрунтуються на вимогах матеріальних і 





53. Які види адміністративно-правових норм можна виділити за формою припису? 
а) матеріальні та процесуальні 
б) загальні, місцеві, локальні 
в) зобов’язуючі, заборонні, дозвільні, стимулюючі, рекомендаційні 





54. Яка з частин адміністративно-правової норми містить вказівку на фактичні 








55. Яка з частин адміністративно-правової норми закріплює конкретне правило 









56. Що являє собою діяльність державних органів, громадських об’єднань або 
окремих громадян, спрямована на впорядкування адміністративного законодавства? 
а) адміністративна нормотворча діяльність 
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б) одна із форм реалізації адміністративно-правових норм 
в) публічне адміністрування 





57. Які види адміністративно-правових норм можна виділити залежно від предмета 
регулювання? 
а) матеріальні та процесуальні 
б) постійні, тимчасові, надзвичайні 
в) загальні, місцеві, локальні 





1.6. Адміністративні правовідносини 
 
58. Яка із наведених ознак НЕ є характерною для адміністративних правовідносин? 
а) обов’язковою стороною є державний орган, його посадова особа або інший 
суб’єкт владних повноважень 
б) як правило, відносини будуються за принципом «влада-підпорядкування» 
в) як правило, виникають за згодою сторін 
г) у випадку порушення правових норм відповідальність наступає перед 





59. Наявність чого потрібна для виникнення адміністративно-правових відносин? 
а) владного суб’єкта 
б) юридичного факту 
в) норм поведінки 





60. З чого традиційно складаються адміністративно-правові відносини? 
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а) суб’єктивних юридичних прав та обов’язків 
б) суб’єктів, об’єктів та змісту 
в) правомірних та неправомірних дій 





61. З яких елементів традиційно складається структура адміністративних 
правовідносин? 
а) об’єкт, суб’єкти, зміст 
б) об’єкт, суб’єкти та юридичні факти 
в) суб’єктивні юридичні права та обов’язки 





62. Який зв’язок між адміністративними правовідносинами та юридичними 
фактами? 
а) адміністративні правовідносини є підставою виникнення, зміни або 
припинення юридичних фактів 
б) юридичні факти є підставою виникнення, зміни або припинення 
адміністративних правовідносин 
в) зв’язок між ними полягає в особливих правах та обов’язках сторін-учасників 
правовідносин 






63. Які із наведених правовідносин є адміністративно-правовими? 
а) правовідносини між двома фізичними особами, що виникають у зв’язку із 
укладанням договору довічного утримання 
б) правовідносини між фізичною і юридичною особою, пов’язані із виконанням 
умов установчого договору про утворення товариства з обмеженою 
відповідальністю 
в) правовідносини між двома суб’єктами господарювання, обумовлені спільним 
користуванням земельною ділянкою 
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г) правовідносини між обласною державною адміністрацією та міською радою, 






64. Які види адміністративно-правових відносин можна виділити за критерієм їх 
функцій? 
а) функціональні та територіальні 
б) регулятивні та правоохоронні 
в) субординаційні та координаційні 





65. Наявність якої умови є обов’язковою для адміністративно-правових відносин? 
а) владного суб’єкта 
б) рівності сторін 
в) правомірного юридичного факту 






66.  Що складає зміст адміністративних правовідносин? 
а) виключно суб’єктивні юридичні права 
б) виключно суб’єктивні юридичні обов’язки 
в) суб’єктивні юридичні права та обов’язки 





67. Які види адміністративно-правових відносин можна виділити за характером дій 
зобов’язаного суб’єкта? 
а) регулятивні та правоохоронні  
б) функціональні та територіальні 
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в) субординаційні та координаційні 





68. Які види юридичних фактів можна виділити за юридичними наслідками? 
а) правоутворюючі, правозмінюючі та правоприпиняючі  
б) правомірні та неправомірні 
в) субординаційні та координаційні 





1.7. Адміністративно-правовий статус фізичних осіб 
 
69. Який елемент належить до складових адміністративної правосуб’єктності? 
а) осудність особи 
б) адміністративна правоздатність 
в) суб’єктивні публічні права 





70. Який елемент адміністративної правосуб’єктності належить фізичним особам від 
народження та не може бути відчуженим? 
а) адміністративна правоздатність 
б) адміністративна дієздатність 
в) адміністративна деліктозадність  





71. Що слід розуміти під поняттям «суб’єктивне право»? 
а) міру необхідної поведінки особи 
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б) систему загальнообов'язкових норм, що мають формальний вираз, 
встановлюються та гарантуються державою з метою впорядкування суспільних 
відносин 
в) гарантовану законом міру можливої або дозволеної поведінки громадянина 
г) інтереси певної особи (або групи осіб), які спираються на закон або 





72. У чому полягає адміністративна дієздатність? 
а) це фактична можливість бути суб'єктом адміністративного права, мати права 
й обов'язки адміністративно-правового характеру 
б) це спроможність своїми діями набувати та здійснювати права й виконувати 
обов'язки адміністративно-правового характеру 
в) це спроможність нести адміністративну відповідальність за свої дії 





73. З якого моменту за загальним правилом виникає повна адміністративна 
дієздатність у фізичних осіб? 
а) з народження 
б) з досягнення 14 років 
в) з досягнення 16 років  





74. З якого моменту виникає адміністративна правосуб’єктність у іноземців? 
а) з моменту реєстрації тимчасового місця перебування 
б) з моменту реєстрації місця проживання 
в) з моменту перетину на законних підставах кордону 
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75. Що слід віднести до відносних обов’язків громадян? 
а) обов’язок сплачувати податки та збори 
б) обов’язок не зловживати своїми правами 
в) обов’язок не завдавати шкоди культурним та історичним пам'яткам 





76. На які види поділяються права громадян в залежності від можливості законного 
обмеження? 
а) позитивні та негативні 
б) загальні та спеціальні 
в) абсолютні та відносні 





77. Як називається документ, що посвідчує особу іноземця або особу без 
громадянства та підтверджує право на постійне проживання в Україні? 
а) посвідка на постійне проживання 
б) паспортний документ іноземця 
в) посвідка на тимчасове проживання 





1.8. Адміністративно-правовий статус громадських об’єднань 
 
78. З якого віку особа може бути засновником молодіжної громадської організації? 
а) 14 років 
б) 16 років 
в) 18 років 
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79. З якого віку особа може бути засновником дитячої громадської організації? 
а) 12 років 
б) 14 років 
в) 16 років 





80. У чому проявляються взаємовідносини держави та релігійних організацій? 
а) релігійні організації в деяких випадках можуть здійснювати функції держави 
б) держава здійснює контроль за додержанням законодавства про релігійні 
організації 
в) держава може фінансувати діяльність релігійних організацій 





81. У якій формі може бути створено добровільне об’єднання юридичних та 
фізичних осіб для здійснення та захисту своїх прав і свобод, засновниками якого є 
юридичні особи? 
а) громадської організації 
б) громадської спілки 






82. Яке право має громадське об’єднання зі статусом юридичної особи на противагу 
громадському об’єднанню без статусу юридичної особи? 
а) подавати звернення, скарги, пропозиції, запити на інформацію 
б) організовувати мітинги 
в) мати зареєстровану символіку 
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83. Рішення про створення якого об’єднання громадян повинно бути підтримано 
підписами не менше 10 тисяч громадян України? 
а) політичної партії 
б) всеукраїнської громадської організації 
в) міжнародної громадської організації 





84. Що НЕ є обов’язковою підставою для припинення діяльності релігійної 
організації виключно у судовому порядку? 
а) поєднання обрядової чи проповідницької діяльності релігійної організації з 
посяганнями на життя, здоров'я, свободу і гідність особи 
б) прийняття рішення про реорганізацію (поділ, злиття, приєднання) або 
ліквідацію релігійної організації 
в) спонукання громадян до невиконання своїх конституційних обов'язків або 
дій, які супроводжуються грубими порушеннями громадського порядку 
г) систематичне порушення релігійною організацією проведення публічних 





85. Що НЕ входить до прав громадських об’єднань? 
а) вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету 
б) одержувати публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів 
владних повноважень 
в) одержувати службову інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів 
владних повноважень 
г) звертатися до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки 
Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з 





86. Хто може бути членом політичної партії? 
а) лише громадянин України 
б) лише громадянин України – українець за національністю 
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в) громадянин України, іноземець, особа без громадянства 





87. Якою має бути кількість засновників громадського об'єднання? 
а) не менше двох осіб 
б) не менше п’яти осіб 
в) не менше десяти осіб 






88. Хто НЕ може бути членом (учасником) громадської спілки? 
а) юридичні особи публічного права 
б) юридичні особи приватного права 
в) громадські об'єднання зі статусом юридичної особи 




89. З якого віку особа може бути членом дитячої громадської організації? 
а) 6 років 
б) 7 років 
в) 10 років 





90. З якого віку особа може бути членом молодіжної громадської організації? 
а) 12 років 
б) 14 років 
в) 16 років 
г) 18 років 
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91. Якою кількістю громадян України створюється політична партія? 
а) не менш як 100 осіб 
б) не менш як 200 осіб 
в) не менш як 500 осіб  





92. Яка діяльність забороняється для політичних партій? 
а) використовувати державні засоби масової інформації, а також засновувати 
власні засоби масової інформації 
б) підтримувати міжнародні зв'язки з політичними партіями, громадськими 
організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, 
засновувати (вступати між собою у) міжнародні спілки 
в) ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші 
об'єднання громадян, надавати допомогу у їх створенні 
г) пропагувати комуністичний та/або націонал-соціалістичний (нацистський) 






1. 9. Суб’єкти публічної адміністрації 
 
93. Який суб’єкт не належить до суб’єктів публічної адміністрації? 
а) органи виконавчої влади 
б) органи влади Автономної Республіки Крим 
в) органи місцевого самоврядування 
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94. Який орган є державним органом, який не входить до системи органів державної 
виконавчої влади? 
а)  Фонд державного майна України 
б) Антимонопольний комітет України 
в) Вища рада правосуддя 





95. Що входить до адміністративно-правового статусу суб’єкта публічної 
адміністрації? 
а) службовці суб’єкта публічної адміністрації 
б) нормативні акти суб’єкта публічної адміністрації 
в) назва суб’єкта публічної адміністрації 





96. До повноважень якого суб'єкта входить утворення центральних органів 
виконавчої влади? 
а) Кабінету Міністрів України 
б) Президента України 
в) Верховної Ради України 





97. Хто призначає на посаду Прем’єр-міністра України? 
а) Верховна Рада України за поданням Президента України 
б) Президент України за поданням Верховної Ради України 
в) Президент України за згодою Верховної Ради України 





98. Який статус має Кабінет Міністрів України? 
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а) центральний орган виконавчої влади 
б) місцевий орган виконавчої влади 
в) вищий орган виконавчої влади 





99. Яким чином утворюються, реорганізуються та ліквідуються міністерства та інші 
центральні органи виконавчої влади? 
а) Верховною Радою України за поданням Прем'єр-міністра України 
б) Прем’єр-Міністром України за поданням Верховної Ради України  
в) Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України 





100. Хто призначає на посаду голів місцевих державних адміністрацій? 
а) Президент України за поданням Кабінету Міністрів України 
б) Кабінет Міністрів України за поданням Президента України 
в) Кабінет Міністрів України за поданням керівника центрального органу 
виконавчої влади, уповноваженого на реалізацію державної політики у сфері 
державної служби 





101. На які види поділяються органи виконавчої влади за масштабом діяльності? 
а) вищі, центральні, місцеві, спеціальні 
б) органи загальної компетенції, органи галузевої компетенції 
в) вищестоящі та нижчестоящі 





102. На які види поділяються органи виконавчої влади залежно від порядку 
вирішення питань? 
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а) вищі, центральні, місцеві 
б) органи загальної компетенції та органи галузевої компетенції 
в) єдиноначальні та колегіальні 





103. Який постійно діючий орган здійснює організаційне, експертно-аналітичне, 
правове, інформаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності 
Кабінету Міністрів України?  
а) Секретаріат Кабінету Міністрів України 
б) Апарат Кабінету Міністрів України 
в) Міністерство Кабінету Міністрів України 






104. Які органи відносяться до місцевих органів виконавчої влади загальної 
компетенції? 
а) місцеві державні адміністрації 
б) виконавчі комітети місцевих рад 
в) територіальні органи міністерств 





105. Які акти можуть бути скасовані Кабінетом Міністрів України? 
а) розпорядження Президента України 
б) накази центрального органу виконавчої влади 
в) рішення міської ради 
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106. Які заходи включають в себе адміністративні повноваження щодо здійснення 
втручальної діяльності? 
а) адміністративне попередження, припинення та накладення адміністративних 
стягнень 
б) розгляд заяв, пропозицій, скарг та прийняття рішення відповідно до чинного 
законодавства 
в) здійснення державної реєстрації, видача ліцензій та дозволів 
г) організація діловодства, управління фінансовими, матеріально-технічними та 





107. Які заходи включають в себе адміністративні повноваження щодо здійснення 
забезпечувальної діяльності? 
а) адміністративне попередження, припинення та накладення адміністративних 
стягнень 
б) розгляд заяв, пропозицій, скарг та прийняття рішення відповідно до чинного 
законодавства 
в) здійснення державної реєстрації, видача ліцензій та дозволів 
г) організація діловодства, управління фінансовими, матеріально-технічними та 





108. Яким чином виникають адміністративні повноваження у голови обласної 
державної адміністрації? 
а) внаслідок народного волевиявлення та (або) складання присяги 
б) внаслідок рішення посадової особи або вищестоящого суб’єкта публічної 
адміністрації 
в) внаслідок державної реєстрації суб’єкта публічної адміністрації 





109. Яке визначення характеризує адміністративні повноваження? 
а) основні види діяльності суб’єкта публічної адміністрації, що утворюють 
зміст його діяльності 
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б) сукупність прав та обов’язків суб’єкта публічної адміністрації 
в) заходи реагування негативного характеру, які застосовуються до суб'єкта 
публічної адміністрації за порушення ним приписів законодавства 




110. Чи є органи місцевого самоврядування органами виконавчої влади? 
а) так 
б) виключно виконавчі комітети органів місцевого самоврядування 






111. В чому полягає відмінність в правовому статусі місцевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування? 
а) органи місцевого самоврядування підпорядковуються місцевим органам 
виконавчої влади 
б) місцеві органи виконавчої влади підпорядковуються органам місцевого 
самоврядування 
в) місцеві органи виконавчої влади є частиною системи органів державної 
виконавчої влади, в той час як органи місцевого самоврядування не входять в 
цю систему 
г) місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування є 





112. Які повноваження має Президент України по відношенню до правових актів 
Кабінету Міністрів України? 
а) скасовує акти Кабінету Міністрів України 
б) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з одночасним зверненням до 
Верхового Суду 
в) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності 
Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо 
їх конституційності 
г) не має жодних повноважень 
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113. Які органи належать до місцевих органів виконавчої влади? 
а) місцеві державні адміністрації та виконавчі комітети місцевих рад  
б) місцеві державні адміністрації та територіальні органи міністерств і інших 
центральних органів виконавчої влади 
в) місцеві державні адміністрації та районні у містах адміністрації  





114. Які з перерахованих суб'єктів НЕ належать до місцевого рівня публічного 
адміністрування? 
а) місцеві державні адміністрації 
б) органи місцевого самоврядування 
в) територіальні органи міністерств 





115. Який з наведених органів виконавчої влади є органом загальної компетенції? 
а) Кабінет Міністр України 
б) Державна фіскальна служба України 
в) Національна поліція 





116. Як може здійснюватися припинення діяльності громадського об’єднання?  
а) за постановою Кабінету Міністрів України 
б) за указом Президента України 
в) за рішенням суду 
г) за рішенням органу державної реєстрації 
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117. У якій формі створюється центральний орган виконавчої влади, у разі якщо 
більшість його функцій складають функції з управління об’єктами державної 









118. Чим характеризується центральний орган виконавчої влади зі спеціальним 
статусом? 
а) не виконує постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України 
б) має особливості організації та порядку їх діяльності 
в) підконтрольний Прем’єр Міністру України 





119. У якій формі створюється центральний орган виконавчої влади, у разі якщо 
більшість його функцій складають функції з надання адміністративних послуг 









120. У якій формі створюється центральний орган виконавчої влади, у разі якщо 
більшість його функцій складають контрольно-наглядові функції за дотриманням 
державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, 
юридичними та фізичними особами актів законодавства? 
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121. Який з перерахованих органів є центральним органом виконавчої влади зі 
спеціальним статусом? 
а) Національний банк України  
б) Фонд державного майна України  
в) Рада національної безпеки і оборони України 




122. Що з перерахованого НЕ є підставою для відставки Кабінету Міністрів 
України? 
а) прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів 
України 
б) відставка Прем’єр-міністра України 
в) смерть Прем’єр-міністра України 






123. Які з перерахованих органів є місцевими органами виконавчої влади 
спеціальної компетенції? 
а) виконавчі комітети місцевих рад 
б) місцеві державні адміністрації 
в) адміністрації державних підприємств 





124. За рішенням якого суб'єкта утворюються військово-цивільні адміністрації? 
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а) Ради національної безпеки і оборони 
б) Президента України 
в) Кабінету Міністрів України 






1.10. Публічна служба 
 
125. Що таке професійна компетентність державного службовця? 
а) наявність повної вищої освіти у галузі знань з державного управління 
б) здатність у межах визначених за посадою повноважень застосовувати 
спеціальні знання, уміння та навички, виявляти відповідні моральні та ділові 
якості для належного виконання встановлених завдань і обов’язків, навчання, 
професійного та особистісного розвитку 
в) бездоганне виконання професійних обов’язків і неухильне дотримання 
службової дисципліни 
г) потенційна спроможність визначати і вирішувати задачі, які постають на 






126. Скільки рангів встановлюється для державних службовців відповідно до Закону 
України «Про державну службу»? 
а) 9 рангів 
б) 10 рангів 
в) 12 рангів 





127. Яка особа може бути членом Комісії з питань вищого корпусу державної 
служби? 
а) громадянин України з вищою освітою та досвідом діяльності або фаховими 
знаннями у сфері державної служби або у сфері управління людськими 
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ресурсами, здатний представляти інтереси суспільства та забезпечувати 
політично неупереджену і професійну роботу Комісії 
б) громадянин України, що має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі 
права не менше 2-х років, здатний представляти інтереси громадян та 
забезпечувати законну та об’єктивну роботу Комісії 
в) громадянин України з вищою освітою та досвідом роботи в галузі права не 
менше 5-ти років, який має позитивну характеристику з місця роботи, не має 
судимості та інших умов, що можуть заважати йому представляти інтереси 
суспільства та забезпечувати політично неупереджену і професійну роботу 
Комісії 
г) державний службовець категорії «А», який здатний представляти інтереси 






128. До якої категорії посад державної служби відносять керівників апаратів 











129. До якої категорії посад державної служби відносять керівників центральних 
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130. До якої категорії посад державної служби відносять керівників апаратів 











131. Яким чином призначається та звільняється з посади голова Національного 
агентства України з питань державної служби? 
а) призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за 
поданням Прем’єр-міністра України 
б) призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів 
України за поданням Прем’єр-міністра України  
в) призначається на посаду та звільняється з посади Верховною радою України 
за поданням Президента України 
г) призначається на посаду за результатами конкурсної процедури, а з 





132. Які з перерахованих посад належать до політичних? 
а) заступників міністра 
б) керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету 
Міністрів України 
в) голів місцевих державних адміністрацій 





133. Що є ознаками державної служби? 
а) компетентність, стабільність, рівність та законність 
б) верховенство права, законність, професіоналізм, патріотизм 
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в) професійність, служба в державних органах та їх апараті, виконання завдань 
та функцій держави, заробітна плата за рахунок державного бюджету 
г) спеціальна підготовка, державна посада, виконання професійних 





134. Як можна класифікувати державних службовців в залежності від характеру 
повноважень, що визначають їх роль і ступінь участі у здійснені державно-владних 
функцій? 
а) керівники, спеціалісти, виконавці 
б) цивільні, спеціалізовані та мілітаризовані 
в) посадові особи та особи, що не є посадовими 





135. На який строк призначається працівник патронатної служби? 
а) 1 рік 
б) 5 років 







136. Хто приймає рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади 
державної служби категорій «Б» і «В»? 
а) суб’єкт призначення 
б) голова Національного агентства з питань державної служби 
в) керівник державної служби в державному органі 
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137. Яке розслідування може проводитися з метою визначення наявності вини, 
характеру і тяжкості дисциплінарного проступку державного службовця? 
а) дисциплінарне розслідування 
б) адміністративне розслідування 
в) службове розслідування 





138. Який граничний вік перебування на державній службі? 
а) 60 років, якщо інше не передбачено законом 
б) 62 роки, якщо інше не передбачено законом 
в) 65 років, якщо інше не передбачено законом 





139. Що з наведеного відноситься до загальних обмежень, пов’язаних з 
проходженням державної служби? 
а) членство у професійних спілках 
б) участь у страйках 
в) критичні виступи у засобах масової інформації 





140. Яке з перерахованих стягнень НЕ є дисциплінарним стягненням, що може 
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141. Яке з перерахованих стягнень НЕ є дисциплінарним стягненням, що може 
застосовуватись до державних службовців? 
а) зауваження 
б) догана 
в) сувора догана 





142. Яким чином здійснюється просування державного службовця по службі? 
а) з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за 
результатами конкурсу 
б) з урахуванням професійного стажу шляхом зайняття більш високої посади за 
результатами атестації 
в) з урахуванням юридичного стажу, позитивних показників в роботі за 
рекомендацією керівника державного органу 
г) з урахуванням рекомендації кваліфікаційної комісії після проведення 






143. Хто з перелічених осіб є державним службовцем? 
а) посадова особа органу місцевого самоврядування 
б) військовослужбовець 
в) працівник державного підприємства 





144. За рішенням якого суб’єкта державний службовець може бути позбавлений 
рангу? 
а) Кабінету Міністрів України 
б) суду 
в) керівника державного органу, в якому проходить службу державний 
службовець 
г) Президента України 
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145. Який встановлено строк подання документів для участі в конкурсі на зайняття 
вакантних посад державної служби відповідно до Закону України «Про державну 
службу»? 
а) не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня 
оприлюднення інформації про проведення конкурсу 
б) не може становити менше 20 та більше 45 календарних днів з дня 
оприлюднення інформації про проведення конкурсу 
в) не може становити менше 15 та більше 30 календарних днів з дня 
оприлюднення інформації про проведення конкурсу 
г) може становити менше 10 та більше 20 календарних днів з дня 





146. Що повинен зробити державний службовець у разі виникнення у нього сумніву 
щодо законності виданого керівником наказу (розпорядження), доручення? 
а) звернутися до органів прокуратури 
б) не виконувати такого наказу (розпорядження) або доручення 
в) звернутися до відповідних правоохоронних органів (Національна поліція 
України, Служба безпеки України, Національне агентство з питань запобігання 
корупції) 
г) вимагати письмового підтвердження виданого керівником наказу 
(розпорядження) або доручення, після отримання якого виконати його, але 
одночасно у письмовій формі повідомити про нього керівника вищого рівня або 





147. Яка посада державної служби НЕ відноситься до категорії «А» (вищий корпус 
державної служби)? 
а) Державний секретар Кабінету Міністрів України 
б) керівник апарату Конституційного Суду України 
в) керівник структурного підрозділу Секретаріату Кабінету Міністрів України 
г) керівник центрального органу виконавчої влади 
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148. Ким призначається на посаду та звільняється з посади керівник центрального 
органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 
у сфері державної служби? 
а) Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України 
б) Кабінетом Міністрів України в порядку, встановленому для призначення на 
посади державної служби категорії «А» 
в) Верховною Радою України 
г) Президентом України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у 





149. Хто відповідає за реалізацію державної політики з питань управління 
персоналом у державному органі, добір персоналу, планування та організацію 
заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних 
службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її 
проходження та припинення? 
а) відділ кадрів 
б) служба управління персоналом 
в) відділ організаційного забезпечення 





150. Яким загальним вимогам має відповідати особа, яка претендує на зайняття 
посади державної служби категорії «В»? 
а) наявність вищої освіти ступеня бакалавра, вільне володіння державною 
мовою та володіння однією з офіційних мов Ради Європи 
б) наявність вищої освіти ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, вільне 
володіння державною мовою 
в) наявність повної вищої освіти, вільне володіння державною мовою 
г) наявність повної вищої освіти ступеня у сфері знань з публічного управління 
та адміністрування 
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151. На які вакантні посади державної служби може проводитись закритий конкурс? 
а) на посади, пов’язані з роботою в дипломатичних установах України за 
кордоном 
б) на посади, пов’язані з роботою в Адміністрації Президента 
в) на посади, пов’язані з питаннями державної таємниці, мобілізаційної 
підготовки, оборони та національної безпеки 
г) на посади, пов’язані з укомплектуванням військово-цивільних адміністрацій 





152. Коли проводиться повторне оцінювання у разі отримання державним 
службовцем негативної оцінки його службової діяльності? 
а) не раніше ніж через місяць 
б) не раніше ніж через два місяці 
в) не раніше ніж через три місяці 





153. Яка особливість призначення на посади державної служби? 
а) обов’язкове проходження стажування 
б) обов’язкове проходження співбесіди з керівником державної служби 
в) призначення за результатами конкурсу 





154. Як визначається принцип політичної неупередженості у Законі України «Про 
державну службу»? 
а) заборона на членство у політичних партіях та зайняття політичною 
діяльністю 
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б) рівне ставлення до усіх зареєстрованих політичних партій та легітимно 
сформованого Уряду 
в) заборона участі у політичних акціях та у передвиборчій агітації і заходах, що 
організовуються політичними партіями 
г) недопущення впливу політичних поглядів на дії та рішення державного 
службовця, а також утримання від демонстрації свого ставлення до політичних 






155. Що передбачає принцип стабільності державної служби відповідно до Закону 
України «Про державну службу»? 
а) компетентне, об’єктивне і неупереджене виконання посадових обов’язків, 
постійне підвищення державним службовцем рівня своєї професійної 
компетентності 
б) спрямованість дій державного службовця на захист публічних інтересів та 
відмова від превалювання приватного інтересу під час здійснення наданих йому 
повноважень 
в) раціональне і результативне використання ресурсів для досягнення цілей 
державної політики 
г) незалежність персонального складу державної служби від змін політичного 





156. Що передбачає принцип доброчесності державної служби відповідно до Закону 
України «Про державну службу»? 
а) компетентне, об’єктивне і неупереджене виконання посадових обов’язків, 
постійне підвищення державним службовцем рівня своєї професійної 
компетентності 
б) спрямованість дій державного службовця на захист публічних інтересів та 
відмова від превалювання приватного інтересу під час здійснення наданих йому 
повноважень 
в) обов’язок державного службовця діяти лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України 
г) відданість та вірне служіння Українському народові 
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157. Що передбачає принцип ефективності державної служби відповідно до Закону 
України «Про державну службу»? 
а) компетентне, об’єктивне і неупереджене виконання посадових обов’язків, 
постійне підвищення державним службовцем рівня своєї професійної 
компетентності 
б) спрямованість дій державного службовця на захист публічних інтересів та 
відмова від превалювання приватного інтересу під час здійснення наданих йому 
повноважень 
в) раціональне і результативне використання ресурсів для досягнення цілей 
державної політики 





158. Який орган не входить до системи управління державною службою? 
а) Верховна Рада України 
б) Кабінет Міністрів України 
в) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері державної служби 






159. Яка вимога є однією із загальних вимог до особи, яка претендує на зайняття 
будь-якої вакантної посади державної служби? 
а) наявність загального стажу роботи не менше двох років 
б) вільне володіння державною мовою 
в) наявність загального стажу роботи не менше одного року 
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160. З якою періодичністю здійснюється оцінювання результатів службової 
діяльності державних службовців? 
а) щорічно 
б) один раз на 3 роки 
в) один раз на 5 років 





161. Який вид дисциплінарного стягнення є винятковим і може бути застосований у 
разі появи державного службовця на службі в нетверезому стані, у стані 
наркотичного або токсичного сп’яніння? 
а) догана 
б) попередження про неповну службову відповідність 







1.11. Сутність публічного адміністрування 
 
162. Яке за обсягом співвідношення прикметників «публічне» та «державне»? 
а) «публічне» є синонімом «державного» 
б) «публічне» є вужчим «державного» та входить до його змісту 
в) «державне» є вужчим «публічного» та входить до його змісту 





163. Яке із наступних формулювань вірно характеризує категорію «публічне 
адміністрування» з матеріальної точки зору? 
а) до публічного адміністрування належать усі види владної публічної 
діяльності, окрім законотворчості 
б) до публічного адміністрування належать усі види владної публічної 
діяльності, окрім законотворчості та правосуддя 
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в) до публічного адміністрування належать усі види владної публічної 
діяльності, окрім законотворчості, правосуддя та політики 
г) до публічного адміністрування належать усі види владної публічної 






164. Як називається частина публічного адміністрування, що пов’язана із 
обмеженням прав, свобод та законних інтересів приватної особи, що дістає вияв у 
покладанні на неї обов’язків або обтяжень? 
а) втручальне публічне адміністрування 
б) сприяюче публічне адміністрування 
в) забезпечувальне публічне адміністрування 




165. Як називається частина публічного адміністрування, що пов’язана із наданням 
суб’єктами публічного адміністрування приватним особам послуг, дозволів, пільг, 
довідок тощо? 
а) втручальне публічне адміністрування 
б) сприяюче публічне адміністрування 
в) забезпечувальне публічне адміністрування 





166. Як називається стиль (інколи «режим») публічного адміністрування, який 
передбачає надання підлеглим самостійності, підготовку і прийняття рішень за їх 
активної участі, використання колегіальних способів прийняття рішень? 
а) авторитарний 
б) демократичний 
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167. Які рівні публічного адміністрування виділяються залежно від адміністративно-
територіального устрою України? 
а) місцевий, регіональний, загальнодержавний 
б) регіональний, загальнодержавний 
в) сільський, районний, обласний, загальнодержавний 





168. Які рівні публічного адміністрування виділяються залежно від ієрархії органів 
виконавчої влади в Україні? 
а) місцевий, центральний 
б) місцевий, центральний, вищий 
в) місцевий, вищий 





169. Що є допоміжною функцією публічного адміністрування? 
а) прогнозування 
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171. Яка з груп функцій належить до загальних функцій публічного 
адміністрування? 
а) організація, планування, контроль 
б) контроль, фінансування, стимулювання 
в) стимулювання, кадрове забезпечення, керування 





172. Що з перерахованого НЕ належить до фактичних дій як інструмента публічного 
адміністрування? 
а) керування рухом транспортних засобів і пішоходів посадовою особою міліції 
б) звернення до громадян з інформацією про настання або можливість настання 
певних подій, фактів через засоби масової інформації 
в) попередження та застереження суб’єктом публічної адміністрації щодо 
необхідності вжиття заходів з евакуації громадян у випадку наявності 
інформації про можливі стихійні лиха 





173. Чим обумовлюється міра примусу у публічному адмініструванні? 
а) мірою протидії законній вимозі 
б) соціальною значимістю втілюваного правового акту 
в) юридичною силою втілюваного правового акту 





174. Що є ознакою економічних методів публічного адміністрування? 
а) вплив відбувається на волю об’єкта адміністрування через вказівку 
необхідної міри активності 
б) вплив відбувається на інтереси об’єкта адміністрування через створення 
ситуацій, що стимулюють необхідну поведінку 
в) у керованих об’єктів відсутня можливість вибору варіантів поведінки 
г) економічні методи, порівняно з адміністративними, дають змогу швидше та 
більш достовірно досягти управлінських результатів 
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175. Що належить до адміністративних методів публічного адміністрування? 
а) індикативне планування 
б) збільшення ставки мита 
в) встановлення податкових канікул 





176. Чим відрізняється метод заохочення від методу переконання? 
а) персоніфікованістю впливу 
б) спрямованістю на свідомість 
в) альтернативністю варіантів поведінки 





177. На основі якого принципу втілюється автоматичний правовий механізм (за 
європейською термінологією «фіктивний адміністративний акт») як форма 
публічного адміністрування? 
а) мовчазної згоди 
б) єдиного вікна 
в) свободи договору 






178. Що є критерієм виділення правових форм публічного адміністрування? 
а) закріплення на рівні закону 
б) застосування на підставі передбачених законодавством повноважень 
в) регламентованість порядку застосування 
г) безпосереднє спричинення юридичних наслідків 
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179. Що є ознакою неправових форм публічного адміністрування? 
а) непередбаченість приписами права 
б) порушення ними приписів права 
в) вчинення на основі розсуду суб’єкта влади, а не законодавчо закріпленого 
повноваження 





180. В якому із варіантів вказані лише неправові форми публічного 
адміністрування? 
а) укладення адміністративних договорів та проведення організаційних заходів 
б) здійснення матеріально-технічних операцій та укладення адміністративних 
договорів 
в) проведення організаційних заходів та здійснення матеріально-технічних 
операцій 





181. Яка з перелічених дій належить до числа організаційних заходів? 
а) надання відповіді на звернення громадянина 
б) збирання та оброблення статистичної інформації 
в) роз’яснення змісту підзаконного акту 





182. До якої форми публічного адміністрування відноситься проведення нарад? 
а) правової, а саме здійснення юридично значимих дій 
б) неправової, а саме здійснення організаційних заходів 
в) неправової, а саме здійснення матеріально-технічних операцій 
г) правової, внутрішньо-організаційної (за спрямуванням) 
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183. До якої форми публічного адміністрування відноситься діловодство? 
а) правової, а саме здійснення юридично значимих дій 
б) неправової, а саме здійснення організаційних заходів 
в) неправової, а саме здійснення матеріально-технічних операцій 






1.12. Адміністративні процедури як форма внутрішньої організації публічного 
адміністрування 
 
184. До якої категорії учасників адміністративної процедури відноситься суб’єкт 
публічної адміністрації, що розглядає справу? 
а) заінтересовані особи 
б) лідируючі суб'єкти 
в) треті особи 





185. До якої категорії суб’єктів адміністративної процедури відноситься особа, 
стосовно якої приймається акт з ініціативи суб’єкта публічної адміністрації? 
а) заінтересовані особи 
б) лідируючі суб'єкти 
в) треті особи 






186. До якої категорії суб’єктів адміністративної процедури відноситься особа, яка 
звертається до суб’єкта публічної адміністрації з заявою? 
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а) заінтересовані особи 
б) лідируючі суб'єкти 
в) треті особи 





187. Що є базовим елементом у структурі адміністративної процедури? 
а) процедурні дії 
б) стадії адміністративних процедур 
в) етапи стадій адміністративних процедур 





188. На які види поділяються адміністративні процедури в залежності від змісту? 
а) заявні та втручальні 
б) внутрішні та зовнішні 
в) правотворчі та правозастосовчі 





189. На які види поділяються адміністративні процедури залежно від спрямованості 
процедури та меж її здійснення? 
а) заявні та втручальні 
б) внутрішні та зовнішні 
в) правотворчі та правозастосовчі 





190. На які види поділяються адміністративні процедури залежно від суб’єкта, за 
ініціативою якого розпочинається провадження у адміністративній справі? 
а) заявні та втручальні 
б) внутрішні та зовнішні 
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в) правотворчі та правозастосовчі 





191. Що з перерахованого входить до змісту поняття «адміністративні процедури»? 
а) встановлений нормами адміністративного права порядок діяльності суб’єктів 
публічної адміністрації з розгляду та вирішення адміністративних справ 
б) встановлений нормами адміністративного права порядок діяльності 
адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ 
в) встановлений нормами адміністративного права порядок діяльності суб’єктів 
публічної адміністрації та громадських об'єднань з розгляду та вирішення 
адміністративних справ 
г) встановлений нормами адміністративного права порядок діяльності органів 






192. Хто з перерахованих суб'єктів правозастосовчих адміністративних процедур НЕ 
відноситься до суб'єктів, зацікавлених у результаті справи? 
а) особи, стосовно яких приймається акт з суб’єкта публічної адміністрації 
б) особи, які вступають до справи, оскільки рішення у справі може вплинути на 
їх інтереси 
в) особи, які звертаються до суб’єкта публічної адміністрації зі скаргою на 
рішення, дію або бездіяльність суб’єкта публічної адміністрації нижчого рівня 






193. Які з перерахованих процедур відносяться до адміністративно-юрисдикційних? 
а) заохочувальні 
б) адміністративного оскарження  
в) контрольно-наглядові  
г) реєстраційні  
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194. В межах якої адміністративної процедури здійснюється підготовка та 






























1.13. Нормативні акти публічної адміністрації 
 
197. Що з перерахованого є ознакою нормативних актів публічної адміністрації? 
а) персоніфіковані, тобто направлені на певного адресата 
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б) виступають юридичними фактами виникнення, зміни і припинення 
адміністративних правовідносин 
в) врегульовують конкретну управлінську ситуацію 





198. Яка з перерахованих ознак є характерною для нормативного акту публічної 
адміністрації? 
а) є актом правозастосування 
б) є джерелом права 






199. Який з перерахованих актів є нормативним? 
а) постанова про притягнення до адміністративної відповідальності 
б) ліцензія на зайняття певним видом господарської діяльності 
в) постанова Кабінету Міністрів України про утворення центрального органу 
виконавчої влади 





200. Який з перерахованих актів є нормативним? 
а) ліцензія на зайняття певним видом господарської діяльності 
б) постанова про притягнення до адміністративної відповідальності 
в) постанова про утворення територіальних органів центрального органу 
виконавчої влади 





201. Який державний орган здійснює державну реєстрацію нормативно-правових 
актів міністерств та інших органів виконавчої влади? 
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а) Державна служба з реєстрації та систематизації нормативних актів та її 
місцеві органи 
б) Міністерство юстиції та його місцеві органи 
в) Міністерство внутрішніх справ та його місцеві органи 






202. Які акти підлягають обов'язковій державній реєстрації? 
а) рекомендаційного, роз'яснювального та інформаційного характеру 
(методичні рекомендації, роз'яснення, у тому числі податкові, тощо) 
б) якими доводяться до відома підприємств, установ і організацій рішення 
вищестоящих органів 
в) які мають міжвідомчий характер, тобто є обов'язковими для інших 
міністерств, органів виконавчої влади, а також органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ і організацій, що не входять до сфери 
управління органу, який видав акт 
г) нормативно-технічні документи (національні та регіональні стандарти, 
технічні умови, будівельні норми і правила, тарифно-кваліфікаційні довідники, 





203. Що з перерахованого відноситься до вимог організаційно-технічного характеру, 
яким має відповідати нормативний акт публічної адміністрації? 
а) відповідність нормативного акта положенням Конституції України, законам і 
нормативно-правовим актам вищої юридичної сили 
б) видання нормативного акта уповноваженим на це органом, посадовою 
особою у межах їх компетенції 
в) наявність в нормативному акті усіх необхідних реквізитів 
г) відповідність нормативного акта меті, приписам і вимогам законодавчого 
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204. Який з перерахованих суб’єктів НЕ здійснює антикорупційну експертизу 
проектів нормативно-правових актів? 
а) комітет Верховної Ради України, до предмета відання якого належить 
питання боротьби з корупцією 
б) Міністерство юстиції України 
в) Національне агентство з питань запобігання корупції 





1.14. Адміністративний акт 
 
205. Якими ознаками володіють адміністративні акти? 
а) підзаконний характер, офіційність, правомочність, односторонність впливу 
б) вища юридична сила, офіційність, правомочність, консенсусний характер 
в) підзаконний характер, офіційність, правомочність, консенсусний характер 





206. Які адміністративні акти називаються конклюдентними? 
а) вчинені у письмовій паперовій формі 
б) вчинені за допомогою засобів електронного документообігу 
в) вчинені у формі рухів та жестів, без застосування мовних засобів 






207. Як називаються акти, що видаються Президентом України? 
а) накази і постанови 
б) укази і постанови 
в) накази і розпорядження 
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209. Які вимоги висуваються до адміністративних актів? 
а) наукова обґрунтованість, доцільність, законність 
б) демократизм, своєчасність, гуманність 
в) своєчасність, грамотність, гуманність 





210. На основі якого критерію проводиться поділ адміністративних актів на 
обтяжуючі та сприяючі? 
а) залежно від їх впливу на виконання поточних завдань публічної адміністрації 
б) залежно від кола обставин, що враховуються під час їх вчинення 
в) залежно від їх впливу на правове становище приватних осіб 





211. Який із перерахованих адміністративних актів є колегіальним за способом 
вчинення? 
а) наказ міністерства 
б) розпорядження як акт місцевої державної адміністрації 
в) розпорядження Кабінету Міністрів України 
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212. Яка вимога до адміністративного акту порушена, якщо у процесі його вчинення 










213. Як називається вимога до адміністративного акту,  що передбачає необхідність 
вчинення його з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими 










214. Кого слід персонально інформувати про видання адміністративного акта, що 
зачіпає права великої кількості осіб? 
а) осіб, яким адресовано адміністративний акт 
б) осіб, права, свободи чи інтереси яких може зачепити адміністративний акт, 
навіть якщо він їм не адресований 
в) осіб, які можуть заявляти про певний колективний інтерес, зачепити який 
загрожує адміністративний акт 
г) осіб, яким адресовано адміністративний акт, які можуть заявити про 






215. Який перелік допустимих способів доведення адміністративного акта до відома 
заінтересованих осіб є найбільш точним? 
а) оголошення або офіційне опублікування 
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б) оголошення або вручення 
в) оголошення, вручення або надсилання (поштою, кур’єром, електронними 
засобами) 





216. Як називаються адміністративні акти, що містять окремі недоліки, ознаки 
невідповідності правовим приписам та можуть бути оскаржені, але продовжують 
діяти доки не скасовані компетентним органом? 
а) нікчемні 
б) фіктивні 






217. Яка з перелічених стадій є обов'язковою при прийнятті адміністративного 
(індивідуального) акта? 
а) антикорупційна експертиза 
б) державна реєстрація 
в) опублікування 





1.15. Адміністративний договір 
 
218. Чи існує офіційно закріплена дефініція адміністративного договору? 
а) так, на рівні міжнародного правового акту 
б) так, на рівні закону 
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219. В якому нормативно-правовому актів надається офіційне визначення 
адміністративного договору? 
а) Кодекс України про адміністративні правопорушення 
б) Кодекс адміністративного судочинства України 
в) Закон України «Про адміністративні договори» 





220. Відповідно до діючого законодавства, адміністративний договір може бути 
укладений в п’яти предметно-цільових сферах: 1) для розмежування компетенції чи 
визначення порядку взаємодії між суб’єктами владних повноважень; 2) для 
делегування публічно-владних управлінських функцій; 3) для перерозподілу або 
об’єднання бюджетних коштів у випадках, визначених законом; 4) замість видання 
індивідуального акта; 5) … Яка сфера залишилася неназваною? 
а) для врегулювання міжвідомчої міжнародної співпраці 
б) для врегулювання питань надання адміністративних послуг 
в) для врегулювання адміністративно-юрисдикційних ситуацій 






221. Яка форма публічного адміністрування визначається як спільний правовий акт 
суб’єктів владних повноважень або правовий акт за участю суб’єкта владних 
повноважень та іншої особи, що ґрунтується на їх волеузгодженні, визначає взаємні 
права та обов’язки його учасників у публічно-правовій сфері і укладається на 
підставі закону? 
а) адміністративний договір 
б) адміністративний акт «за згодою» 
в) фіктивний адміністративний акт 





222. Яка з наведених ознак характеризує адміністративний договір? 
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а) сторонами адміністративного договору можуть бути виключно суб’єкти 
владних повноважень 
б) суб’єкт владних повноважень, укладаючи адміністративний договір, діє для 
задоволення особистих потреб 
в) змістом адміністративного договору є права та обов’язки сторін, що 
випливають із владних управлінських функцій суб’єкта владних повноважень 
г) сторони в адміністративному договорі можуть відступити від положень 





223. Яка з нижченаведених угод є адміністративним договором? 
а) договір про надання послуг з перевезення 
б) договір про постачання товарів органам виконавчої влади 
в) договір про делегування повноважень 





224. Які з перерахованих договорів є адміністративними? 
а) контракти з керівниками підприємств, установ, організацій, що є у державній 
чи комунальній власності 
б) договори між органами місцевого самоврядування про перерозподіл окремих 
повноважень і власних бюджетних коштів 
в) договори про закупівлю товарів, робіт, послуг для потреб самого суб’єкта 
владних повноважень 






1.16. Адміністративний розсуд в діяльності публічної адміністрації 
 
225. Що слід розуміти під адміністративним розсудом інтерпретаційного виду?  
а) можливість обрати один із декількох варіантів обов’язкових дій 
б) можливість обрати поведінку під час надання адміністративних послуг 
в) можливість діяти в умовах настання «необхідності» 
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226. Що слід розуміти під адміністративним розсудом імперативного виду?  
а) можливість обрати один із декількох варіантів обов’язкових дій 
б) можливість обрати поведінку під час надання адміністративних послуг 
в) можливість діяти в умовах настання «необхідності» 





227. Яке із запропонованих понять є юридичним вираженням категорії 
«адміністративний розсуд»?  
а) делеговані повноваження 
б) автономні повноваження  
в) дискреційні повноваження 





228. Що слід розуміти під дискреційними повноваженнями? 
а) повноваження, які суб'єкт публічної адміністрації, приймаючи рішення, може 
здійснювати з певною свободою розсуду, тобто обирати з кількох юридично 
допустимих рішень те, яке він вважає найкращим за даних обставин 
б) повноваження, що на підставах, у межах та у спосіб, визначені законом, 
передані суб'єкту публічної адміністрації іншим суб'єктом 
в) повноваження, здійснення й дотримання яких забезпечує одночасно 
повноцінне функціонування кількох сфер і галузей 
г) повноваження, які спрямовані на внутрішню організацію діяльності самого 





229. Який із зазначених термінів є найширшим за змістом? 
а) електронний уряд 
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б) електронне урядування 
в) он-лайн уряд 





1.17. Електронне урядування як засіб впорядкування публічного адміністрування 
 
230. Відповідно до якого принципу розвитку електронного урядування в Україні, 
забезпечення будь-якої діяльності органів влади передбачає електронну форму 
реалізації як пріоритетну, а планування та реалізація будь-якої реформи, проекту чи 
завдання – застосування інформаційно-комунікаційних технологій? 
а) доступність до залучення громадян 
б) сумісність за замовчуванням 
в) цифровий за замовчуванням 





231. Як називається початковий етап розвитку електронного урядування, при якому 
владно-організуючий вплив фокусується переважно на  наданні громадянам 
електронних послуг та характеризується орієнтацією на внутрішню діяльність? 
а) кібернетичний офіс 
б) бюрократична структура 
в) сервісне агентство 





232. Які ознаки характерні для моделі (етапу розвитку) електронного урядування 
«бюрократична структура»? 
а) владно-організуючий вплив фокусується переважно на  наданні громадянам 
електронних послуг та характеризується орієнтацією на внутрішню діяльність 
б) забезпечується інтеграція між різними міністерствами за допомогою 
онлайнових технологій, розвиток інформаційних технологій ініціюється зверху, 
з’являються проблеми збереження конфіденційності переданої інформації й 
забезпечення безпеки онлайнових каналів 
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в) отримання громадянами, поряд з електронними послугами, додаткових 
переваг і нових можливостей, ускладнюються проблеми виокремлення та 
рівного забезпечення можливостей, поліпшення якості їх надання споживачам, 
орієнтація на зовнішню діяльність 
г) відбувається інтеграція стратегічних планів з формування електронного 
урядування з переходом до цифрового суспільства, необхідність постійних 






1.18. Публічні послуги 
 
233. Яка картка затверджується суб’єктом надання адміністративних послуг на 









234. Яка картка затверджується суб’єктом надання адміністративних послуг на 









235. Які з перерахованих суспільних відносин пов’язані з наданням 
адміністративних послуг? 
а) надання витягів з державних реєстрів 
б) здійснення державного нагляду (контролю) 
в) дізнання, досудового слідства 
г) виконавчого провадження 
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236. Які картки затверджується суб’єктом надання адміністративних послуг на 
кожну адміністративну послугу, яку він надає відповідно до закону? 
а) нормативна і інформаційна 
б) інформаційна і технологічна 
в) інформаційна і процедурна 





237. Який граничний строк встановлено для надання адміністративної послуги 
відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги"? 
а) 10 днів 
б) 15 днів 
в) 30 днів 





238. Що є однією зі сфер, в яких надаються поліцейські послуги? 
а) сертифікація господарської діяльності 
б) охорона прав і свобод людини 
в) видання біопаспортів громадянам України 





239. На вирішення якої проблеми спрямовані соціальні послуги? 
а) життєвої проблеми, пов’язаної з недостатнім матеріальним забезпеченням 
б) проблеми управління певними галузями, інститутами, сферами народного 
господарства 
в) проблеми охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і 
держави 
г) проблеми забезпечення інформацією про діяльність державних органів 
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240. Що є результатом надання інформаційних послуг? 
а) створення умов для забезпечення публічної безпеки і порядку 
б) створення умов для подальшої реалізації прав, свобод, інтересів шляхом 
надання або прийняття певної інформації 
в) створення умов для реалізації прав, свобод, законних інтересів їх споживачів 
через виконання кореспондуючого їх юридичного обов’язку суб’єктом надання 
послуги 





241. Хто є суб’єктом надання соціальних послуг? 
а) Верховна Рада України 
б) Кабінет Міністрів України 
в) Соціальні служби 





242. Яким суб’єктом встановлюються вимоги щодо якості надання адміністративних 
послуг? 
а) суб’єктом надання адміністративних послуг 
б) Кабінетом Міністрів України 
в) відповідним Міністерством  





243. Що є головною функцією центрів надання адміністративних послуг?  
а) контроль за наданням адміністративної послуги 
б) забезпечення надання адміністративної послуги 
в) реєстрація заяв про надання адміністративної послуги 
г) звітування перед суб’єктом отримання адміністративної послуги 
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244. Що з перерахованого НЕ зазначається в інформаційній картці адміністративної 
послуги? 
а) строк надання адміністративної послуги 
б) перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги 
в) результат надання адміністративної послуги 





245. Що з перерахованого НЕ зазначається в технологічній картці адміністративної 
послуги? 
а) перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги 
б) відповідальна посадова особа 
в) строки виконання етапів (дії, рішення) 





1.19. Контроль та нагляд публічної адміністрації як засоби забезпечення 
законності та дисципліни 
 
246. Який вид контролю спрямований на недопущення прийняття необґрунтованих 
чи незаконних рішень, що могли б призвести у майбутньому до негативних 









247. Яким принципом контролю охоплюється аналіз реальних фактів та всебічність 
їх розгляду? 
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248. Яким із пропонованих слів можна замінити формулювання «пасивний 










249. Що є характерною рисою нагляду? 
а) не передбачає втручання в оперативну самостійність перевіряємого 
б) здійснюється щодо суб’єктів, які організаційно підпорядковані 
перевіряючому 
в) за результатами нагляду допускається застосування адміністративних та 
дисциплінарних заходів впливу 
г) у процесі нагляду перевіряється правомірність усіх аспектів діяльності 





250. Хто НЕ здійснює загальний адміністративний нагляд?  
а) адміністративний суд 
б) Національна поліція 
в) Державна фіскальна служба 
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251. Чим адміністративний нагляд відрізняється від судового та прокурорського 
нагляду?  
а) є способом забезпечення законності 
б) здійснюється спеціально уповноваженим суб’єктами  
в) пов'язаний із застосуванням адміністративного примусу  





252. Що є підставою для встановлення адміністративного нагляду за особами, 
звільненими з місць позбавлення волі?  
а) протокол про адміністративне правопорушення 
б) вирок суду  
в) подання прокурора 





253. На який термін встановлюється адміністративний нагляд за особами, 
звільненими з місць позбавлення волі? 
а) від 1 року до 2 років 
б) до 1 року 
в) до 3 років 





254. На яку кількість годин особі може бути заборонено виходити з будинку 
(квартири) в межах адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць 
позбавлення волі? 
а) не більше шести годин на добу 
б) не більше восьми годин на добу 
в) не більше десяти годин на добу 
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1.20. Звернення громадян як засіб забезпечення законності у публічному 
адмініструванні 
 
255. Що розуміється під поняттям «звернення громадян»? 
а) викладені в письмовій або усній формі заяви і скарги 
б) викладені в письмовій формі заяви 
в) викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви 
(клопотання) і скарги 






256. На які види відповідно до закону поділяються звернення громадян до органів 
виконавчої влади? 
а) позови, скарги, запити 
б) пропозиції, заяви, скарги 
в) скарги, заяви, позови 





257. Скільки днів не може перевищувати загальний термін вирішення питань, 
порушених у зверненні громадянина? 
а) 15 днів 
б) 30 днів 
в) 45 днів 




258. За якої умови розглядається електронна петиція адресована відповідно 
Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України?  
а) збору на її підтримку не менш як 25000 підписів громадян 
б) збору на її підтримку не менш як 15000 підписів громадян 
в) збору на її підтримку не менш як 20 000 підписів громадян 
г) збору на її підтримку не менш як 10 000 підписів громадян 
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259. У який термін розглядається звернення, які не потребують додаткового 
вивчення? 
а) невідкладно, але не пізніше 3 днів від дня їх отримання 
б) невідкладно, але не пізніше 5 днів від дня їх отримання 
в) невідкладно, але не пізніше 10 днів від дня їх отримання 





260. Яке з передбачених чинним законодавством звернень громадян визначається як 
скарга?  
а) звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених 
Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення 
про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, 
установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів 
України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки 
щодо поліпшення їх діяльності 
б) звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо 
діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх 
рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання 
суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи 
державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер 
діяльності держави і суспільства 
в) звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів 
громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань 
громадян, посадових осіб 
г) звернення заінтересованої або іншої уповноваженої на те особи до суду з 
проханням про розгляд спору і захист суб'єктивних майнових і особистих 
немайнових прав та охоронюваних законом інтересів у справах, що виникають 
з цивільних (в тому числі сімейних, трудових), господарських (в тому числі 
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261. До якого з перерахованих органів публічного адміністрування громадяни 
України можуть звернутися з електронними петиціями? 
а) до органу місцевого самоврядування  
б) до місцевої державної адміністрації 
в) до центрального органу виконавчої влади 





262. Яке з передбачених чинним законодавством звернень громадян визначається як 
заява?  
а) звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених 
Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення 
про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, 
установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів 
України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки 
щодо поліпшення їх діяльності 
б) звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо 
діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх 
рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання 
суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи 
державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер 
діяльності держави і суспільства 
в) звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів 
громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань 
громадян, посадових осіб 
г) звернення заінтересованої або іншої уповноваженої на те особи до суду з 
проханням про розгляд спору і захист суб'єктивних майнових і особистих 
немайнових прав та охоронюваних законом інтересів у справах, що виникають 
з цивільних (в тому числі сімейних, трудових), господарських (в тому числі 
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263. Яке з передбачених чинним законодавством звернень громадян визначається як 
пропозиція (зауваження)?  
а) звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених 
Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення 
про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, 
установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів 
України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки 
щодо поліпшення їх діяльності 
б) звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо 
діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх 
рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання 
суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи 
державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер 
діяльності держави і суспільства 
в) звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів 
громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань 
громадян, посадових осіб 
г) звернення заінтересованої або іншої уповноваженої на те особи до суду з 
проханням про розгляд спору і захист суб'єктивних майнових і особистих 
немайнових прав та охоронюваних законом інтересів у справах, що виникають 
з цивільних (в тому числі сімейних, трудових), господарських (в тому числі 





264. Який порядок оскарження регулює Закон України «Про звернення громадян»?  








265. Що є особливою формою колективного звернення громадян до Президента 
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого 
самоврядування? 
а) електронна петиція 
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266. Як називається звернення в якому містяться дані про порушення законодавства 
з боку депутата місцевої ради? 








267. Які звернення громадян НЕ підлягають розгляду та вирішенню? 
а) необґрунтовані 
б) усні 
в) колективні  





268. Звернення яких громадян розглядаються у першочерговому порядку? 
а) які мають встановлені законодавством пільги 
б) неповнолітніх 
в) недієздатних 





269. Які з перерахованих звернень підлягають розгляду та вирішенню? 
а) письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором 
(авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство 
б) повторні звернення від одного і того ж громадянина з одного і того ж 
питання, якщо перше вирішено по суті 
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в) усне звернення 





1.21. Сутність та характеристика поліцейських заходів 
 
270. Яким має бути обраний поліцейський захід згідно Закону України «Про 
Національну поліцію»?   
а) своєчасним, об’єктивним, безстороннім та обґрунтованим    
б) законним, необхідним, пропорційним та ефективним  
в) неупередженим, своєчасним, об’єктивним та правомірним  





271. В якому випадку, згідно Закону України «Про Національну поліцію», 
поліцейський захід припиняється? 
а) тільки у двох випадках, а саме, якщо досягнута мета його застосування або 
якщо немає необхідності у подальшому застосуванні такого заходу  
б) тільки у двох випадках, а саме, якщо досягнута мета його застосування або 
якщо вичерпано усі можливі ресурси для досягнення мети заходу    
в) якщо досягнута мета його застосування, якщо неможливість досягнення мети 
заходу є очевидною або якщо немає необхідності у подальшому застосуванні 
такого заходу 





272. Що згідно Закону України «Про Національну поліцію» поліцейський 
зобов’язаний пред’явити особі якщо його неможливо ідентифікувати за зовнішніми 
ознаками?  
а) паспорт громадянина України  
б) документ, що посвідчує його повноваження 
в) будь-який документ, що посвідчує його особу  
г) посвідчення водія  
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273. Для чого, згідно Закону України «Про Національну поліцію»,  застосовується 
поліцейський захід?   
а) для організації надання адміністративних послуг  
б) виключно для попередження правопорушень  
в) виключно для виконання повноважень поліції 
г) для реалізації фізичними та юридичними особами своїх прав, свобод та 





274. В якому випадку, згідно Закону України «Про Національну поліцію», обраний 
поліцейський захід є необхідним? 
а) якщо його застосування забезпечує виконання повноважень поліції 
б) якщо для виконання повноважень поліції неможливо застосувати інший захід 
або його застосування буде неефективним, а також якщо такий захід заподіє 
найменшу шкоду як адресату заходу, так і іншим особам 
в) якщо він визначений законом 
г) якщо шкода, заподіяна охоронюваним законом правам і свободам людини 
або інтересам суспільства чи держави, не перевищує блага, для захисту якого 






275. Що згідно Закону України «Про Національну поліцію» є одним із видів 
превентивних поліцейських заходів?      
а) патрулювання 
б) застосування спеціальних засобів 
в) проникнення до житла чи іншого володіння особи 
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276. В якому випадку, згідно Закону України «Про Національну поліцію», обраний 
поліцейський захід є ефективним?  
а) якщо його застосування забезпечує виконання повноважень поліції 
б) якщо його застосування відбувається своєчасно та оперативно  
в) якщо такий захід заподіяв найменшу шкоду як адресату заходу, так і іншим 
особам  
г) якщо шкода, заподіяна охоронюваним законом правам і свободам людини, не 





277. Що згідно Закону України «Про Національну поліцію» є одним із видів 
поліцейських заходів примусу?  
а) застосування спеціальних засобів  
б) обмеження пересування особи, транспортного засобу або фактичного 
володіння річчю 
в) проникнення до житла чи іншого володіння особи 





278. В якому випадку, згідно Закону України «Про Національну поліцію»,  
застосований поліцейський захід є пропорційним? 
а) якщо такий захід заподіяв найменшу шкоду як адресату заходу, так і іншим 
особам, а також якщо для виконання повноважень поліції неможливо було 
застосувати інший захід 
б) якщо для виконання повноважень поліції неможливо було застосувати інший 
захід або його застосування було б неефективним  
в) якщо шкода, заподіяна охоронюваним законом правам і свободам людини 
або інтересам суспільства чи держави, не перевищує блага, для захисту якого 
він застосований, або створеної загрози заподіяння шкоди 
г) якщо його застосування забезпечило виконання повноважень поліції, а також 
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279. У якому випадку поліцейський, згідно Закону України «Про Національну 
поліцію», має право вимагати в особи пред’явлення нею документів, що 
посвідчують особу, та/або документів, що підтверджують відповідне право особи? 
а) якщо особа перебуває неподалік від місця локалізації стихійного лиха   
б) якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або дорожньо-
транспортної пригоди, іншої надзвичайної події 
в) якщо особа перебуває у громадському місці   
г) якщо особа бере участь у санкціонованому відповідним органом виконавчої 





280. Що згідно Закону України «Про Національну поліцію» повинен роз’яснити 
поліцейський особі перед її опитуванням?  
а) порядок застосування поліцейського заходу 
б) межі застосування поліцейського заходу 
в) підстави та мету застосування поліцейського заходу, якщо це не 
перешкодить виконанню поліцією повноважень, покладених на неї  Законом 
України «Про Національну поліцію»  





281. Поліцейським якої статі, за загальним правилом, згідно Закону України «Про 
Національну поліцію», здійснюється поверхнева перевірка?  
а) жіночої статі  
б) чоловічої статі  
в) відповідної статі 





282. Який документ, згідно Закону України «Про Національну поліцію»,  
зобов’язаний скласти поліцейський у разі здійснення тимчасового обмеження 
фактичного володіння річчю особи? 
а) протокол    
б) постанову   
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в) акт  





283. З якого моменту, згідно Закону України «Про Національну поліцію», рахується 
відлік часу утримання затриманої фізичної особи в спеціально відведених для цього 
приміщеннях?  
а) з моменту доставлення особи до органу (підрозділу) поліції   
б) з моменту поміщення затриманої фізичної особи в спеціально відведене для 
цього приміщення  
в) з моменту фактичного затримання фізичної особи  





284. Який документ, згідно Закону України «Про Національну поліцію», 
зобов’язаний скласти поліцейський у разі застосування такого заходу як 
проникнення до житла чи іншого володіння особи?  
а) доповідну записку  
б) рапорт    
в) постанову  






285. До кого, згідно Закону України «Про Національну поліцію», заборонено 
застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї?  
а) до жінок, осіб, що не досягли шістнадцятирічного віку та осіб з явними 
ознаками розумової відсталості, крім випадків учинення ними збройного чи 
групового нападу, учинення збройного опору поліцейському, що загрожує 
життю і здоров’ю інших осіб або поліцейських, якщо відбити такий напад або 
опір іншими способами і засобами неможливо  
б) до неповнолітніх осіб та осіб з явними ознаками розумової відсталості, крім 
випадків учинення ними збройного чи групового нападу, учинення збройного 
опору поліцейському, що загрожує життю і здоров’ю інших осіб або 
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поліцейських, якщо відбити такий напад або опір іншими способами і засобами 
неможливо  
в) до жінок з явними ознаками вагітності, малолітніх осіб, осіб з явними 
ознаками обмежених можливостей або старості, крім випадків учинення ними 
збройного чи групового нападу, учинення збройного опору поліцейському, що 
загрожує життю і здоров’ю інших осіб або поліцейських, якщо відбити такий 
напад або опір іншими способами і засобами неможливо 
г) до жінок старше сорока п’яти років та осіб з явними ознаками розумової 
відсталості, крім випадків учинення ними збройного чи групового нападу, 
учинення збройного опору поліцейському, що загрожує життю і здоров’ю 
інших осіб або поліцейських, якщо відбити такий напад або опір іншими 





286. Більше якого часового періоду, згідно Закону України «Про Національну 
поліцію», поліції (поліцейському) заборонено застосовувати кайданки? 
а) більше ніж 1 годину безперервного використання або без послаблення їх 
тиску 
б) більше ніж 2 години безперервного використання або без послаблення їх 
тиску 
в) більше ніж 3 години безперервного використання або без послаблення їх 
тиску 






287. У якій формі поліцейський, згідно Закону України «Про Національну поліцію», 
зобов’язаний повідомити свого керівника про застосування до особи спеціального 
засобу? 
а) в усній   
б) у письмовій  
в) у конклюдентній    
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288. Протягом якого часового інтервалу, згідно Закону України «Про Національну 
поліцію», поліцейський зобов’язаний повідомити свого керівника про активне 
застосування ним вогнепальної зброї? 
а) негайно  
б) протягом 1 години  
в) протягом 2 годин 





1.22. Загальні положення адміністративної відповідальності 
 
289. Які суб’єкти можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності? 
а) виключно громадяни України 
б) виключно фізичні особи 
в) виключно юридичні особи 





290. Яким чином здійснюється законодавче закріплення нормативних підстав 
адміністративної відповідальності? 
а) виключно Кодексом України про адміністративні правопорушення 
б) Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншими закони 
в) виключно Кодексом адміністративного судочинства України 
г) Кодексом України про адміністративні правопорушення та Кодексом 





291. Як називаються конкретні суспільні відносини, яким завдано шкоди в 
результаті протиправного діяння? 
а) загальний об’єкт адміністративного проступку 
б) родовий об’єкт адміністративного проступку 
в) безпосередній об’єкт адміністративного проступку 
г) предмет адміністративного проступку 
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292. Які елементи входять до складу адміністративного проступку? 
а) об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона 
б) гіпотеза, диспозиція, санкція 
в) суспільна шкідливість, протиправність, винність, караність 





293. З якого віку відповідно до закону може наступати відповідальність за 
адміністративне правопорушення? 
а) 14 років 
б) 16 років 
в) 16 років, а за окремі правопорушення - 14 років 




294. В якому віці до неповнолітніх можуть бути застосовані заходи 
адміністративного впливу? 
а) від 14 до 18 років 
б) від 16 до 18 років 
в) від 14 до 16 років 






295. Як співвідноситься зміст понять «адміністративна відповідальність» та 
«відповідальність, передбачена нормами адміністративного права? 
а) «адміністративна відповідальність» ширше та включає в себе 
«відповідальність, передбачену нормами адміністративного права» 
б) «відповідальність, передбачена нормами адміністративного права» ширше та 
включає в себе «адміністративну відповідальність» 
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в) «адміністративна відповідальність» ідентична за змістом із 
«відповідальністю, передбаченою нормами адміністративного права» 
г) зміст «адміністративної відповідальності» не перетинається зі змістом 





296. Що з перерахованого є характерною ознакою адміністративної 
відповідальності? 
а) застосовується лише до фізичних осіб 
б) застосовується лише до юридичних осіб 
в) застосовується лише в рамках позаслужбового підпорядкування 





297. Яка з названих ознак характеризує адміністративну відповідальність? 
а) стягнення застосовує уповноважений на те орган (посадова особа) в порядку 
підлеглості 
б) притягнення особи до відповідальності призводить до настання судимості 
в) відповідальність настає виключно за рішеннями суду 





298. Яка ознака полягає в тому, що адміністративним проступком визнається лише 
діяння, за яке законом передбачено адміністративну відповідальність? 








299. Що відноситься до обов’язкових елементів об’єктивної сторони при 
формальному складі адміністративного проступку? 
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а) протиправне діяння 
б) протиправне діяння та суспільно шкідливі наслідки 
в) протиправне діяння, суспільно шкідливі наслідки, причинний зв’язок між 
діянням і наслідками 






300. Як називається ситуація, коли особа не передбачає настання шкідливих 
наслідків свого діяння, хоча повинна і може це передбачити? 
а) неосудність особи 
б) непрямий умисел особи 
в) протиправна недбалість особи 





301. Який з перерахованих адміністративних проступків є проступком з 
формальним складом? 
а) дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, 
привласнення чи розтрати  
б) знищення середовища перебування тварин, види яких занесені до Червоної 
книги України, що призвело до їх загибелі 
в) завідомо неправдивий виклик пожежної охорони, поліції, швидкої медичної 
допомоги або аварійних служб 
г) публічні заклики в будь-якій формі до невиконання вимог поліцейського, 





302. Якою підставою адміністративної відповідальності є система норм, що 
закріплюють склади адміністративних проступків, систему адміністративних 
стягнень, коло суб'єктів, наділених правом застосовувати адміністративні стягнення 
і процедуру притягнення до адміністративної відповідальності? 
а) нормативною 
б) фактичною 
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303. Якою підставою адміністративної відповідальності є акт компетентного 
суб’єкта про накладення конкретного адміністративного стягнення за конкретний 



















305. Що з перерахованого НЕ відноситься до заходів впливу, які застосовуються до 
неповнолітніх за вчинення адміністративних правопорушень? 








306. Що з перерахованого НЕ відноситься до заходів впливу, які застосовуються до 
неповнолітніх за вчинення адміністративних правопорушень? 
а) зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого  
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307. Яка обставина, що виключає адміністративну відповідальність, передбачає, що 
особа при вчиненні адміністративного правопорушення перебувала в певному 
хворобливому стані, внаслідок якого  не здатна була усвідомлювати протиправність 
своїх дій? 
а) необхідна оборона 







1.23. Адміністративні стягнення 
 
308. Яким чином на особу накладається адміністративне стягнення у вигляді штрафу 
за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в 
автоматичному режимі? 
а) штраф може бути накладено тільки після використання особою штрафних 
балів 
б) штраф може бути накладено незалежно від використання особою штрафних 
балів 
в) штраф може бути накладено разом зі штрафними балами  





309. За вчинення яких правопорушень до особи може бути застосовано 
адміністративне стягнення у вигляді штрафних балів? 
а) за будь-які правопорушення 
б) за будь-які правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху 
в) за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, окрім 
зафіксованих в автоматичному режимі 
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г) за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, 





310. На який строк може застосовуватись адміністративний арешт? 
а) до 3 діб 
б) до 15 діб 
в) до місяця 





311. На який строк може застосовуватись арешт з утриманням на гауптвахті? 
а) до 3 діб 
б) до 10 діб 
в) до 15 діб 





312. Що слід розуміти під адміністративним стягненням? 
а) міра впливу на правопорушника, який вчинив адміністративний проступок з 
метою відновлення порушених прав та законних інтересів осіб та притягнення 
винного до відповідальності 
б) негативні наслідки, що застосовуються до особи, яка вчинила 
адміністративне правопорушення з метою покарання та запобігання вчиненню 
нових правопорушень 
в) міра відповідальності, що застосовується з метою виховання особи, яка 
вчинила адміністративне правопорушення як самим правопорушником, так і 
іншими особами 
г) заходи адміністративного примусу, що визначені в Кодексі України про 
адміністративні правопорушення та застосовуються до особи за вчинення 
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313. В який строк може бути накладено адміністративне стягнення за вчинення 
правопорушення, пов’язаного з корупцією? 
а) не пізніше як через два місяці з дня вчинення правопорушення 
б) протягом двох місяців з дня його виявлення але не пізніше двох років з дня 
його вчинення 
в) не пізніше як через три місяці з дня вчинення правопорушення 






314. Яке адміністративне стягнення може застосовуватися як основне, так і 
додаткове? 
а) штраф 
б) позбавлення права керування транспортними засобами 
в) виправні роботи 





315. Яке адміністративне стягнення може застосовуватися тільки як додаткове? 
а) штраф 
б) позбавлення права керування транспортними засобами 
в) виправні роботи 





316. До яких з перелічених осіб НЕ може застосовуватися адміністративний арешт? 
а) до жінок, старше 55 років та чоловіків, старше 60 років 
б) до осіб, які мають проблеми зі здоров’ям, що не сумісні із перебуванням у 
спеціально відведених закладах 
в) до жінок, які мають дітей до дванадцяти років 
г) до осіб, які вчинили адміністративний проступок вперше 
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317. Як накладається адміністративне стягнення при вчиненні однією особою двох 
або більше адміністративних правопорушень? 
а) за одне із вчинених правопорушень, а за інше правопорушення – після 
виконання попереднього, але не пізніше як через 2 місяці 
б) за більш серйозне правопорушення з числа вчинених 
в) максимально допустиме стягнення, передбачене санкцією статті 





318. Як накладається адміністративне стягнення при вчиненні однією особою 
кількох адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються 
одним і тим же органом (посадовою особою)? 
а) за одне із вчинених правопорушень, а за інше правопорушення – після 
виконання попереднього, але не пізніше як через 2 місяці 
б) в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа 
вчинених 
в) максимально допустиме стягнення, передбачене санкцією статті 





319. У яких випадках при порушенні правил дорожнього руху штраф як 
адміністративне стягнення не застосовується, а органи (посадові особи), яким 
надано право накладати адміністративні стягнення, передають матеріали про 
правопорушення відповідним органам для вирішення питання про притягнення 
винних до відповідальності? 
а) якщо правила порушені водіями, що мають статус державного службовця 
б) якщо правила порушені водіями, що мають дипломатичні імунітети та 
привілеї, або є працівниками дипломатичних чи консульських установ, або 
представниками міжнародних місій та організацій 
в) якщо правила порушені водіями транспортних засобів Збройних Сил України 
або інших утворених відповідно до законів України військових формувань та 
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Державної спеціальної служби транспорту – військовослужбовцями строкової 
служби 
г) якщо правила порушені водіями транспортних засобів, що знаходяться у 
віданні органів публічного управління чи державних правоохоронних органів, 






320. Яке адміністративне стягнення може бути застосовано виключно судом? 
а) позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові  
б) громадські роботи 






321. На який строк застосовується адміністративне стягнення у вигляді позбавлення 
наданого громадянинові права керування транспортними засобами за систематичне 
порушення порядку користування цим правом? 
а) до року 
б) до 3 років 
в) до 5 років 





322. На який строк застосовується адміністративне стягнення у вигляді позбавлення 
наданого громадянинові права керування транспортними засобами за грубе або 
повторне порушення порядку користування цим правом? 
а) до року 
б) до 3 років 
в) до 5 років 
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323. На який строк застосовується адміністративне стягнення у вигляді позбавлення 
наданого громадянинові права полювання за грубе або систематичне порушення 
порядку користування цим правом? 
а) до року 
б) до 3 років 
в) до 5 років 





324. На який строк призначається адміністративне стягнення у вигляді позбавлення 
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю у разі, коли його 
спеціально передбачено в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини 
Кодексу України про адміністративні правопорушення? 
а) 3 місяці 
б) 6 місяців 
в) 1 рік 





325. На який строк застосовується адміністративне стягнення у вигляді виправних 
робіт? 
а) до місяця  
б) до 2 місяців 
в) до 6 місяців 





326. На який строк призначається адміністративне стягнення у вигляді громадських 
робіт? 
а) від двадцяти до шістдесяти годин 
б) від сорока до шістдесяти годин 
в) від шістдесяти до ста годин 
г) від шістдесяти до ста двадцяти годин 
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327. На який строк призначається адміністративне стягнення у вигляді суспільно 
корисних робіт? 
а) від шістдесяти до ста двадцяти годин  
б) від вісімдесяти до двохсот годин 
в) від ста двадцяти до двохсот годин 
















329. Яке адміністративне стягнення може бути застосовано до іноземців і осіб без 
громадянства за вчинення адміністративних правопорушень? 
а) депортація 
б) видворення за межі України 
в) застереження 





330. Що застосовується до неповнолітніх, які вчинили адміністративні 
правопорушення? 
а) адміністративні стягнення, визначені у загальному порядку 
б) спеціальні адміністративні стягнення 
в) заходи впливу 
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331. Скільки стягнень може бути накладено на особу за одне адміністративне 
правопорушення? 
а) лише одне основне стягнення 
б) два основних стягнення 
в) основне або основне і додаткове стягнення 





332. У якому випадку суддя має право покласти на неповнолітнього, який досяг 16 
років і має самостійний заробіток обов’язок відшкодування заподіяної шкоди? 
а) якщо сума шкоди не перевищує одного неоподатковуваного  мінімуму 
доходів громадян 
б) якщо сума шкоди не перевищує двох неоподатковуваних мінімумів  доходів 
громадян 
в) якщо сума шкоди не перевищує трьох неоподатковуваних мінімумів  доходів 
громадян 






333. Яким чином визначається вид громадських робіт у певному населеному пункті?  
а) судом 
б) органами місцевого самоврядування 
в) Кодексом України про адміністративні правопорушення 





334. Яким чином, за загальним правилом, відбуваються суспільно корисні роботи? 
а) не більше двох години на день 
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б) не більше чотирьох години на день 
в) не більше шести години на день 





335. Яким чином, за загальним правилом, відбуваються громадські роботи? 
а) не більш як дві години на день 
б) не більш як чотири години на день 
в) не більш як шість години на день 





336. Скільки процентів від заробітку особи відраховується в дохід держави при 
відбуванні особою виправних робіт? 
а) до двадцяти процентів 
б) до двадцяти п’яти процентів 
в) до тридцяти процентів 





337. Скільки балів нараховується кожному громадянину, який має право керування 
транспортним засобом, щороку з початку року (з дня отримання права керування 
транспортним засобом) і до кінця року? 
а) 50 балів 
б) 100 балів 
в) 150 балів 





1.24. Провадження в справах про адміністративні проступки 
 
338. Який акт складається за наслідками стадії адміністративного розслідування? 
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б) протокол про адміністративне правопорушення 















340. Що слід віднести до заходів забезпечення провадження у справах про 
адміністративні правопорушення? 
а) адміністративний арешт 







341. Який строк розгляду справи про адміністративне правопорушення з моменту 
отримання уповноваженим органом всіх її матеріалів за загальним правилом? 
а) протягом 10 діб 
б) протягом 5 діб 
в) протягом 15 діб 





342. Протягом якого часу з дня винесення постанови по справі про адміністративне 
правопорушення її може бути оскаржено? 
а) протягом 10 днів 
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б) протягом 15 днів 
в) протягом 20 днів 





343. Після спливу якого часу з дня винесення НЕ підлягає виконанню постанова про 
накладення адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання? 
а) місяця 
б) 3 місяців 














345. Яка з наведених обставин НЕ виключає провадження в справах про 
адміністративні проступки? 
а) неосудністъ особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність 
б) вчинення правопорушення в стані крайньої необхідності або необхідної 
оборони 
в) досягнення особою пенсійного віку 





346. Які з перелічених обставин визнаються такими, що обтяжують відповідальність 
за адміністративне правопорушення? 
а) вчинення правопорушення щодо малолітнього, особи похилого віку або 
особи, що перебуває в безпорадному стані 
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б) вчинення правопорушення щодо жінки, яка завідомо для винного перебувала 
у стані вагітності 
в) вчинення правопорушення щодо особи, яка перебуває в матеріальній, 
службовій чи іншій залежності від винного 






347. Які загальні строки притягнення до адміністративної відповідальності 
встановлені законодавством, якщо справи про адміністративні правопорушення 
підвідомчі суду (судді)? 
а) стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення 
правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через два 
місяці з дня його виявлення;  
б) стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення 
правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через три 
місяці з дня його виявлення 
в) стягнення може бути накладено не пізніш як через шість місяців з дня 
вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як 
через шість місяців з дня його виявлення 
г) стягнення може бути накладено не пізніш як через рік з дня вчинення 
правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через рік з 





348. Яким чином подається апеляційна скарга на постанову судді у справі про 
адміністративне правопорушення? 
а) до відповідного апеляційного суду через місцевий суд, який виніс постанову 
б) безпосередньо до відповідного апеляційного суду 
в) до відповідного апеляційного суду через особу, яка складала протокол про 
адміністративне правопорушення 
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349. Що НЕ є доказами у справі про адміністративний проступок? 
а) протокол про адміністративний проступок 
б) акт перевірки об’єкта 
в) висновок експерта 





350. Яке  з  наведених  питань  НЕ  повинен  вирішувати  орган  (посадова особа) 
при підготовці до розгляду справи про адміністративні проступки? 
а) чи призначено адвоката 
б) чи належить до його компетенції розгляд даної справи 
в) чи належить до його компетенції розгляд даної справи 





351. Яка з наведених обставин визначає недійсність протоколу про 
адміністративний проступок? 
а) відсутність підпису порушника 
б) відсутність пояснень порушника 
в) відсутність підписів свідків 
г) відсутність підпису особи, що склала протокол 
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2. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНО-
ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО» 
 
2.1. Загальнотеоретичні питання адміністративного процесу та 
адміністративно-процесуального права 
 
352. Що є завданням адміністративного судочинства? 
а) захист прав, свобод та публічних інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 
юридичних осіб в порядку адміністративного судочинства 
б) справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері 
публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та 
інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку 
суб’єктів владних повноважень 
в) справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення публічно-правових 
спорів в судовому та адміністративному порядку та із застосуванням процедур 
примирення сторін 
г) справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів з метою 





353. Відповідно до якого закону здійснюється провадження в адміністративних 
справах? 
а) закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і 
вирішення справи  
б) закону, чинного на час відкриття провадження у справі 
в) закону, чинного на час подання позовної заяви 
г) у випадку змін законодавства у справах, щодо яких відкрито провадження, 





354. Якими нормативно-правовими актами регулюється здійснення 
адміністративного судочинства? 
а) Конституцією України, Кодексом України про адміністративні 
правопорушення, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України 
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б) Конституцією України, Цивільним процесуальним кодексом України, 
міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України  
в) Конституцією України, Кодексом адміністративного судочинства України та 
міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України  
г) Конституцією України, Адміністративно-процесуальним кодексом України, 






355. Як чинне законодавство визначає поняття адміністративної справи? 
а) справа, що розглядається в за участю суб’єкта владних повноважень в 
судовому та позасудовому порядку 
б) публічно-правовий спір, переданий на розгляд судів загальної юрисдикції  
в) переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір  






356. Яка із наведених ознак, згідно з Кодексом адміністративного судочинства 
України, НЕ є ознакою публічно-правового спору? 
а) хоча б одна сторона є суб’єктом законотворчого процесу, і спір виник у 
зв’язку із порушенням її прав у такому процесі з боку представників виконавчої 
або судової влади, або інших осіб  
б) хоча б одна сторона надає адміністративні послуги на підставі законодавства, 
яке уповноважує або зобов’язує надавати такі послуги виключно суб’єкта 
владних повноважень, і спір виник у зв’язку із наданням або ненаданням такою 
стороною зазначених послуг 
в) хоча б одна сторона є суб’єктом виборчого процесу або процесу 
референдуму і спір виник у зв’язку із порушенням її прав у такому процесі з 
боку суб’єкта владних повноважень або іншої особи 
г) хоча б одна сторона здійснює публічно-владні управлінські функції і спір 
виник у зв’язку із виконанням або невиконанням такою стороною зазначених 
функцій 
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357. Який із наведених варіантів характеризує мету укладання адміністративних 
договорів? 
а) врегулювання питань надання фінансових послуг державою 
б) делегування представницьких мандатів 
в) врегулювання питань надання адміністративних послуг 





358. Яка справа згідно чинного законодавства визнається малозначною? 
а) адміністративна справа, у якій характер спірних правовідносин, предмет 
доказування та склад учасників тощо не вимагають особистої участі сторін 
справи для повного та всебічного встановлення її обставин 
б) адміністративна справа, у якій характер спірних правовідносин, предмет 
доказування та склад учасників тощо не вимагають проведення підготовчого 
провадження та (або) судового засідання для повного та всебічного 
встановлення її обставин 
в) адміністративна справа, у яких заявлено позовну вимогу про відшкодування 
шкоди у розміні, що не перевищує 200 прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб 
г) адміністративна справа, у яких заявлено позовну вимогу про відшкодування 






359. Яким способом може здійснюватися захист порушених прав, свобод чи 
інтересів особи, яка звернулася до адміністративного суду? 
а) шляхом скасування незаконного нормативно-правового акту, яким порушено 
права, свободи чи інтереси людини і громадянина, інших суб’єктів у сфері 
публічно-правових відносин від порушень з боку суб’єктів владних 
повноважень 
б) у спосіб, визначений законом або адміністративним договором, який 
забезпечує ефективний захист прав, свобод, інтересів людини і громадянина, 
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інших суб’єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку 
суб’єктів владних повноважень 
в) будь-яким способом, який не суперечить закону і забезпечує ефективний 
захист прав, свобод, інтересів людини і громадянина, інших суб’єктів у сфері 
публічно-правових відносин від порушень з боку суб’єктів владних 
повноважень 
г) шляхом накладання адміністративних і дисциплінарних стягнень на суб’єкта 
владних повноважень, винного у порушенні прав, свобод, інтересів людини і 





360. Які діє має вчинити адміністративний суд у разі невідповідності правового 
акта, яким врегульовано правовідносини, із яких виник спір, Конституції України, 
закону України, міжнародному договору, згода на обов’язковість якого надана 
Верховною Радою України, або іншому правовому акту? 
а) застосувати закон, що регулює подібні правовідносини (аналогія закону) 
б) зупинити провадження у справі і звернутися до Конституційного Суду 
України з поданням щодо конституційності закону чи іншого правового акта 
в) застосувати правовий акт, який має вищу юридичну силу, або положення 
відповідного міжнародного договору України 






361. Які дії має вчинити адміністративний суд у разі відсутності закону, що регулює 
спірні правовідносини?  
а) зупинити провадження у справі до прийняття закону, що врегулює спірні 
правовідносини  
б) закрити провадження у адміністративній справі 
в) виходити із конституційних принципів і загальних засад права 
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362. У яких формах здійснюється адміністративне судочинство?  
а) у порядку позовного та окремого провадження 
б) у порядку позовного та наказного провадження 
в) у порядку загального та спеціального позовного провадження 





363. Які адміністративні справи розглядаються виключно у формі спрощеного 
позовного провадження? 
а) справи щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, 
звільнення з публічної служби, у тому числі справи, в яких позивачами є 
службові особи, які у значенні Закону України «Про запобігання корупції» 
займають відповідальне та особливо відповідальне становище 
б) щодо припинення за зверненням суб’єкта владних повноважень юридичних 
осіб чи підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців 
в) щодо оскарження рішення суб’єкта владних повноважень, на підставі якого 
ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів у сумі, що 
перевищує п’ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб 
г) щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень, 
якщо позивачем також заявлено вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної 
такими рішеннями, діями чи бездіяльністю, у сумі, що перевищує п’ятсот 





364. Які адміністративні справи розглядаються виключно за правилами загального 
позовного провадження? 
а) про примусове відчуження земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого 
майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності 
б) щодо перебування іноземців або осіб без громадянства на території України 
в)  про припинення за зверненням суб’єкта владних повноважень юридичних 
осіб чи підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців 
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365. Якою мовою можуть користуватися учасники процесу?  
а) виключно державною  
б) регіональною за згодою сторін 
в) рідною з використанням послуг перекладача 





366. Хто має право надавати правничу допомогу сторонам справи в 
адміністративному суді?  
а) прокурор, інші особи, яким законом надано право звертатися до суду в 
інтересах іншої особи 
б) адвокат 
в) законні представники за наявності юридичної освіти рівня «магістр права» 





367. Яка операційна система забезпечує розгляд адміністративної справи в 
електронній формі?  
а) Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система 
б) Єдина система автоматизованого документообігу суду 
в) Єдина інформаційна система «Правосуддя» 





368. Яка дії має вчини суд у разі неможливості розгляду справи в електронній формі 
з технічних причин?  
а) невідкладно перевести матеріали справи в паперову форму у порядку, 
встановленому Положенням про Єдину судову інформаційно-
телекомунікаційну систему справа та розглянути справу за матеріалами в 
паперовій формі 
б) надіслати сторонам справи ухвалу про повторне надання матеріалів справи у 
паперовій формі та встановити строк їх повторного надання 
в) залишити справу без руху до усунення технічних неполадок Єдиної судової 
інформаційно-телекомунікаційної системи 
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г) зупинити провадження у справі до усунення технічних неполадок Єдиної 





2.2. Принципи адміністративного процесуального права 
 
369. У чому полягає принцип верховенства права в адміністративному судочинстві? 
а) суд вирішує справи відповідно до Конституції та законів України, а також 
міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 
України 
б) людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та 
визначають зміст і спрямованість діяльності держави 
в) у разі невідповідності нормативно-правового акта Конституції України, 
закону України, міжнародному договору, згода на обов'язковість якого надана 
Верховною Радою України, суд застосовує правовий акт, який має вищу 
юридичну силу 





370. У чому полягає принцип рівності усіх учасників судового процесу перед 
законом і судом? 
а) суд вирішує справи відповідно до Конституції та законів України, а також 
міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 
України 
б) людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та 
визначають зміст і спрямованість діяльності держави 
в) у разі невідповідності нормативно-правового акта Конституції України, 
закону України, міжнародному договору, згода на обов'язковість якого надана 
Верховною Радою України, суд застосовує правовий акт, який має вищу 
юридичну силу 
г) не може бути привілеїв чи обмежень прав учасників судового процесу за 
ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 
статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 
проживання, за мовними або іншими ознаками 
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371. У чому полягає зміст принципу диспозитивності в адміністративному 
судочинстві?  
а) сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають рівні права щодо 
подання доказів, їх дослідження та доведення перед судом їх переконливості 
б) кожна особа, яка звернулася за судовим захистом, розпоряджається своїми 
вимогами на власний розсуд 
в) суд вживає передбачені законом заходи, необхідні для з'ясування всіх 
обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з 
власної ініціативи 
г) суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні 






372. У чому полягає принцип гласності судового процесу в адміністративному 
судочинстві? 
а) суд вживає передбачені законом заходи, необхідні для з'ясування всіх 
обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з 
власної ініціативи 
б) суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні 
умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного 
застосування законодавства 
в) розгляд справ в адміністративних судах проводиться відкрито, будь-яка 
особа має право бути присутньою у відкритому судовому засіданні 
г) не може бути привілеїв чи обмежень прав учасників судового процесу за 
ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 
статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 





373. У чому полягає принцип обов’язковості судових рішень в адміністративному 
судочинстві? 
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а) учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд 
вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, мають 
право на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на 
касаційне оскарження судового рішення 
б) судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до виконання 
всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх 
посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх 
об’єднаннями на всій території України 
в) ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про дату, час і місце 
розгляду своєї справи або обмежений у праві отримання в суді усної або 
письмової інформації про результати розгляду його судової справи 
г) особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової 
інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та 
аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без 





374. У чому полягає принцип відкритості судового процесу в адміністративному 
судочинстві? 
а) учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд 
вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, мають 
право на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на 
касаційне оскарження судового рішення 
б) судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до виконання 
всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх 
посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх 
об’єднаннями на всій території України 
в) ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про дату, час і місце 
розгляду своєї справи або обмежений у праві отримання в суді усної або 
письмової інформації про результати розгляду його судової справи 
г) особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової 
інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та 
аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без 
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375. Які дії має вчинити адміністративний суд у разі відсутності закону, що регулює 
спірні правовідносини? 
а) зупинити провадження у справі до прийняття закону, що врегулює спірні 
правовідносини  
б) закрити провадження у адміністративній справі  
в) виходити із конституційних принципів і загальних засад права 





376. У чому полягає принцип з’ясування всіх обставин у справі в адміністративному 
судочинстві? 
а) суд вживає передбачені законом заходи, необхідні для з'ясування всіх 
обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з 
власної ініціативи 
б) суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні 
умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного 
застосування законодавства 
в) розгляд справ в адміністративних судах проводиться відкрито, будь-яка 
особа має право бути присутньою у відкритому судовому засіданні 
г) не може бути привілеїв чи обмежень прав учасників судового процесу за 
ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 
статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 





377. У чому полягає принцип повного фіксування технічними засобами судового 
процесу в адміністративному судочинстві? 
а) присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації 
можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з 
використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання 
окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень 
б) будь-яка особа має право бути присутньою у відкритому судовому засіданні, 
від особи, яка бажає бути присутньою у судовому засіданні, забороняється 
вимагати будь-які документи, крім документа, що посвідчує особу 
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в) ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про дату, час і місце 
розгляду своєї справи або обмежений у праві отримання в суді усної або 
письмової інформації про результати розгляду його судової справи 
г) суд під час розгляду справи в судовому засіданні здійснює повне фіксування 
його перебігу за допомогою відео- та (або) звукозаписувального технічного 





378. Який з перерахованих принципів адміністративного судочинства є галузевим? 
а) законності 
б) змагальності 
в) рівності усіх учасників перед законом і судом 





379. Що є умовою проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, 
трансляції судового засідання? 
а) письмова згода сторін справи 
б) дозвіл судді викладений в ухвалі суду 
в) відсутність перешкод у веденні засідання і здійсненні учасниками судового 
процесу їхніх процесуальних прав 
г) повідомлення суду про ведення фотозйомки, відеозапису, трансляції 






2.3. Система та структура адміністративних судів 
 
380. Яким актом може бути створено або ліквідовано адміністративний суд? 
а) указом Президента 
б) наказом Державної судової адміністрації 
в) рішенням з’їзду суддів України 
г) законом 
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381. Які повноваження має місцевий адміністративний суд? 
а) є судом першої інстанції з розгляду справ адміністративної юрисдикції  
б) є судом апеляційної інстанції з розгляду справ адміністративної юрисдикції  
в) є судом першої та апеляційної інстанції з розгляду справ адміністративної 
юрисдикції  
г) є судом першої, апеляційної та касаційної інстанції з розгляду справ 





382. Який суд НЕ здійснює розгляд та вирішення справ в порядку адміністративного 
судочинства? 
а) місцевий загальний суд 
б) окружний адміністративний суд 
в) Верховний Суд 





383. Який суд здійснює касаційний перегляд адміністративних справ? 
а) Вищий спеціалізований суд з розгляду адміністративних справ 
б) Вищий адміністративний суд 
в) Верховний Суд 





384. Хто визначає кількість суддів у окружному адміністративному суді? 
а) Державна судова адміністрація України 
б) Президент України 
в) Голова Верховного суду України 
г) Вища кваліфікаційна комісія суддів 
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385. Хто призначає керівника апарату апеляційного адміністративного суду? 
а) голова цього суду 
б) начальник відповідного територіального управління Державної судової 
адміністрації України 
в) Голова Державної судової адміністрації України 





386. Із кого складається апарат окружного адміністративного суду? 
а) суддів 
б) прокурорів 
в) державних службовців 





387. Хто призначає на посаду секретаря судового засідання окружного 
адміністративного суду? 
а) керівник апарату суду 
б) голова суду 
в) голова відповідного територіального управління Державної судової 
адміністрації України 





2.4. Адміністративна юрисдикція 
 
388. Які правові спори віднесено до адміністративної юрисдикції? 
а) усі публічно-правові спори 
б) усі публічно-правові спори, які пов’язані із здійсненням владних 
управлінських функцій 
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в) усі публічно-правові спори, які пов’язані із здійсненням владних 
управлінських функцій, окрім тих, розгляд яких відбувається у порядку інших 
видів судочинства 
г) Кодексом адміністративного судочинства України визначено вичерпний 






389. Який з перерахованих спорів підлягає розгляду в порядку адміністративного 
судочинства? 
а) з приводу обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, 
одержання пенсійних виплат 
б) щодо накладення адміністративних стягнень 
в) щодо оскарження дій та бездіяльності Верховної Ради України при прийнятті 
Законів України 





390. У якому нормативно-правовому акті міститься законодавче визначення поняття 
«публічно-правовий спір»? 
а) Кодексі України про адміністративні правопорушення 
б) Законі України «Про звернення громадян» 
в) Кодексі адміністративного судочинства України 





391. Хто з перерахованих суб'єктів НЕ є суб'єктом владних повноважень відповідно 
до Кодексу адміністративного судочинства? 
а) орган місцевого самоврядування 
б) службова особа 
в) територіальна виборча комісія 
г) політична партія 
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392. Яка з перерахованих ознак є характерною для нормативно-правового акту 
суб’єкта владних повноважень? 
а) є актом правозастосування 
б) є джерелом права 






393. Що відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України НЕ 
відноситься до публічної служби? 
а) професійна діяльність суддів 
б) діяльність на державних політичних посадах 
в) професійна діяльність адвокатів 





394. Хто виступатиме позивачем у спорах з приводу прийняття громадян на 
публічну службу, її проходження та звільнення з публічної служби? 
а) особа яка претендує на зайняття посади публічної служби, особа яка 
проходить публічну службу, особа яка припинила публічну службу 
б) виключно особа, яка проходить публічну службу  
в) суб’єкт владних повноважень, який приймає особу на публічну службу та 
звільняє з неї 
г) суб’єкт владних повноважень, який наділений владними функціями щодо 





395. Якими особливостями характеризується порядок розгляду спорів з приводу 
прийняття громадян на публічну службу, її проходження та звільнення з публічної 
служби? 
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а) скороченими строками звернення 
б) неможливістю перегляду судових рішень в касаційному порядку 
в) неможливістю перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному 
порядку 
г) Кодекс адміністративного судочинства України не визначає особливостей 





396. Які з перерахованих спорів НЕ належать до юрисдикції адміністративних 
судів? 
а) щодо оскарження рішення про притягнення публічного службовця до 
дисциплінарної відповідальності 
б) щодо призначення чи звільнення директора комунального підприємства, 
установи чи організації 
в) щодо забезпечення житлом, якщо особливий порядок забезпечення 
публічних службовців житлом встановлений спеціальними законодавчими 
актами  





397. Які з перерахованих спорів НЕ належать до юрисдикції адміністративних 
судів? 
а) між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції 
у сфері управління 
б) спори між судами стосовно розмежування їх юрисдикції 
в) спори між державними органами та органами місцевого самоврядування 





398. Що з наведеного НЕ є способом судового захисту у спорах між суб’єктами 
владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у 
тому числі делегованих повноважень? 
а) визнання наявності чи відсутності компетенції суб'єкта владних повноважень 
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б) зобов'язання відповідача вчинити певні дії чи утриматися від вчинення 
певних дій 
в) визнання протиправними та скасування або визнання нечинним рішення чи 
окремих його положень 





399. У яких випадках суб’єкт владних повноважень може звертатися з 
адміністративним позовом до іншого суб’єкта владних повноважень з приводу 
реалізації компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень? 
а) виключно у випадках, прямо передбачених Кодексом адміністративного 
судочинства України 
б) виключно у випадках, прямо передбачених законами 
в) виключно у випадках передбачених законами чи адміністративним 
договором 
г) в будь-яких випадках, коли позивач вважає, що є конфлікт на основі 





400. У якому нормативно-правовому акті міститься законодавче визначення поняття 
"адміністративний договір"? 
а) Законі України "Про адміністративні договори" 
б) Цивільному кодексі України 
в) Кодексі адміністративного судочинства України 





401. Яким чином здійснюється правове регулювання порядку укладення та 
виконання адміністративних договорів? 
а) виключно нормами публічного права 
б) виключно нормами приватного права 
в) нормами приватного права із субсидіарним застосуванням норм публічного 
права; 
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402. Які з перерахованих договорів є адміністративними? 
а) контракти з керівниками підприємств, установ, організацій, що є у державній 
чи комунальній власності 
б) договори між органами місцевого самоврядування про перерозподіл окремих 
повноважень і власних бюджетних коштів 
в) договори про закупівлю товарів, робіт, послуг для потреб самого суб’єкта 
владних повноважень 





403. Якими особливостями характеризується порядок розгляду спорів, що 
виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання 
нечинними адміністративних договорів? 
а) скороченими строками розгляду 
б) неможливістю перегляду судових рішень в касаційному порядку 
в) скороченими строками звернення 
г) особливості розгляду таких спорів Кодексом адміністративного судочинства 





404. Які з перерахованих спорів НЕ належать до юрисдикції адміністративних 
судів? 
а) про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу 
б) про примусове видворення іноземців та осіб без громадянства за межі 
України 
в) про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання 
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405. У яких випадках суб’єкт владних повноважень може звертатися з 
адміністративним позовом до фізичної чи юридичної особи? 
а) виключно у випадках, прямо передбачених Кодексом адміністративного 
судочинства України 
б) виключно у випадках, прямо передбачених Кодексом адміністративного 
судочинства України чи іншим законом 
в) в будь-яких випадках, коли реалізація владних повноважень може завдати 
суттєвої шкоди правам, свободам та інтересам фізичної особи, правам та 
інтересам юридичної особи 






406. Якому критерію обов'язково має відповідати спір щодо правовідносин, 
пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму? 
а) хоча б однією зі сторін повинен бути суб'єкт владних повноважень 
б) хоча б однією зі сторін повинен бути виборець 
в) спір повинен виникнути під час виборчого процесу 






407. Які адміністративні суди можуть розглядати спори щодо правовідносин, 
пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, як суди першої 
інстанції? 
а) окружні адміністративні суди 
б) місцеві загальні суди як адміністративні та окружні адміністративні суди 
в) місцеві загальні суди як адміністративні, окружні адміністративні суди та 
Київський апеляційний адміністративний суд 
г) місцеві адміністративні суди, Київський апеляційний адміністративний суд 
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408. Яким адміністративним судом як судом першої інстанції розглядаються 
адміністративні справи щодо примусового повернення іноземців чи осіб без 
громадянства в країну походження або третю країну? 
а) місцевим загальним судом як адміністративним  
б) окружним адміністративним судом 
в) апеляційним адміністративним судом 





409. Яким адміністративним судом як судом першої інстанції розглядаються 
адміністративні справи про дострокове припинення повноважень народного 
депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності? 
а) місцевим загальним судом як адміністративним 
б) окружним адміністративним судом 
в) Київським апеляційним адміністративним судом 






410. Яким адміністративним судом вирішуються справи з приводу оскарження 
індивідуальних актів, а також дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, 
які прийняті (вчинені, допущені) стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи 
(їх об’єднань)? 
а) за місцезнаходженням позивача  
б) за місцезнаходженням відповідача 
в) за вибором позивача за місцезнаходженням позивача або за 
місцезнаходженням відповідача 





411. Які справи підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції? 
а) оскарження дій та бездіяльності кандидата на пост Президента України 
б) оскарження актів, дій чи бездіяльності Кабінету Міністрів України 
в) оскарження актів, дій чи бездіяльності Національного банку України 
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412. Яким адміністративним судом як судом першої інстанції вирішуються 
адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових актів суб'єкта 
владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію 
України? 
а) окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого 
поширюється на місто Київ 
б) апеляційним адміністративним судом за місцезнаходженням позивача 
в) Київським апеляційним адміністративним судом 





413. Судом якої (яких) інстанції може виступати Верховний Суд? 
а) як суд касаційної інстанції 
б) як суд першої та касаційної інстанції  
в) як суд апеляційної та касаційної інстанції 





414. Який адміністративний суд розглядає справу, яка щодо однієї з вимог підсудна 
окружному адміністративному суду, а щодо іншої вимоги - місцевому загальному 
суду як адміністративному суду?  
а) місцевий загальний суд як адміністративний суд 
б) окружний адміністративний суд 
в) один з цих судів за вибором позивача 





415. Яке правило встановлює альтернативна територіальна підсудність? 
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а) якщо справа щодо пов’язаних вимог територіально підсудна різним місцевим 
адміністративним судам, то її розглядає один з цих судів за вибором позивача 
б) спір розглядається і вирішується за вибором позивача як в 
адміністративному суді, так і в іншому державному органі 
в) спір розглядається і вирішується місцевим адміністративним судом за 
угодою сторін 
г) спір розглядається і вирішується кількома юрисдикційними органами у 





416. Які адміністративні справи НЕ розглядаються апеляційним адміністративним 
судом як судом першої інстанції? 
а) про оскарження рішень, дії або бездіяльності Центральної виборчої комісії, 
члена цієї комісії, крім рішень, дії або бездіяльності Центральної виборчої 
комісії щодо встановлення нею результатів виборів чи всеукраїнського 
референдуму 
б) про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі 
невиконання ним вимог щодо несумісності 
в) про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної 
необхідності 





2.5. Учасники адміністративного процесу 
 
417. Хто з перерахованих осіб НЕ є учасником адміністративного процесу? 
а) суддя 
б) треті особи  
в) експерт з питань права 





418. Хто з перерахованих осіб відноситься до учасників справи? 
а) представник 
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420. Хто з перерахованих осіб має право змінити розмір позовних вимог? 
а) суддя  
б) позивач 
в) відповідач 





421. З якого віку за загальним правилом для фізичних осіб наступає адміністративна 
процесуальна дієздатність? 
а) 14 років 
б) 16 років 
в) 18 років 





422. На які групи поділяються учасники адміністративного процесу відповідно до 
Кодексу адміністративного судочинства України? 
а) особи, які беруть участь у справі та особи, які не беруть участь у справі 
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б) учасники справи, представники, інші учасники судового процесу 
в) сторони та інші учасники адміністративного процесу 





423. Хто з перерахованих осіб НЕ має заінтересованості в результаті розгляду 
справи? 
а) суддя 
б) представник сторони 
в) треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору 





424. Які правові наслідки виникають у разі вступу в адміністративну справу 
правонаступника сторони чи третьої особи? 
а) усі дії, вчинені в адміністративному процесі до вступу правонаступника 
особою, яку він замінив, є необов'язковими для нього  
б) усі дії, вчинені в адміністративному процесі до вступу правонаступника, 
обов'язкові для нього в такій самій мірі, у якій вони були б обов'язкові для 
особи, яку він замінив  
в) у разі вступу в адміністративний процес правонаступника розгляд 
адміністративної справи починається спочатку 
г) суд має закрити провадження у справі, так як процесуальне 





425. До якого моменту позивач має право змінити предмет або підстави 
адміністративного позову? 
а) до відкриття провадження по справі 
б) до початку судового розгляду справи по суті 
в) до закінчення підготовчого засідання 
г) до закінчення судового розгляду справи 
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426. До якого моменту позивач має право збільшити або зменшити розмір позовних 
вимог? 
а) до відкриття провадження по справі 
б) до початку судового розгляду справи по суті 
в) до закінчення підготовчого засідання 





427. Що є обов'язковою умовою заміни неналежної сторони? 
а) згода судді, який розглядає адміністративну справу 
б) згода первісного позивача 
в) згода первісного відповідача 





428. Що з перерахованого характеризує третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги 
на предмет спору? 
а) суд залучає таких осіб до участі в справі 
б) вступають у справу на стороні позивача або відповідача 
в) вступають у справу пред'явивши адміністративний позов до однієї або 
декількох сторін 






429. Яке право НЕ мають треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет 
спору? 
а) мати представника 
б) заявляти клопотання і відводи 
в) подати заперечення проти адміністративного позову 
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430. Яке право НЕ мають треті особи, які не заявляють самостійні вимоги на 
предмет спору? 
а) мати представника 
б) досягнути примирення 
в) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів 





431. Яку функцію здійснює прокурор в адміністративному процесі? 
а) підтримання державного обвинувачення в суді 
б) нагляд за дотриманням законів адміністративним судом та учасниками 
процесу 
в) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, 
визначених законом 





432. Які правові наслідки тягне відмова від адміністративного позову прокурором, 
який представляє інтереси громадянина або держави в адміністративному суді? 
а) відкладення розгляду справи для заміни прокурора 
б) особа, на захист прав, свобод та інтересів якої подано адміністративний 
позов, має право вимагати від суду вирішення адміністративного позову в 
попередньому обсязі 
в) особа, на захист прав, свобод та інтересів якої подано адміністративний 
позов, позбавляється права вимагати від суду вирішення адміністративної 
справи по суті 





433. У якому випадку суддя може бути представником в адміністративному суді? 
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а) коли він перебуває у відпустці 
б) коли він має особисту заінтересованість в результаті розгляду справи 
в) коли він діє як представник сторони на основі договору 





2.6. Доказування та докази в адміністративному процесі 
 
434. На кого в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи 
бездіяльності суб’єкта владних повноважень покладається обов’язок доказування 
правомірності такого рішення, дії чи бездіяльності?  
а) відповідача-суб'єкта владних повноважень 
б) позивача – фізичну чи юридичну особу 
в) сторони доказують ті обставини, на які вони посилаються в обґрунтування 






435. На кого за загальним правилом в адміністративних справах покладається 
обов'язок доказування? 
а) відповідача-суб'єкта владних повноважень 
б) позивача 






436. Яка роль адміністративного суду в процесі збирання доказів в адміністративних 
справах? 
а) обов'язок по збиранню доказів повністю покладається на суд 
б) суд може збирати докази з власної ініціативи 
в) суд за клопотанням осіб, які беруть участь у справі може витребувати докази, 
проте не може збирати їх з власної ініціативи 
г) суд не може здійснювати жодних дій по збиранню доказів 
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437. Що є предметом доказування в адміністративній справі? 
а) сукупність доказів, що дають змогу дійти висновку про наявність або 
відсутність обставин справи 
б) докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи 
в) є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають 
інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні 
судового рішення 





438. Що таке преюдиційні факти? 
а) факти, які визнані судом загальновідомими 
б) факти, які визнаються сторонами 
в) факти, які встановлені судовим рішенням в адміністративній, цивільній або 
господарській справі, що набрало законної сили 





439. Які засоби доказування НЕ передбачено Кодексом адміністративного 
судочинства України? 
а) електронні докази 
б) показання сторін, третіх осіб та їхніх представників, допитаних як свідки 
в) роз'яснення спеціаліста 
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в) наперед встановленої сили 















442. На які види поділяються докази залежно від їх відношення до обставин, які 
необхідно встановити? 
а) обвинувальні і виправдовувальні 
б) прямі і непрямі 
в) особисті і речові 





443. Яким чином забезпечується допустимість доказу? 
а) зв’язком з предметом доказування 
б) отриманням законним способом 
в) відповідністю дійсності 





444. Яким чином забезпечується належність доказу? 
а) зв’язком з предметом доказування 
б) отриманням законним способом 
в) відповідністю дійсності 
г) достатністю для прийняття рішення 
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445. Які дії має вчинити адміністративний суд у разі, якщо показання свідка 
базуються на повідомленнях інших осіб? 
а) ці особи повинні бути встановлені 
б) ці особи повинні також підписати протокол допиту свідка 
в) ці особи повинні взяти участь у одночасному допиті зі свідком, який 
допитувався 





446. У яких випадках призначається додаткова експертиза? 
а) висновок експерта суперечить іншим матеріалам справи 
б) є підстави вважати експерта заінтересованою особою 
в) висновок експерта визнано неповним або неясним  






447. Що є підставою для забезпечення доказів? 
а) особа, яка бере участь у справі, не може самостійно надати ці докази 
б) ці докази підтверджують обставини, на яких ґрунтуються вимоги чи 
заперечення особи, які бере участь у справі 
в) засіб доказування може бути втрачений або збирання чи подання відповідних 
доказів стане згодом неможливим або утрудненим 
г) є очевидними ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта 
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2.7. Судові витрати 
 
448. Які з перерахованих витрат належать до витрат, пов’язаних з розглядом справи? 
а) пов’язані із залученням суддів, секретаря судового засідання, помічника 
судді, судового розпорядника у порядок проведення врегулювання спору за 
участю суддів, секретаря судового засідання, помічника судді, судового 
розпорядника 
б) пов’язані із залученням учасників судового процесу, крім учасників справи 
та їх представників, та експерта з питань права 
в) пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та 
проведенням експертиз 
г) пов’язані із залученням судді у порядок проведення врегулювання спору за 





449. Ким встановлюється Граничний розмір компенсації за судовим рішенням 
витрат сторін та їхніх законних представників, що пов’язані із прибуттям до суду? 
а) Кабінетом Міністрів України 
б) Радою суддів України 
в) Міністерством юстиції України 





450. Ким та якими документами встановлюється розмір витрат на підготовку 
експертного висновку на замовлення сторони, проведення експертизи, залучення 
спеціаліста, перекладача чи експерта? 
а) стороною на підставі правочинів  та інших доказів 
б) судом на підставі договорів, рахунків та інших доказів 
в) фізичною та/або юридичною особи на підставі конклюдентних дій 
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451. Хто може оскаржити судове рішення щодо судових витрат, якщо це стосується 
їх інтересів? 
а) учасники справи, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі  
б) виключно сторони 
в) учасники справи 





452. Як встановлюється ставка судового збору? 
а) у відсотках ціни позову, але не менше розміру прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб визначеного законом про судовий збір і не більше розмірів 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб визначених законом про 
судовий збір 
б) у відсотках ціни позову, але не менше розміру мінімальної заробітної плати 
для працездатних осіб визначеного законом про державний бюджет і не більше 
розмірів мінімальної заробітної плати для працездатних осіб визначених 
законом про державний бюджет 
в) у відсотках ціни позову, але не менше розміру податкової соціальної пільги 
визначеної податковим кодексом і не більше розмірів податкової соціальної 
пільги визначених податковим кодексом 
г) у відсотках ціни позову, але не менше розміру неоподаткованого мінімуму 
доходу громадян визначеного указом президента і не більше розмірів 





2.8. Процесуальні строки 
 
453. Який загальний строк встановлено для звернення особи до адміністративного 
суду за захистом своїх прав, свобод та інтересів? 
а) 1 місяць 
б) 6 місяців 
в) 1 рік 
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454. Який загальний строк встановлено для звернення до адміністративного суду 
суб’єкта владних повноважень? 
а) 1 місяць 
б) 6 місяців 
в) 1 рік 





455. З якого моменту обчислюється строк звернення до адміністративного суду 
суб'єкта владних повноважень? 
а) з дня, коли суб'єкт владних повноважень дізнався або повинен був дізнатися 
про порушення своїх прав, свобод чи інтересів 
б) з дня оскарження особою рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних 
повноважень в досудовому порядку  
в) не пізніше, ніж через три дні, з дня отримання письмового розпорядження 
керівника органу, установи 
г) з дня виникнення підстав, що дають суб'єкту владних повноважень право на 





456. Яким чином можуть встановлюватися строки звернення до адміністративного 
суду? 
а) виключно Кодексом адміністративного судочинства України 
б) Кодексом адміністративного судочинства України та іншими законами 
в) виключно судом 





457. Який строк встановлено для звернення до адміністративного суду у справах 
щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з 
публічної служби? 
а) 15 днів 
б) 1 місяць 
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в) 6 місяців 





458. Який строк встановлено для звернення до адміністративного суду у справах, 
щодо яких законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору? 
а) 15 днів 
б) 1 місяць 
в) 6 місяців 





459. Що буде наслідком пропущення строків звернення до адміністративного суду, 
причини якого визнані судом неповажними? 
а) залишення позову без руху 
б) залишення позову без розгляду 
в) закриття провадження у справі 





460. З якого моменту починається перебіг процесуального строку? 
а) з дня, що передує відповідній календарній даті або настанню події, з якою 
пов'язано його початок 
б) з відповідної календарної дати або дня настання події, з якою пов'язано його 
початок 
в) з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з 
якою пов'язано його початок 





461. Яка процесуальна форма передбачена для розгляду заяви про поновлення 
процесуального строку? 
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а) заявне провадження 
б) спрощене провадження 
в) скорочене провадження 





462. Який граничний строк передбачено для усунення несправності функціонування 
Єдиної інформаційно-телекомунікаційної системи суду, що унеможливлює розгляд 
справи в електронній формі і вимагає її зміну на письмову форму провадження? 
а) 5 днів 
б) 1 день 
в) 3 дні 





2.9. Заходи процесуального примусу 
 
463. Що з перерахованого є заходом процесуального примусу в адміністративному 
судочинстві? 
а) призначення експертизи 
б) конфіскація майна 






464. Який захід процесуального примусу застосовується до особи за порушення 
порядку під час судового засідання у разі вчинення таких дій вперше? 
а) попередження 
б) видалення із залу судового засідання 
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465. До кого адміністративним судом можуть бути застосовані заходи 
процесуального примусу? 
а) виключно до осіб, які беруть участь у справі 
б) до всіх учасників адміністративного процесу 
в) до всіх учасників адміністративного процесу та інших осіб, присутніх у 
судовому засіданні 






466. До кого адміністративним судом може бути застосовано такий захід 
процесуального примусу як привід? 
а) до малолітніх осіб 
б) до неповнолітніх осіб 
в) до жінок, які мають дітей віком до шести років 





467. Який захід процесуального примусу застосовується адміністративним судом до 
особи за повторне невиконання нею розпоряджень судді (головуючого судді)?  
а) попередження 
б) видалення із залу судового засідання 






468. Який захід процесуального примусу застосовується адміністративним судом до 
особи за неподання без поважних причин письмових, речових чи електронних 
доказів, що витребувані судом, або неповідомлення причин їх неподання?  
а) попередження 
б) конфіскація доказів 
в) тимчасове вилучення доказів для дослідження судом 
г) штраф 
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469. До яких категорій осіб адміністративним судом може бути застосовано такий 
захід процесуального примусу як привід? 
а) до малолітніх осіб 
б) до неповнолітніх осіб 
в) до жінок, які доглядають дітей віком до восьми років 





470. У яких випадках адміністративним судом може бути застосовано штраф у сумі 
від 0,3 до трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб? 
а) зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення 
бездіяльності з метою перешкоджання судочинству 
б) неодноразового зловживання процесуальними правами 
в) повторного чи систематичного неподання витребуваних судом доказів без 
поважних причин або без їх повідомлення 





471. У яких випадках адміністративним судом може бути застосовано штраф у сумі 
від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб? 
а) невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів 
б) зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення 
бездіяльності з метою перешкоджання судочинству 
в) неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, 
або неподання таких доказів без поважних причин суб’єктом владних 
повноважень 
г) використання під час процедури врегулювання спору за участю судді 
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472. Які органи можуть застосовувати привід до суду до належно викликаної особи, 
особисту участь якої визнано судом обов’язковою, свідка, які без поважних причин 
не прибули у судове засідання або не повідомили причини неприбуття? 
а) органи Національної поліції України 
б) органи доходів і зборів 
в) органи Державної виконавчої служби 





2.10. Адміністративний позов 
 
473. Як визначається зміст поняття "адміністративний позов"? 
а) це звернена до адміністративного суду правова вимога позивача про 
проведення судом певних дій із зазначенням способу захисту 
б) це звернена до адміністративного суду вимога зацікавленої особи про 
поновлення порушених чи визнання оспорюваних прав, свобод та інтересів у 
сфері публічно-правових відносин 
в) це звернення до адміністративного суду про захист прав, свобод та інтересів 
або на виконання повноважень у публічно-правових відносинах 
г) це урегульована нормами адміністративного процесуального права форма 














475. Що є підставою адміністративного позову? 
а) матеріально-правові вимоги позивача 
б) вимоги позивача, звернені до адміністративного суду 
в) обставини справи, що потребують доказування 
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476. Що є предметом адміністративного позову? 
а) фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність 
обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у 
справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення 
справи 
б) обставини, якими обґрунтовуються позовні вимоги чи заперечення сторін 
в) правові норми, якими врегульовано спірні правовідносини 
г) вимога позивача до суду про захист його прав або законних інтересів шляхом 















478. Які заходи забезпечення позову може вжити адміністративний суд? 
а) заборона вчиняти певні дії 
б) встановлення обов'язку позивача вчинити певні дії 
в) накладення арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачу 






479. До якого виду процесуальних актів-документів належить позовна заява? 
а) заяви з процесуальних питань 
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б) заяви по суті справи 
в) первинні судові заяви 





480. У якій формі відповідач може викласти свою позицію щодо наведених 
позивачем у відповіді на відзив пояснень, міркувань та аргументів і мотиви їх 
визнання або відхилення? 
а) відзив на відповідь 
б) відповідь на відзив 






481. Які документи зобов’язаний додати до позову позивач – суб’єкт владних 
повноважень? 
а) копії позовної заяви, а також копії доданих до позовної заяви документів 
відповідно до кількості учасників справи 
б) клопотання про затримання і доставлення відповідача, який не є суб’єктом 
владних повноважень 
в) доказ надіслання рекомендованим листом з повідомленням про вручення 
іншим учасникам справи, які не мають офіційної електронної адреси, копії 
позовної заяви та доданих до неї документів 
г) копію посадової інструкції та наказу про призначення на посаду, якою 






482. Чим за своєю суттю є надання відповідачем відповіді на позов? 
а) процесуальним правом відповідача 
б) процесуальним обов’язком відповідача 
в) зустрічним позовом 
г) способом досягнення примирення сторін  
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483. У якій формі до адміністративного суду подаються заяви з процесуальних 
питань? 
а) виключно в письмовій формі 
б) в письмовій та усній формі 
в) виключно в усній формі 





484. Що є підставою для повернення судом заяв з процесуальних питань заявнику 
без розгляду? 
а) очевидна безпідставність та необґрунтованість вимог 
б) зневажливе звернення до суду або сторони справи 
в) закінчення підготовчого провадження і призначення справи до судового 
розгляду 





2.11. Відкриття провадження по справі 
 
485. За якої підстави адміністративний суд приймає ухвалу відмову у відкритті 
провадження в адміністративній справі? 
а) справа не підсудна цьому адміністративному суду 
б) позивач не усунув недоліки позовної заяви, яку залишено без руху 
в) заяву не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства 





486. За якої підстави адміністративний суд приймає ухвалу відмову у відкритті 
провадження в адміністративній справі? 
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а) позовну заяву подано особою, яка не має адміністративної процесуальної 
дієздатності 
б) позовну заяву подано особою після закінчення строків, установлених 
законом 
в) позивач до відкриття провадження в адміністративній справі подав заяву про 
її відкликання 
г) у спорі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих 
підстав є ухвала про закриття провадження в адміністративній справі, що 





487. Які правові наслідки тягне за собою відмова у відкритті провадження в 
адміністративній справі? 
а) не позбавляє права повторного звернення тієї ж особи до адміністративного 
суду з таким самим адміністративним позовом 
б) не позбавляє права повторного звернення тієї ж особи до адміністративного 
суду з таким самим адміністративним позовом, але не раніше десяти днів з дня 
прийняття ухвали про відмову у відкритті провадження 
в) не позбавляє права повторного звернення тієї ж особи до адміністративного 
суду з таким самим адміністративним позовом, але не раніше місяця з дня 
прийняття ухвали про відмову у відкритті провадження 
г) позбавляє права повторного звернення тієї ж особи до адміністративного 





488. Що має зазначити адміністративний суд в ухвалі про відкриття провадження? 
а) здійснення огляду письмових і речових доказів 
б) уточнення заперечень проти позову 
в) здійснення допиту свідків 





489. Протягом якого строку за загальним правилом суд приймає рішення про 
відкриття провадження в адміністративній справі? 
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а) протягом трьох днів з дня надходження позовної заяви до адміністративного 
суду 
б) протягом п'яти днів з дня надходження позовної заяви до 
адміністративного суду 
в) протягом десяти днів з моменту реєстрації адміністративного позову 
автоматизованою системою документообігу  
г) протягом розумного строку, але не пізніше п'ятнадцяти днів з дня 





490. За яких підстав адміністративний суд приймає ухвалу про залишення позовної 
заяви без руху? 
а) позовну заяву подано недієздатною особою 
б) позовна заява не підлягає розгляду в порядку адміністративного 
судочинства 
в) не вказано всіх реквізитів відповідача - суб'єкта владних повноважень 





491. Які наслідки тягне за собою прийняття адміністративним судом ухвали про 
відкриття провадження у справі? 
а) учасники публічно-правового спору набувають статусу сторін 
б) зупинення перебігу процесуальних строків 
в) вчинення процесуальних дій суду щодо дослідження доказів, допиту 
свідків, огляду доказів на місці 





492. Які дії вчиняє суддя у разі, якщо відповідачем у позовній заяві, щодо якої 
відсутні підстави для її повернення, залишення без розгляду чи відмови у відкритті 
провадження у справі, вказана фізична особа, яка не має статусу підприємця? 
а) відкриває провадження в адміністративній справі 
б) не пізніше наступного дня з дня надходження позовної заяви до суду 
звертається до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця 
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проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване місце 
проживання (перебування) такої фізичної особи 
в) не пізніше двох днів з дня надходження позовної заяви до суду звертається 
до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання 
особи щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання 
(перебування) такої фізичної особи 
г) не пізніше п'яти днів з дня надходження позовної заяви до суду звертається 
до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання 
особи щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання 





493. За якої підстави адміністративний суд приймає ухвалу про повернення позовної 
заяви позивачеві? 
а) позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених Кодексом 
адміністративного судочинства України 
б) позовну заяву не належить розглядати в порядку адміністративного 
судочинства 
в) у спорі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих 
підстав є постанова суду, що набрала законної сили 





2.12. Підготовче провадження 
 
494. У який строк має бути проведено підготовче провадження в адміністративному 
судочинстві? 
а) тридцять днів 
б) сорок днів 
в) п’ятдесят днів 





495. Чим розпочинається підготовче провадження в адміністративному судочинстві? 
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а) пред’явленням позову 
б) поданням відзиву 
в) підготовчим засіданням суду 





496. На скільки в адміністративному судочинстві може буди продовжений строк 
підготовчого провадження у виняткових випадках? 
а) не більше ніж на п’ятнадцять днів 
б) не більше ніж на тридцять днів 
в) не більше ніж на сорок п’ять днів  














498. Не пізніше якого строку від початку відкриття провадження у справі має бути 
розпочате підготовче засідання в адміністративному судочинстві? 
а) десять днів 
б) двадцять днів  
в) тридцять днів  





499. Що є метою підготовчого засідання в адміністративному судочинстві? 
а) прийняття рішення про запобіжні заходи  
б) виконання завдання підготовчого провадження 
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в) прийняття рішення про відкриття справи 





500. Що не відноситься до завдань підготовчого провадження в адміністративному 
судочинстві? 
а) вирішення відводів 
б) з’ясування заперечень проти позовних вимог 
в) визначення порядку розгляду справи 





501. Яке право має адміністративний суд у разі ненадання відповідачем відзиву у 
встановлений судом строк без поважних причин? 
а) повторно звернутися до відповідача  
б) вирішити спір за наявними матеріалами справи 
в) закрити провадження у справі 





2.13. Розгляд справи по суті 
 
502. Не пізніше якого строку адміністративний суд має розпочати розгляд справи по 
суті? 
а) не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі  
б) не пізніше ніж через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі 
в) не пізніше ніж через шістдесят днів з дня подачі позову у справі  





503. В який строк адміністративний суд розглядає справу по суті? 
а) протягом двадцяти днів з дня початку розгляду справи по суті. 
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б) протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті 
в) протягом сорока днів з дня початку розгляду справи по суті 





504. У який строк адміністративний суд має розпочати розгляд справи по суті у 
випадку продовження строку підготовчого провадження? 
а) не пізніше трьох днів з дня закінчення такого строку 
б) не пізніше п’яти днів з дня закінчення такого строку 
в) не пізніше десятьох днів з дня закінчення такого строку 





505. Хто відкриває судове засідання при розгляді справи по суті? 
а) секретар судового засідання 
б) позивач 
в) головуючий 






506. Який порядок заслуховування вступного слова учасників справи? 
а) відповідач та третя особа, яка бере участь на його стороні, позивач та третя 
особа, яка бере участь на його стороні, а також інші учасники справи 
б) позивач та відповідач, їх представники, треті особи, які беруть участь на їх 
стороні, а також інші учасники справи 
в) позивач та третя особа, яка бере участь на його стороні, представник 
позивача, відповідач та третя особа, яка бере участь на його стороні, 
представник відповідача, а також інші учасники справи 
г) треті особи, які беруть участь на їх стороні, позивач та відповідач, їх 
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507. У якій черговості можуть ставитися з дозволу головуючого питання позивачу? 
а) третя особа, яка бере участь на стороні відповідача, відповідач, інші 
учасники справи 
б) відповідач, інші учасники справи, третя особа, яка бере участь на стороні 
відповідача 
в) інші учасники справи, третя особа, яка бере участь на стороні відповідача, 
відповідач 






508. З яких етапів складається стадія розгляду справи по суті в адміністративному 
судочинстві? 
а) аналіз ситуації, прийняття рішення та виконання рішення 
б) відкриття розгляду справи по суті, з’ясування обставин справи та 
дослідження доказів, судові дебати та ухвалення рішення 
в) реєстрація заяви, проведення слухання та винесення рішення 
г) підготовка до судового засідання, проведення слухання та прийняття 





509. Хто з суддів буде головуючим у судовому засіданні при розгляді справи 
колегіально судом першої інстанції? 
а) суддя, визначений Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною 
системою 
б) суддя, який є найстаршим за віком 
в) суддя, визначений головою суду 





510. За якої підстави суд зобов'язаний зупинити провадження в адміністративній 
справі? 
а) призначення судом експертизи 
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б) захворювання особи, яка бере участь у справі, підтвердженого медичною 
довідкою, що перешкоджає прибуттю до суду 
в) неприбуття у судове засідання особи, яка бере участь у справі, про яку немає 
відомостей, що її вручено повістку 





511. За якої підстави адміністративний суд приймає ухвалу про закриття 
провадження у справі? 
а) позивач відмовився від адміністративного позову і відмову прийнято судом 
б) надійшло клопотання позивача про відкликання позовної заяви 
в) позовну заяву подано особою, яка не має адміністративної процесуальної 
дієздатності 
г) у провадженні цього або іншого адміністративного суду є адміністративна 





2.14. Судові рішення 
 
512. У якій формі адміністративним судом приймається судове рішення в 









513. Яке рішення суд направляє відповідним суб'єктам владних повноважень для 
вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню закону, які 
було виявлено під час розгляду справи? 
а) постанову 
б) додаткову ухвалу 
в) окрему ухвалу 
г) спеціальну ухвалу  
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514. Що з перерахованого НЕ є вимогою, що пред'являється до судового рішення? 
а) законність  
б) обґрунтованість 






515. З якого моменту за загальним правилом набирає законної сили рішення суду 
першої інстанції? 
а) після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками 
справи, якщо таку скаргу не було подано 
б) після закінчення строку подання апеляційної скарги незалежно від її подання 
в) з моменту проголошення 





516. З якого моменту набирає законної сили рішення суду апеляційної інстанції, 
якщо його було прийнято за наслідками розгляду у письмовому провадженні? 
а) після закінчення строку подання касаційної скарги, якщо таку скаргу не було 
подано 
б) після закінчення строку подання касаційної скарги незалежно від її подання 
в) з моменту її підписання суддею (суддями) 





517. Яка з перерахованих ухвал адміністративного суду  НЕ викладається окремим 
документом?  
а) про повернення позовної заяви 
б) про призначення експертизи 
в) про забезпечення доказів 
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518. Що з перерахованого НЕ відображається в описовій частині рішення 
адміністративного суду першої інстанції? 
а) стислий виклад позиції позивача та заперечень відповідача 
б) заяви, клопотання учасників справи  
в) зупинення і поновлення провадження 





519. На який строк може бути відкладено складення постанови у повному обсязі? 
а) не більш як два дні 
б) не більш як три дні 
в) не більш як п'ять днів 





520. Що з перерахованого НЕ є підставою прийняття адміністративним судом 
додаткового судового рішення? 
а) щодо однієї із позовних вимог, з приводу якої досліджувалися докази, не 
ухвалено рішення 
б) неповне з'ясування судом обставин, що мають значення для справи 
в) судом не вирішено питання про судові витрати 







521. Які з перерахованих судових рішень НЕ підлягають негайному виконанню? 
а) про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної 
необхідності 
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б) про уточнення списку виборців 
в) про поновлення на посаді у відносинах публічної служби 






2.15. Апеляційне провадження 
 
522. Який граничний строк встановлено для подання апеляційної скарги на рішення 
суду? 
а) 10 днів 
б) 20 днів 
в) 30 днів 






523. Який граничний строк встановлено для подання апеляційної скарги на ухвалу 
суду першої інстанції? 
а) 5 днів 
б) 10 днів 
в) 15 днів 





524. У якому складі суддів здійснюється апеляційний розгляд в адміністративному 
судочинстві? 
а) одноособово 
б) колегією у складі трьох суддів 
в) колегією у складі не менше трьох суддів 
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525. Що з перерахованого НЕ є підставою для скасування судового рішення суду 
першої інстанції судом апеляційної інстанції? 
а) правильне по суті вирішення справи чи питання, але із помилковим 
застосуванням норм матеріального чи процесуального права 
б) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої 
інстанції вважає встановленими 
в) неповне з'ясування судом обставин, що мають значення для справи 





526. У якій формі здійснюється апеляційне оскарження в адміністративному 
судочинстві? 
а) апеляційне подання 
б) апеляційна скарга 
в) апеляційний позов 





527. Які дії має вчинити суд апеляційної інстанції у разі, якщо апеляційна скарга 
суб'єкта владних повноважень подана після спливу одного року з дня складення 
повного тексту судового рішення? 
а) вирішити питання про поновлення строку апеляційного оскарження за 
клопотанням суб'єкта владних повноважень 
б) залишити апеляційну скаргу без розгляду 
в) відмовити у відкритті апеляційного провадження  






2.16. Касаційне провадження 
 
528. Які судові рішення адміністративних судів можуть бути оскаржені в 
касаційному порядку? 
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а) суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку та суду 
апеляційної інстанції 
б) суду першої інстанції незалежно від їх перегляду в апеляційному порядку та 
суду апеляційної інстанції 
в) виключно суду апеляційної інстанції 





529. Які судові рішення адміністративного суду апеляційної інстанції можуть бути 
оскаржені в касаційному порядку? 
а)  будь-які постанови та ухвали 
б) будь-які постанови та ухвали, які перешкоджають подальшому провадженню 
у справі 
в) будь-які постанови та ухвали, які викладаються окремим документом 





530. Який граничний строк встановлено для подання касаційної скарги на судові 
рішення в адміністративному судочинстві? 
а) 10 днів 
б) 20 днів 
в) 30 днів 





531. Що може бути підставою касаційного оскарження в адміністративному 
судочинстві? 
а) неповне з'ясування судом обставин, що мають значення для справи 
б) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд визнав 
встановленими 
в) порушення судом норм матеріального чи процесуального права 
г) пропущення строку на апеляційне оскарження 
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532. Який порядок подання касаційної скарги встановлено Кодексом 
адміністративного судочинства України? 
а) касаційна скарга подається через адміністративний суд, який розглядав 
справу як суд першої інстанції 
б) касаційна скарга подається через адміністративний суд, який розглядав 
справу як суд апеляційної інстанції 
в) касаційна скарга подається через адміністративний суд, який ухвалив 
оскаржуване судове рішення 







533. У якому складі суддів здійснюється касаційний розгляд в адміністративному 
судочинстві? 
а) колегією у складі трьох або більшої непарної кількості суддів 
б) колегією у складі трьох суддів 
в) колегією у складі менше п'яти або більшої непарної кількості суддів 





534. Що з перерахованого НЕ є підставою для відмови у відкритті касаційного 
провадження в адміністративній справі? 
а) справа не підлягає касаційному розгляду у порядку адміністративного 
судочинства 
б) скаржником у строк, визначений судом, не подано заяву про поновлення 
строку на касаційне оскарження  
в) судом апеляційної інстанції не в повному обсязі розглянуто зміст апеляційної 
скарги 
г) касаційна скарга є необґрунтованою і викладені в ній доводи не викликають 
необхідності перевірки матеріалів справи 
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535. Які дії може вчиняти суд касаційної інстанції? 
а) встановлювати порушення норм матеріального чи процесуального права, в 
межах доводах та вимог касаційної скарги 
б) встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені 
в оскаржуваному судовому рішенні 
в) вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу 





536. Що з перерахованого є підставою для скасування судових рішень судів першої 
та апеляційної інстанцій та ухвалення нового рішення судом касаційної інстанції? 
а) невідповідність висновків суду обставинам справи 
б) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої 
інстанції вважає встановленими 
в) неповне з'ясування судом обставин, що мають значення для справи 
г) порушення норм матеріального чи процесуального права, що призвело до 
ухвалення незаконного судового рішення, якщо обставини справи встановлені 





537. Який термін відзиву касаційної скарги на судові рішення у порядку 
адміністративного судочинства ? 
а) до початку розгляду справи судом касаційної інстанції 
б) протягом встановленого судом касаційної інстанції строку в ухвалі про 
відкриття касаційного провадження 
в) до закінчення касаційного провадження 
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538. Коли особа, яка подала касаційну скаргу на судові рішення у порядку 
адміністративного судочинства, має право від неї відмовитись? 
а)  до початку розгляду справи судом касаційної інстанції 
б)  протягом встановленого судом касаційної інстанції строку 
в)  у будь-який час до закінчення касаційного провадження 





539. Які підстави для передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду? 
а) якщо суд, який розглядає справу в касаційному порядку, дійде висновку, що 
справа містить виключну правову проблему і така передача необхідна для 
забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики 
б) якщо суд, який розглядає справу в касаційному порядку, дійде висновку,  
щодо великого суспільного резонансу справи 
в) якщо суд, який розглядає справу в касаційному порядку, дійде висновку, 
щодо неоднозначності використання існуючих норм права 
г) якщо суд, який розглядає справу в касаційному порядку, дійде висновку, 






540. Якою кількістю членів складу суду вирішується питання про передачу справі на 
розгляд Великої Палати Верховного Суду? 
а) 1/3 від складу суду 
б) 2/3 від складу суду 
в) більшістю від складу суду 




541. У якій формі касаційним судом приймається рішення про передачу справи на 
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542. Які процесуальні наслідки незгоди судді касаційної інстанції із рішенням про 
передачу справи на розгляд до Великої Палати Верховного Суду ? 
а) складання окремої думки в ухвалі 
б) складання заперечення в ухвалі 
в) складання претензій в ухвалі 





2.17. Провадження за нововиявленими або виключними обставинами 
 
543. Що є підставою для перегляду судового рішення за нововиявленими 
обставинами в адміністративному судочинстві? 
а) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої 
інстанції визнав встановленими 
б) неповне з’ясування судом обставин, що мають значення для справи 
в) скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення судового 
рішення, яке підлягає перегляду 






544. Що є підставою для перегляду судового рішення за нововиявленими 
обставинами в адміністративному судочинстві? 
а) неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм 
процесуального права 
б) істотні для справи обставини, що не були встановлені судом та не були і не 
могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи 
в) в ухваленні судового рішення брав участь суддя, якому було заявлено відвід, 
і підстави його відводу визнано судом апеляційної інстанції обґрунтованими 
г) суд прийняв рішення про права, свободи, інтереси та (або) обов’язки осіб, які 
не були залучені до участі у справі 
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545. Що НЕ є підставою для перегляду судового рішення за нововиявленими 
обставинами в адміністративному судочинстві? 
а) істотні для справи обставини, що не були встановлені судом та не були і не 
могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи 
б) встановлення вироком суду або ухвалою про закриття кримінального 
провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності, що 
набрали законної сили, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо 
неправильного висновку експерта, завідомо неправильного перекладу, 
фальшивості письмових, речових чи електронних доказів, що потягли за собою 
ухвалення незаконного рішення у цій справі 
в) скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення судового 
рішення, яке підлягає перегляду 





546. Протягом якого строку може бути подано заяву про перегляд судового рішення 
за нововиявленими обставинами, коли підставою є істотні для справи обставини, що 
не були встановлені судом та не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із 
заявою, на час розгляду справи?  
а) двадцяти днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про 
існування таких обставин 
б) тридцяти днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про 
існування таких обставин 
в) сорока днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про 
існування таких обставин 
г) шістдесяти днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про 





547. Протягом якого строку суддя перевіряє заяву про перегляд судового рішення за 
нововиявленими обставинами на відповідність вимогам КАСУ і вирішує питання 
про відкриття провадження за нововиявленими обставинами?  
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а) трьох днів з дня після надходження заяви до адміністративного суду 
б) п’яти днів з дня після надходження заяви до адміністративного суду 
в) семи днів з дня після надходження заяви до адміністративного суду 





548. Протягом якого строку у судовому засіданні розглядається заява про перегляд 
судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами?  
а) п’ятнадцяти днів з дня відкриття провадження за нововиявленими або 
виключними обставинами 
б) тридцяти днів з дня відкриття провадження за нововиявленими або 
виключними обставинами 
в) сорока п’яти з дня відкриття провадження за нововиявленими або 
виключними обставинами 






549. Що є підставою для перегляду судового рішення у зв’язку з виключними 
обставинами в адміністративному судочинстві? 
а) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні 
злочину, внаслідок якого було ухвалено судове рішення 
б) переоцінка доказів, оцінених судом у процесі розгляду справи 
в) скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення судового 
рішення, яке підлягає перегляду 
г) істотні для справи обставини, що не були встановлені судом та не були і не 





550. Що є підставою для перегляду судового рішення у зв’язку з виключними 
обставинами в адміністративному судочинстві? 
а) докази, які не оцінювалися судом, стосовно обставин, що були встановлені 
судом 
А Б В Г 
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б) встановлення вироком суду завідомо неправдивих показань свідка, що 
потягли за собою ухвалення незаконного рішення у цій справі 
в) скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення судового 
рішення, яке підлягає перегляду 
г) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана 






А Б В Г 
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4. КЛЮЧІ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 
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5. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО САМОКОНТРОЛЮ 
 
5.1. ВАРІАНТ 1 
1. Як співвідносяться норми адміністративного та конституційного права? 
а) вони є рівноправними 
б) норми конституційного права мають майновий характер 
в) норми конституційного права є основоположними 
г) норми конституційного права є допоміжними 




2. Які повноваження має місцевий адміністративний суд? 
а) є судом першої інстанції з розгляду справ адміністративної юрисдикції  
б) є судом апеляційної інстанції з розгляду справ адміністративної юрисдикції  
в) є судом першої та апеляційної інстанції з розгляду справ адміністративної 
юрисдикції  
г) є судом першої, апеляційної та касаційної інстанції з розгляду справ 





3. Що слід розуміти під адміністративним розсудом імперативного виду?  
а) можливість обрати один із декількох варіантів обов’язкових дій 
б) можливість обрати поведінку під час надання адміністративних послуг 
в) можливість діяти в умовах настання «необхідності» 









в) наперед встановленої сили 
г) письмової форми 
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5. Який з наведених органів виконавчої влади є органом загальної компетенції? 
а) Кабінет Міністр України 
б) Державна фіскальна служба України 
в) Національна поліція 





6. Який вчений вперше обґрунтував концепцію поліцейського права? 
а) Т. Гоббс 
б) І. Юсті  
в) Дж. Лок 





7. Який з перерахованих принципів адміністративного права є спеціальним? 
а) законності 
б) рівності громадян перед законом 
в) пріоритету прав та свобод людини і громадянина 






8. Який із перерахованих адміністративних актів є колегіальним за способом 
вчинення? 
а) наказ міністерства 
б) розпорядження як акт місцевої державної адміністрації 
в) розпорядження Кабінету Міністрів України 
г) розпорядження Президента України 
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9. Змістом якого принципу належного врядування є вимога створення результату, 









10. Яке з передбачених чинним законодавством звернень громадян визначається як 
заява?  
а) звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених 
Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення 
про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, 
установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів 
України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки 
щодо поліпшення їх діяльності 
б) звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо 
діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх 
рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання 
суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи 
державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер 
діяльності держави і суспільства 
в) звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів 
громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань 
громадян, посадових осіб 
г) звернення заінтересованої або іншої уповноваженої на те особи до суду з 
проханням про розгляд спору і захист суб'єктивних майнових і особистих 
немайнових прав та охоронюваних законом інтересів у справах, що виникають 
з цивільних (в тому числі сімейних, трудових), господарських (в тому числі 
корпоративних) та адміністративних правовідносин 
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11. Які підстави для передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду? 
а) якщо суд, який розглядає справу в касаційному порядку, дійде висновку, що 
справа містить виключну правову проблему і така передача необхідна для 
забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики 
б) якщо суд, який розглядає справу в касаційному порядку, дійде висновку,  
щодо великого суспільного резонансу справи 
в) якщо суд, який розглядає справу в касаційному порядку, дійде висновку, 
щодо неоднозначності використання існуючих норм права 
г) якщо суд, який розглядає справу в касаційному порядку, дійде висновку, 






12. Що являє собою діяльність державних органів, громадських об’єднань або 
окремих громадян, спрямована на впорядкування адміністративного законодавства? 
а) адміністративна нормотворча діяльність 
б) одна із форм реалізації адміністративно-правових норм 
в) публічне адміністрування 





13. До якої категорії посад державної служби відносять керівників центральних 
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14. Які дії має вчинити адміністративний суд у разі відсутності закону, що регулює 
спірні правовідносини?  
а) зупинити провадження у справі до прийняття закону, що врегулює спірні 
правовідносини  
б) закрити провадження у адміністративній справі 
в) виходити із конституційних принципів і загальних засад права 





15. Яка із наведених ознак НЕ є характерною для адміністративних правовідносин? 
а) обов’язковою стороною є державний орган, його посадова особа або інший 
суб’єкт владних повноважень 
б) як правило, відносини будуються за принципом «влада-підпорядкування» 
в) як правило, виникають за згодою сторін 
г) у випадку порушення правових норм відповідальність наступає перед 





16. Наявність якої умови є обов’язковою для адміністративно-правових відносин? 
а) владного суб’єкта 
б) рівності сторін 
в) правомірного юридичного факту 





17. Який адміністративний суд розглядає справу, яка щодо однієї з вимог підсудна 
окружному адміністративному суду, а щодо іншої вимоги - місцевому загальному 
суду як адміністративному суду?  
а) місцевий загальний суд як адміністративний суд 
б) окружний адміністративний суд 
в) один з цих судів за вибором позивача 
г) один з цих судів за вибором голови суду 
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18.  Що складає зміст адміністративних правовідносин? 
а) виключно суб’єктивні юридичні права 
б) виключно суб’єктивні юридичні обов’язки 
в) суб’єктивні юридичні права та обов’язки 





19. Що слід розуміти під поняттям «суб’єктивне право»? 
а) міру необхідної поведінки особи 
б) систему загальнообов'язкових норм, що мають формальний вираз, 
встановлюються та гарантуються державою з метою впорядкування суспільних 
відносин 
в) гарантовану законом міру можливої або дозволеної поведінки громадянина 
г) інтереси певної особи (або групи осіб), які спираються на закон або 





20. Які акти підлягають обов'язковій державній реєстрації? 
а) рекомендаційного, роз'яснювального та інформаційного характеру 
(методичні рекомендації, роз'яснення, у тому числі податкові, тощо) 
б) якими доводяться до відома підприємств, установ і організацій рішення 
вищестоящих органів 
в) які мають міжвідомчий характер, тобто є обов'язковими для інших 
міністерств, органів виконавчої влади, а також органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ і організацій, що не входять до сфери 
управління органу, який видав акт 
г) нормативно-технічні документи (національні та регіональні стандарти, 
технічні умови, будівельні норми і правила, тарифно-кваліфікаційні довідники, 
кодекси усталеної практики, форми звітності та інші) 
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21. У чому полягає адміністративна дієздатність? 
а) це фактична можливість бути суб'єктом адміністративного права, мати права 
й обов'язки адміністративно-правового характеру 
б) це спроможність своїми діями набувати та здійснювати права й виконувати 
обов'язки адміністративно-правового характеру 
в) це спроможність нести адміністративну відповідальність за свої дії 





22. З якого моменту за загальним правилом виникає повна адміністративна 
дієздатність у фізичних осіб? 
а) з народження 
б) з досягнення 14 років 
в) з досягнення 16 років  





23. Хто може бути членом політичної партії? 
а) лише громадянин України 
б) лише громадянин України – українець за національністю 
в) громадянин України, іноземець, особа без громадянства 





24. Що з перерахованого відноситься до вимог організаційно-технічного характеру, 
яким має відповідати нормативний акт публічної адміністрації? 
а) відповідність нормативного акта положенням Конституції України, законам і 
нормативно-правовим актам вищої юридичної сили 
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б) видання нормативного акта уповноваженим на це органом, посадовою 
особою у межах їх компетенції 
в) наявність в нормативному акті усіх необхідних реквізитів 
г) відповідність нормативного акта меті, приписам і вимогам законодавчого 















26. Якою має бути кількість засновників громадського об'єднання? 
а) не менше двох осіб 
б) не менше п’яти осіб 
в) не менше десяти осіб 






27. Яка з перелічених дій належить до числа організаційних заходів? 
а) надання відповіді на звернення громадянина 
б) збирання та оброблення статистичної інформації 
в) роз’яснення змісту підзаконного акту 





28. Яка ознака є характерною для принципів адміністративного права? 
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а) їх перелік є закритим і не може доповнюватись новими принципами 
б) займають другорядне положення відносно норм адміністративного права 
в) є орієнтирами для розвитку норм адміністративного права 





29. Який з перерахованих органів є центральним органом виконавчої влади зі 
спеціальним статусом? 
а) Національний банк України  
б) Фонд державного майна України  
в) Рада національної безпеки і оборони України 





30. Ким призначається на посаду та звільняється з посади керівник центрального 
органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 
у сфері державної служби? 
а) Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України 
б) Кабінетом Міністрів України в порядку, встановленому для призначення на 
посади державної служби категорії «А» 
в) Верховною Радою України 
г) Президентом України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у 





31. Які органи відносяться до місцевих органів виконавчої влади загальної 
компетенції? 
а) місцеві державні адміністрації 
б) виконавчі комітети місцевих рад 
в) територіальні органи міністерств 
г) адміністрації державних підприємств 
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32. Що з перерахованого є ознакою нормативних актів публічної адміністрації? 
а) персоніфіковані, тобто направлені на певного адресата 
б) виступають юридичними фактами виникнення, зміни і припинення 
адміністративних правовідносин 
в) врегульовують конкретну управлінську ситуацію 





33. Які заходи включають в себе адміністративні повноваження щодо здійснення 
втручальної діяльності? 
а) адміністративне попередження, припинення та накладення адміністративних 
стягнень 
б) розгляд заяв, пропозицій, скарг та прийняття рішення відповідно до чинного 
законодавства 
в) здійснення державної реєстрації, видача ліцензій та дозволів 
г) організація діловодства, управління фінансовими, матеріально-технічними та 





34. Яка вимога до адміністративного акту порушена, якщо у процесі його вчинення 










35. Як може здійснюватися припинення діяльності громадського об’єднання?  
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а) за постановою Кабінету Міністрів України 
б) за указом Президента України 
в) за рішенням суду 















37. Який захід процесуального примусу застосовується адміністративним судом до 
особи за неподання без поважних причин письмових, речових чи електронних 
доказів, що витребувані судом, або неповідомлення причин їх неподання?  
а) попередження 
б) конфіскація доказів 






38. Яке  з  наведених  питань  НЕ  повинен  вирішувати  орган  (посадова особа) при 
підготовці до розгляду справи про адміністративні проступки? 
а) чи призначено адвоката 
б) чи належить до його компетенції розгляд даної справи 
в) чи належить до його компетенції розгляд даної справи 
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39. Що з перерахованого НЕ є підставою для відставки Кабінету Міністрів України? 
а) прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів 
України 
б) відставка Прем’єр-міністра України 
в) смерть Прем’єр-міністра України 






40. Як називається спеціальний метод адміністративного права, що полягає у 
наданні керованому суб’єкту (підпорядкованій особі) права вимагати від керуючого 
суб’єкта вчинення певних дій, зокрема – вимагати створення необхідних для своєї 
діяльності умов (матеріальних, організаційних тощо)? 
а) координації 







41. Яке право має адміністративний суд у разі ненадання відповідачем відзиву у 
встановлений судом строк без поважних причин? 
а) повторно звернутися до відповідача  
б) вирішити спір за наявними матеріалами справи 
в) закрити провадження у справі 





42. До якої категорії суб’єктів адміністративної процедури відноситься особа, 
стосовно якої приймається акт з ініціативи суб’єкта публічної адміністрації? 
а) заінтересовані особи 
б) лідируючі суб'єкти 
в) треті особи 
г) особи, які сприяють розгляду справи 
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43. Що з наведеного відноситься до загальних обмежень, пов’язаних з 
проходженням державної служби? 
а) членство у професійних спілках 
б) участь у страйках 
в) критичні виступи у засобах масової інформації 





44. Яка посада державної служби НЕ відноситься до категорії «А» (вищий корпус 
державної служби)? 
а) Державний секретар Кабінету Міністрів України 
б) керівник апарату Конституційного Суду України 
в) керівник структурного підрозділу Секретаріату Кабінету Міністрів України 





45. На яку кількість годин особі може бути заборонено виходити з будинку 
(квартири) в межах адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць 
позбавлення волі? 
а) не більше шести годин на добу 
б) не більше восьми годин на добу 
в) не більше десяти годин на добу 





46. Який орган не входить до системи управління державною службою? 
а) Верховна Рада України 
б) Кабінет Міністрів України 
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в) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері державної служби 






47. Які з перерахованих джерел адміністративного права відносяться до «м’якого 
права»? 
а) правова доктрина 
б) норми моралі, традицій та звичаїв 
в) акти міжнародних міжурядових організацій 





48. Які рівні публічного адміністрування виділяються залежно від адміністративно-
територіального устрою України? 
а) місцевий, регіональний, загальнодержавний 
б) регіональний, загальнодержавний 
в) сільський, районний, обласний, загальнодержавний 





49. Що належить до адміністративних методів публічного адміністрування? 
а) індикативне планування 
б) збільшення ставки мита 
в) встановлення податкових канікул 





50. До якої частини системи адміністративного права входить адміністративно-
деліктне право? 
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а) Загальної частини  
б) Особливої частини 
в) Спеціальної частини 





51. Який з перерахованих актів є нормативним? 
а) ліцензія на зайняття певним видом господарської діяльності 
б) постанова про притягнення до адміністративної відповідальності 
в) постанова про утворення територіальних органів центрального органу 
виконавчої влади 





52. Як називаються джерела адміністративного права, що дістали вираження у формі 
будь-якого офіційного документу, який прийнятий, виданий суб’єктом владних 









53. Чи існує офіційно закріплена дефініція адміністративного договору? 
а) так, на рівні міжнародного правового акту 
б) так, на рівні закону 






54. Який із зазначених термінів є найширшим за змістом? 
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а) електронний уряд 
б) електронне урядування 
в) он-лайн уряд 





55. Який граничний строк встановлено для надання адміністративної послуги 
відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги"? 
а) 10 днів 
б) 15 днів 
в) 30 днів 





56. Яким із пропонованих слів можна замінити формулювання «пасивний контроль, 










57. До якого з перерахованих органів публічного адміністрування громадяни 
України можуть звернутися з електронними петиціями? 
а) до органу місцевого самоврядування  
б) до місцевої державної адміністрації 
в) до центрального органу виконавчої влади 
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58. Що розуміється під поняттям «звернення громадян»? 
а) викладені в письмовій або усній формі заяви і скарги 
б) викладені в письмовій формі заяви 
в) викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви 
(клопотання) і скарги 






59. Що згідно Закону України «Про Національну поліцію» поліцейський 
зобов’язаний пред’явити особі якщо його неможливо ідентифікувати за зовнішніми 
ознаками?  
а) паспорт громадянина України  
б) документ, що посвідчує його повноваження 
в) будь-який документ, що посвідчує його особу  





60. Як співвідноситься зміст понять «адміністративна відповідальність» та 
«відповідальність, передбачена нормами адміністративного права? 
а) «адміністративна відповідальність» ширше та включає в себе 
«відповідальність, передбачену нормами адміністративного права» 
б) «відповідальність, передбачена нормами адміністративного права» ширше та 
включає в себе «адміністративну відповідальність» 
в) «адміністративна відповідальність» ідентична за змістом із 
«відповідальністю, передбаченою нормами адміністративного права» 
г) зміст «адміністративної відповідальності» не перетинається зі змістом 





61. У якій формі відповідач може викласти свою позицію щодо наведених 
позивачем у відповіді на відзив пояснень, міркувань та аргументів і мотиви їх 
визнання або відхилення? 
А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 




а) відзив на відповідь 
б) відповідь на відзив 






62. У якому випадку поліцейський, згідно Закону України «Про Національну 
поліцію», має право вимагати в особи пред’явлення нею документів, що 
посвідчують особу, та/або документів, що підтверджують відповідне право особи? 
а) якщо особа перебуває неподалік від місця локалізації стихійного лиха   
б) якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або дорожньо-
транспортної пригоди, іншої надзвичайної події 
в) якщо особа перебуває у громадському місці   
г) якщо особа бере участь у санкціонованому відповідним органом виконавчої 





63. В якому віці до неповнолітніх можуть бути застосовані заходи 
адміністративного впливу? 
а) від 14 до 18 років 
б) від 16 до 18 років 
в) від 14 до 16 років 






64. За яких підстав адміністративний суд приймає ухвалу про залишення позовної 
заяви без руху? 
а) позовну заяву подано недієздатною особою 
б) позовна заява не підлягає розгляду в порядку адміністративного 
судочинства 
в) не вказано всіх реквізитів відповідача - суб'єкта владних повноважень 
г) не сплачено судовий збір 
А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 








65. Яка ознака полягає в тому, що адміністративним проступком визнається лише 
діяння, за яке законом передбачено адміністративну відповідальність? 








66. Якими особливостями характеризується порядок розгляду спорів, що виникають 
з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними 
адміністративних договорів? 
а) скороченими строками розгляду 
б) неможливістю перегляду судових рішень в касаційному порядку 
в) скороченими строками звернення 
г) особливості розгляду таких спорів Кодексом адміністративного судочинства 





67. На який строк може бути відкладено складення постанови у повному обсязі? 
а) не більш як два дні 
б) не більш як три дні 
в) не більш як п'ять днів 





68. Що відноситься до обов’язкових елементів об’єктивної сторони при 
формальному складі адміністративного проступку? 
а) протиправне діяння 
б) протиправне діяння та суспільно шкідливі наслідки 
А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 




в) протиправне діяння, суспільно шкідливі наслідки, причинний зв’язок між 
діянням і наслідками 






69. Що з перерахованого НЕ відноситься до заходів впливу, які застосовуються до 
неповнолітніх за вчинення адміністративних правопорушень? 
а) зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого  
б) попередження 






70. Що з перерахованого НЕ відображається в описовій частині рішення 
адміністративного суду першої інстанції? 
а) стислий виклад позиції позивача та заперечень відповідача 
б) заяви, клопотання учасників справи  
в) зупинення і поновлення провадження 





71. Яке адміністративне стягнення може застосовуватися як основне, так і 
додаткове? 
а) штраф 
б) позбавлення права керування транспортними засобами 
в) виправні роботи 





А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 




72. За якої підстави суд зобов'язаний зупинити провадження в адміністративній 
справі? 
а) призначення судом експертизи 
б) захворювання особи, яка бере участь у справі, підтвердженого медичною 
довідкою, що перешкоджає прибуттю до суду 
в) неприбуття у судове засідання особи, яка бере участь у справі, про яку немає 
відомостей, що її вручено повістку 





73. На який строк призначається адміністративне стягнення у вигляді позбавлення 
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю у разі, коли його 
спеціально передбачено в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини 
Кодексу України про адміністративні правопорушення? 
а) 3 місяці 
б) 6 місяців 
в) 1 рік 





74. Хто з суддів буде головуючим у судовому засіданні при розгляді справи 
колегіально судом першої інстанції? 
а) суддя, визначений Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною 
системою 
б) суддя, який є найстаршим за віком 
в) суддя, визначений головою суду 





75. На який строк застосовується адміністративне стягнення у вигляді виправних 
робіт? 
а) до місяця  
б) до 2 місяців 
А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 




в) до 6 місяців 





76. Яким чином визначається вид громадських робіт у певному населеному пункті?  
а) судом 
б) органами місцевого самоврядування 
в) Кодексом України про адміністративні правопорушення 















78. Що НЕ є доказами у справі про адміністративний проступок? 
а) протокол про адміністративний проступок 
б) акт перевірки об’єкта 
в) висновок експерта 





79. Яка з перерахованих ознак є характерною для нормативно-правового акту 
суб’єкта владних повноважень? 
а) є актом правозастосування 
б) є джерелом права 
в) розрахований на одноразове застосування 
А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 









80. На які групи поділяються учасники адміністративного процесу відповідно до 
Кодексу адміністративного судочинства України? 
а) особи, які беруть участь у справі та особи, які не беруть участь у справі 
б) учасники справи, представники, інші учасники судового процесу 
в) сторони та інші учасники адміністративного процесу 





81. Що є завданням адміністративного судочинства? 
а) захист прав, свобод та публічних інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 
юридичних осіб в порядку адміністративного судочинства 
б) справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері 
публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та 
інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку 
суб’єктів владних повноважень 
в) справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення публічно-правових 
спорів в судовому та адміністративному порядку та із застосуванням процедур 
примирення сторін 
г) справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів з метою 





82. У чому полягає принцип повного фіксування технічними засобами судового 
процесу в адміністративному судочинстві? 
а) присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації 
можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з 
використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання 
окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень 
А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 




б) будь-яка особа має право бути присутньою у відкритому судовому засіданні, 
від особи, яка бажає бути присутньою у судовому засіданні, забороняється 
вимагати будь-які документи, крім документа, що посвідчує особу 
в) ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про дату, час і місце 
розгляду своєї справи або обмежений у праві отримання в суді усної або 
письмової інформації про результати розгляду його судової справи 
г) суд під час розгляду справи в судовому засіданні здійснює повне фіксування 
його перебігу за допомогою відео- та (або) звукозаписувального технічного 





83. Яка з частин адміністративно-правової норми закріплює конкретне правило 









84. Який з перерахованих принципів адміністративного судочинства є галузевим? 
а) законності 
б) змагальності 
в) рівності усіх учасників перед законом і судом 





85. Хто з перерахованих суб'єктів НЕ є суб'єктом владних повноважень відповідно 
до Кодексу адміністративного судочинства? 
а) орган місцевого самоврядування 
б) службова особа 
в) територіальна виборча комісія 
г) політична партія 
А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 








86. Що передбачає принцип ефективності державної служби відповідно до Закону 
України «Про державну службу»? 
а) компетентне, об’єктивне і неупереджене виконання посадових обов’язків, 
постійне підвищення державним службовцем рівня своєї професійної 
компетентності 
б) спрямованість дій державного службовця на захист публічних інтересів та 
відмова від превалювання приватного інтересу під час здійснення наданих йому 
повноважень 
в) раціональне і результативне використання ресурсів для досягнення цілей 
державної політики 





87. Які з перерахованих спорів НЕ належать до юрисдикції адміністративних судів? 
а) про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу 
б) про примусове видворення іноземців та осіб без громадянства за межі 
України 
в) про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання 





88. Судом якої (яких) інстанції може виступати Верховний Суд? 
а) як суд касаційної інстанції 
б) як суд першої та касаційної інстанції  
в) як суд апеляційної та касаційної інстанції 





89. У якому випадку суддя може бути представником в адміністративному суді? 
А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 




а) коли він перебуває у відпустці 
б) коли він має особисту заінтересованість в результаті розгляду справи 
в) коли він діє як представник сторони на основі договору 





90. З якого віку за загальним правилом для фізичних осіб наступає адміністративна 
процесуальна дієздатність? 
а) 14 років 
б) 16 років 
в) 18 років 





91. Яка з наведених обставин визначає недійсність протоколу про адміністративний 
проступок? 
а) відсутність підпису порушника 
б) відсутність пояснень порушника 
в) відсутність підписів свідків 





92. Які правові наслідки тягне відмова від адміністративного позову прокурором, 
який представляє інтереси громадянина або держави в адміністративному суді? 
а) відкладення розгляду справи для заміни прокурора 
б) особа, на захист прав, свобод та інтересів якої подано адміністративний 
позов, має право вимагати від суду вирішення адміністративного позову в 
попередньому обсязі 
в) особа, на захист прав, свобод та інтересів якої подано адміністративний 
позов, позбавляється права вимагати від суду вирішення адміністративної 
справи по суті 
г) залишення позовної заяви без розгляду 
А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 








93. Які засоби доказування НЕ передбачено Кодексом адміністративного 
судочинства України? 
а) електронні докази 
б) показання сторін, третіх осіб та їхніх представників, допитаних як свідки 
в) роз'яснення спеціаліста 





94. Ким та якими документами встановлюється розмір витрат на підготовку 
експертного висновку на замовлення сторони, проведення експертизи, залучення 
спеціаліста, перекладача чи експерта? 
а) стороною на підставі правочинів  та інших доказів 
б) судом на підставі договорів, рахунків та інших доказів 
в) фізичною та/або юридичною особи на підставі конклюдентних дій 





95. Який строк встановлено для звернення до адміністративного суду у справах, 
щодо яких законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору? 
а) 15 днів 
б) 1 місяць 
в) 6 місяців 





96. Що буде наслідком пропущення строків звернення до адміністративного суду, 
причини якого визнані судом неповажними? 
а) залишення позову без руху 
б) залишення позову без розгляду 
А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 




в) закриття провадження у справі 





97. До яких категорій осіб адміністративним судом може бути застосовано такий 
захід процесуального примусу як привід? 
а) до малолітніх осіб 
б) до неповнолітніх осіб 
в) до жінок, які доглядають дітей віком до восьми років 





98. У яких формах здійснюється адміністративне судочинство?  
а) у порядку позовного та окремого провадження 
б) у порядку позовного та наказного провадження 
в) у порядку загального та спеціального позовного провадження 





99. Які документи зобов’язаний додати до позову позивач – суб’єкт владних 
повноважень? 
а) копії позовної заяви, а також копії доданих до позовної заяви документів 
відповідно до кількості учасників справи 
б) клопотання про затримання і доставлення відповідача, який не є суб’єктом 
владних повноважень 
в) доказ надіслання рекомендованим листом з повідомленням про вручення 
іншим учасникам справи, які не мають офіційної електронної адреси, копії 
позовної заяви та доданих до неї документів 
г) копію посадової інструкції та наказу про призначення на посаду, якою 
підтверджується його право звернутися в адміністративний суд у встановлених 
законом випадках 
 
А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 








100. Протягом якого строку за загальним правилом суд приймає рішення про 
відкриття провадження в адміністративній справі? 
а) протягом трьох днів з дня надходження позовної заяви до адміністративного 
суду 
б) протягом п'яти днів з дня надходження позовної заяви до 
адміністративного суду 
в) протягом десяти днів з моменту реєстрації адміністративного позову 
автоматизованою системою документообігу  
г) протягом розумного строку, але не пізніше п'ятнадцяти днів з дня 





101. Яка обставина, що виключає адміністративну відповідальність, передбачає, що 
особа при вчиненні адміністративного правопорушення перебувала в певному 
хворобливому стані, внаслідок якого  не здатна була усвідомлювати протиправність 
своїх дій? 
а) необхідна оборона 







102. Які акти можуть бути скасовані Кабінетом Міністрів України? 
а) розпорядження Президента України 
б) накази центрального органу виконавчої влади 
в) рішення міської ради 





А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 




103. Що не відноситься до завдань підготовчого провадження в адміністративному 
судочинстві? 
а) вирішення відводів 
б) з’ясування заперечень проти позовних вимог 
в) визначення порядку розгляду справи 





104. Які картки затверджується суб’єктом надання адміністративних послуг на 
кожну адміністративну послугу, яку він надає відповідно до закону? 
а) нормативна і інформаційна 
б) інформаційна і технологічна 
в) інформаційна і процедурна 





105. Ким встановлюється Граничний розмір компенсації за судовим рішенням 
витрат сторін та їхніх законних представників, що пов’язані із прибуттям до суду? 
а) Кабінетом Міністрів України 
б) Радою суддів України 
в) Міністерством юстиції України 





106. Які судові рішення адміністративного суду апеляційної інстанції можуть бути 
оскаржені в касаційному порядку? 
а)  будь-які постанови та ухвали 
б) будь-які постанови та ухвали, які перешкоджають подальшому провадженню 
у справі 
в) будь-які постанови та ухвали, які викладаються окремим документом 
г) виключно постави 
А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 
    








107. Який граничний строк встановлено для подання касаційної скарги на судові 
рішення в адміністративному судочинстві? 
а) 10 днів 
б) 20 днів 
в) 30 днів 





108. Який суд НЕ здійснює розгляд та вирішення справ в порядку адміністративного 
судочинства? 
а) місцевий загальний суд 
б) окружний адміністративний суд 
в) Верховний Суд 





109. Для чого, згідно Закону України «Про Національну поліцію»,  застосовується 
поліцейський захід?   
а) для організації надання адміністративних послуг  
б) виключно для попередження правопорушень  
в) виключно для виконання повноважень поліції 
г) для реалізації фізичними та юридичними особами своїх прав, свобод та 





110. Якою кількістю членів складу суду вирішується питання про передачу справі на 
розгляд Великої Палати Верховного Суду? 
а) 1/3 від складу суду 
б) 2/3 від складу суду 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 




в) більшістю від складу суду 







А Б В Г 




БЛАНК ДЛЯ ВІДПОВІДЕЙ 
№ А Б В Г 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     
31     
32     
33     
34     
35     
36     
37     
№ А Б В Г 
38     
39     
40     
41     
42     
43     
44     
45     
46     
47     
48     
49     
50     
51     
52     
53     
54     
55     
56     
57     
58     
59     
60     
61     
62     
63     
64     
65     
66     
67     
68     
69     
70     
71     
72     
73     
74     
№ А Б В Г 
75     
76     
77     
78     
79     
80     
81     
82     
83     
84     
85     
86     
87     
88     
89     
90     
91     
92     
93     
94     
95     
96     
97     
98     
99     
100     
101     
102     
103     
104     
105     
106     
107     
108     
109     






КЛЮЧІ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
№ А Б В Г 
1   Х  
2 Х    
3 Х    
4 Х    
5 Х    
6  Х   
7    Х 
8   Х  
9   Х  
10 Х    
11 Х    
12    Х 
13 Х    
14    Х 
15   Х  
16 Х    
17  Х   
18   Х  
19   Х  
20   Х  
21  Х   
22    Х 
23 Х    
24   Х  
25    Х 
26 Х    
27   Х  
28   Х  
29  Х   
30  Х   
31 Х    
32    Х 
33 Х    
34  Х   
35   Х  
36   Х  
37   Х  
38 Х    
№ А Б В Г 
39    Х 
40  Х   
41  Х   
42 Х    
43  Х   
44   Х  
45  Х   
46 Х    
47   Х  
48 Х    
49    Х 
50  Х   
51   Х  
52 Х    
53  Х   
54  Х   
55   Х  
56   Х  
57 Х    
58   Х  
59  Х   
60  Х   
61    Х 
62  Х   
63  Х   
64    Х 
65    Х 
66    Х 
67    Х 
68 Х    
69    Х 
70    Х 
71  Х   
72    Х 
73   Х  
74 Х    
75  Х   
76  Х   
№ А Б В Г 
77 Х    
78  Х   
79  Х   
80  Х   
81  Х   
82    Х 
83  Х   
84    Х 
85    Х 
86   Х  
87 Х    
88    Х 
89    Х 
90   Х  
91    Х 
92  Х   
93   Х  
94  Х   
95    Х 
96 Х    
97   Х  
98    Х 
99   Х  
100  Х   
101   Х  
102  Х   
103    Х 
104  Х   
105 Х    
106  Х   
107   Х  
108    Х 
109   Х  
110   Х  
 
 
5.2. ВАРІАНТ 2 
 
1. Як називається вимога до адміністративного акту,  що передбачає необхідність 
вчинення його з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими 










2. За рішенням якого суб'єкта утворюються військово-цивільні адміністрації? 
а) Ради національної безпеки і оборони 
б) Президента України 
в) Кабінету Міністрів України 





3. Що слід розуміти під методом адміністративно-правового регулювання? 
а) систему прийомів, способів та засобів 
б) форми публічного адміністрування 
в) види діяльності органів виконавчої влади 






4. На які види поділяються органи виконавчої влади залежно від порядку вирішення 
питань? 
а) вищі, центральні, місцеві 
б) органи загальної компетенції та органи галузевої компетенції 
в) єдиноначальні та колегіальні 
г) політичні та адміністративні  
 
А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 








5. Під впливом чого в країнах Західної Європи відбувся перехід від поліцейського 
до адміністративного права? 
а) посиленням ролі монарха 
б) першої світової війни 
в) буржуазних революцій, насамперед Французької революції 1789 р. 
г) підвищеною необхідністю у фінансах для утримання держави, чиновного 





6. Яка посада державної служби НЕ відноситься до категорії «А» (вищий корпус 
державної служби)? 
а) Державний секретар Кабінету Міністрів України 
б) керівник апарату Конституційного Суду України 
в) керівник структурного підрозділу Секретаріату Кабінету Міністрів України 





7. Чим за своєю суттю є надання відповідачем відповіді на позов? 
а) процесуальним правом відповідача 
б) процесуальним обов’язком відповідача 
в) зустрічним позовом 





8. Який порядок оскарження регулює Закон України «Про звернення громадян»?  




А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 








9. Які наслідки тягне за собою прийняття адміністративним судом ухвали про 
відкриття провадження у справі? 
а) учасники публічно-правового спору набувають статусу сторін 
б) зупинення перебігу процесуальних строків 
в) вчинення процесуальних дій суду щодо дослідження доказів, допиту 
свідків, огляду доказів на місці 





10. Який з перерахованих принципів адміністративного права є загальним? 
а) забезпечення рівного доступу до державної служби 
б) взаємної відповідальності держави і людини 
в) змагальності сторін 





11. Протягом якого часу з дня винесення постанови по справі про адміністративне 
правопорушення її може бути оскаржено? 
а) протягом 10 днів 
б) протягом 15 днів 
в) протягом 20 днів 





12. Яка ознака є характерною для принципів адміністративного права? 
а) займають другорядне положення відносно норм адміністративного права 
б) заповнюють прогалини у сфері адміністративно-правового регулювання 
суспільних відносин. 
в) стосуються виключно правотворчої діяльності суб'єктів публічної 
адміністрації 
г) обов'язково мають бути закріплені в Конституції чи законах України 
А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 








13. Який з перерахованих суб’єктів НЕ здійснює антикорупційну експертизу 
проектів нормативно-правових актів? 
а) комітет Верховної Ради України, до предмета відання якого належить 
питання боротьби з корупцією 
б) Міністерство юстиції України 
в) Національне агентство з питань запобігання корупції 





14. Як встановлюється ставка судового збору? 
а) у відсотках ціни позову, але не менше розміру прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб визначеного законом про судовий збір і не більше розмірів 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб визначених законом про 
судовий збір 
б) у відсотках ціни позову, але не менше розміру мінімальної заробітної плати 
для працездатних осіб визначеного законом про державний бюджет і не більше 
розмірів мінімальної заробітної плати для працездатних осіб визначених 
законом про державний бюджет 
в) у відсотках ціни позову, але не менше розміру податкової соціальної пільги 
визначеної податковим кодексом і не більше розмірів податкової соціальної 
пільги визначених податковим кодексом 
г) у відсотках ціни позову, але не менше розміру неоподаткованого мінімуму 
доходу громадян визначеного указом президента і не більше розмірів 





15. З якого моменту виникає адміністративна правосуб’єктність у іноземців? 
а) з моменту реєстрації тимчасового місця перебування 
б) з моменту реєстрації місця проживання 
в) з моменту перетину на законних підставах кордону 
г) з моменту встановлення законності підстав перебування на території України 
А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 








16. Яким чином, за загальним правилом, відбуваються суспільно корисні роботи? 
а) не більше двох години на день 
б) не більше чотирьох години на день 
в) не більше шести години на день 





17. Яка ознака є характерною для принципів належного врядування? 
а) стосуються насамперед правозастосовної діяльності суб'єктів публічної 
адміністрації 
б) закріплені в Конституції України 
в) стосуються насамперед правотворчої діяльності суб'єктів публічної 
адміністрації 





18. В якому із переліків названі лише формалізовані джерела адміністративного 
права? 
а) Конституція, міжнародні договори, правові звичаї 
б) закони, акти «м’якого права», рішення Конституційного Суду України 
в) накази міністерств, правова доктрина, рішення Верховного Суду 





19. Як називається форма реалізації адміністративно-правових норм, що являє 
собою державно-владну діяльність та полягає у практичному вирішенні конкретних 
питань шляхом прийняття уповноваженим суб’єктом обов’язкових до виконання 
індивідуальних юридично-владних рішень? 
а) застосування 
А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 











20. Які з перерахованих судових рішень НЕ підлягають негайному виконанню? 
а) про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної 
необхідності 
б) про уточнення списку виборців 
в) про поновлення на посаді у відносинах публічної служби 






21. У якій формі адміністративним судом приймається судове рішення в 









22. Хто з перерахованих осіб НЕ має заінтересованості в результаті розгляду 
справи? 
а) суддя 
б) представник сторони 
в) треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору 






А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 




23. Які види адміністративно-правових відносин можна виділити за критерієм їх 
функцій? 
а) функціональні та територіальні 
б) регулятивні та правоохоронні 
в) субординаційні та координаційні 





24. Яке право має громадське об’єднання зі статусом юридичної особи на противагу 
громадському об’єднанню без статусу юридичної особи? 
а) подавати звернення, скарги, пропозиції, запити на інформацію 
б) організовувати мітинги 
в) мати зареєстровану символіку 





25. Що може бути підставою касаційного оскарження в адміністративному 
судочинстві? 
а) неповне з'ясування судом обставин, що мають значення для справи 
б) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд визнав 
встановленими 
в) порушення судом норм матеріального чи процесуального права 





26. В якому випадку, згідно Закону України «Про Національну поліцію», обраний 
поліцейський захід є необхідним? 
а) якщо його застосування забезпечує виконання повноважень поліції 
б) якщо для виконання повноважень поліції неможливо застосувати інший захід 
або його застосування буде неефективним, а також якщо такий захід заподіє 
найменшу шкоду як адресату заходу, так і іншим особам 
в) якщо він визначений законом 
А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 




г) якщо шкода, заподіяна охоронюваним законом правам і свободам людини 
або інтересам суспільства чи держави, не перевищує блага, для захисту якого 





27. У чому полягає принцип з’ясування всіх обставин у справі в адміністративному 
судочинстві? 
а) суд вживає передбачені законом заходи, необхідні для з'ясування всіх 
обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з 
власної ініціативи 
б) суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні 
умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного 
застосування законодавства 
в) розгляд справ в адміністративних судах проводиться відкрито, будь-яка 
особа має право бути присутньою у відкритому судовому засіданні 
г) не може бути привілеїв чи обмежень прав учасників судового процесу за 
ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 
статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 





28. Який постійно діючий орган здійснює організаційне, експертно-аналітичне, 
правове, інформаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності 
Кабінету Міністрів України?  
а) Секретаріат Кабінету Міністрів України 
б) Апарат Кабінету Міністрів України 
в) Міністерство Кабінету Міністрів України 





29. Які з перерахованих суб'єктів НЕ належать до місцевого рівня публічного 
адміністрування? 
а) місцеві державні адміністрації 
А Б В Г 
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б) органи місцевого самоврядування 
в) територіальні органи міністерств 





30. До якого виду процесуальних актів-документів належить позовна заява? 
а) заяви з процесуальних питань 
б) заяви по суті справи 
в) первинні судові заяви 





31. Які з перерахованих посад належать до політичних? 
а) заступників міністра 
б) керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету 
Міністрів України 
в) голів місцевих державних адміністрацій 





32. Яке з перерахованих стягнень НЕ є дисциплінарним стягненням, що може 









33. Які процесуальні наслідки незгоди судді касаційної інстанції із рішенням про 
передачу справи на розгляд до Великої Палати Верховного Суду ? 
а) складання окремої думки в ухвалі 
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б) складання заперечення в ухвалі 
в) складання претензій в ухвалі 





34. Які загальні строки притягнення до адміністративної відповідальності 
встановлені законодавством, якщо справи про адміністративні правопорушення 
підвідомчі суду (судді)? 
а) стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення 
правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через два 
місяці з дня його виявлення;  
б) стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня 
вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як 
через три місяці з дня його виявлення 
в) стягнення може бути накладено не пізніш як через шість місяців з дня 
вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як 
через шість місяців з дня його виявлення 
г) стягнення може бути накладено не пізніш як через рік з дня вчинення 
правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через рік з 





35. Ким призначається на посаду та звільняється з посади керівник центрального 
органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 
у сфері державної служби? 
а) Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України 
б) Кабінетом Міністрів України в порядку, встановленому для призначення на 
посади державної служби категорії «А» 
в) Верховною Радою України 
г) Президентом України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у 
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36. Що є допоміжною функцією публічного адміністрування? 
а) прогнозування 







37. Яка особливість призначення на посади державної служби? 
а) обов’язкове проходження стажування 
б) обов’язкове проходження співбесіди з керівником державної служби 
в) призначення за результатами конкурсу 





38. Яка з названих ознак характеризує адміністративну відповідальність? 
а) стягнення застосовує уповноважений на те орган (посадова особа) в порядку 
підлеглості 
б) притягнення особи до відповідальності призводить до настання судимості 
в) відповідальність настає виключно за рішеннями суду 





39. Як визначається принцип політичної неупередженості у Законі України «Про 
державну службу»? 
а) заборона на членство у політичних партіях та зайняття політичною 
діяльністю 
б) рівне ставлення до усіх зареєстрованих політичних партій та легітимно 
сформованого Уряду 
в) заборона участі у політичних акціях та у передвиборчій агітації і заходах, що 
організовуються політичними партіями 
г) недопущення впливу політичних поглядів на дії та рішення державного 
службовця, а також утримання від демонстрації свого ставлення до політичних 
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40. Які рівні публічного адміністрування виділяються залежно від ієрархії органів 
виконавчої влади в Україні? 
а) місцевий, центральний 
б) місцевий, центральний, вищий 
в) місцевий, вищий 





41. Що слід розуміти під адміністративним розсудом інтерпретаційного виду?  
а) можливість обрати один із декількох варіантів обов’язкових дій 
б) можливість обрати поведінку під час надання адміністративних послуг 
в) можливість діяти в умовах настання «необхідності» 





42. Які з перерахованих процедур відносяться до адміністративно-юрисдикційних? 
а) заохочувальні 
б) адміністративного оскарження  
в) контрольно-наглядові  





43. До якої форми публічного адміністрування відноситься проведення нарад? 
а) правової, а саме здійснення юридично значимих дій 
б) неправової, а саме здійснення організаційних заходів 
в) неправової, а саме здійснення матеріально-технічних операцій 
г) правової, внутрішньо-організаційної (за спрямуванням) 
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44. На які види поділяються адміністративні процедури залежно від спрямованості 
процедури та меж її здійснення? 
а) заявні та втручальні 
б) внутрішні та зовнішні 
в) правотворчі та правозастосовчі 





45. На який строк призначається адміністративне стягнення у вигляді громадських 
робіт? 
а) від двадцяти до шістдесяти годин 
б) від сорока до шістдесяти годин 
в) від шістдесяти до ста годин 





46. Який з перерахованих актів є нормативним? 
а) постанова про притягнення до адміністративної відповідальності 
б) ліцензія на зайняття певним видом господарської діяльності 
в) постанова Кабінету Міністрів України про утворення центрального органу 
виконавчої влади 





47. Якими ознаками володіють адміністративні акти? 
а) підзаконний характер, офіційність, правомочність, односторонність впливу 
б) вища юридична сила, офіційність, правомочність, консенсусний характер 
в) підзаконний характер, офіційність, правомочність, консенсусний характер 
г) вища юридична сила, офіційність, правомочність, односторонність впливу 
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48. Кого слід персонально інформувати про видання адміністративного акта, що 
зачіпає права великої кількості осіб? 
а) осіб, яким адресовано адміністративний акт 
б) осіб, права, свободи чи інтереси яких може зачепити адміністративний акт, 
навіть якщо він їм не адресований 
в) осіб, які можуть заявляти про певний колективний інтерес, зачепити який 
загрожує адміністративний акт 
г) осіб, яким адресовано адміністративний акт, які можуть заявити про 






49. Які з перерахованих договорів є адміністративними? 
а) контракти з керівниками підприємств, установ, організацій, що є у державній 
чи комунальній власності 
б) договори між органами місцевого самоврядування про перерозподіл окремих 
повноважень і власних бюджетних коштів 
в) договори про закупівлю товарів, робіт, послуг для потреб самого суб’єкта 
владних повноважень 






50. Як співвідноситься публічний інтерес та державний інтерес? 
а) це тотожні поняття 
б) державний інтерес є частиною публічного інтересу 
в) публічний інтерес є частиною державного інтересу 
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51. Чим адміністративний нагляд відрізняється від судового та прокурорського 
нагляду?  
а) є способом забезпечення законності 
б) здійснюється спеціально уповноваженим суб’єктами  
в) пов'язаний із застосуванням адміністративного примусу  





52. Відповідно до якого принципу розвитку електронного урядування в Україні, 
забезпечення будь-якої діяльності органів влади передбачає електронну форму 
реалізації як пріоритетну, а планування та реалізація будь-якої реформи, проекту чи 
завдання – застосування інформаційно-комунікаційних технологій? 
а) доступність до залучення громадян 
б) сумісність за замовчуванням 
в) цифровий за замовчуванням 





53. Що є однією зі сфер, в яких надаються поліцейські послуги? 
а) сертифікація господарської діяльності 
б) охорона прав і свобод людини 
в) видання біопаспортів громадянам України 





54. Які адміністративні справи розглядаються виключно за правилами загального 
позовного провадження? 
а) про примусове відчуження земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого 
майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності 
б) щодо перебування іноземців або осіб без громадянства на території України 
в)  про припинення за зверненням суб’єкта владних повноважень юридичних 
осіб чи підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців 
г) типові справи 
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55. Що з перерахованого НЕ зазначається в інформаційній картці адміністративної 
послуги? 
а) строк надання адміністративної послуги 
б) перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги 
в) результат надання адміністративної послуги 





56. На які види відповідно до закону поділяються звернення громадян до органів 
виконавчої влади? 
а) позови, скарги, запити 
б) пропозиції, заяви, скарги 
в) скарги, заяви, позови 





57. На які види поділяються докази залежно від їх відношення до обставин, які 
необхідно встановити? 
а) обвинувальні і виправдовувальні 
б) прямі і непрямі 
в) особисті і речові 





58. Яке з передбачених чинним законодавством звернень громадян визначається як 
пропозиція (зауваження)?  
а) звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених 
Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення 
про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, 
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установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів 
України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки 
щодо поліпшення їх діяльності 
б) звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо 
діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх 
рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання 
суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи 
державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер 
діяльності держави і суспільства 
в) звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів 
громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань 
громадян, посадових осіб 
г) звернення заінтересованої або іншої уповноваженої на те особи до суду з 
проханням про розгляд спору і захист суб'єктивних майнових і особистих 
немайнових прав та охоронюваних законом інтересів у справах, що виникають 
з цивільних (в тому числі сімейних, трудових), господарських (в тому числі 





59. Яке правило встановлює альтернативна територіальна підсудність? 
а) якщо справа щодо пов’язаних вимог територіально підсудна різним місцевим 
адміністративним судам, то її розглядає один з цих судів за вибором позивача 
б) спір розглядається і вирішується за вибором позивача як в 
адміністративному суді, так і в іншому державному органі 
в) спір розглядається і вирішується місцевим адміністративним судом за 
угодою сторін 
г) спір розглядається і вирішується кількома юрисдикційними органами у 





60. Що згідно Закону України «Про Національну поліцію» є одним із видів 
превентивних поліцейських заходів?      
а) патрулювання 
б) застосування спеціальних засобів 
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в) проникнення до житла чи іншого володіння особи 





61. В які роки при радянській владі адміністративне право заборонялося як галузь 
права і як навчальна дисципліна? 
а) 1921-1927 рр. 
б) 1928-1937 рр. 
в) 1938-1941 рр. 





62. Який документ, згідно Закону України «Про Національну поліцію»,  
зобов’язаний скласти поліцейський у разі здійснення тимчасового обмеження 
фактичного володіння річчю особи? 
а) протокол    
б) постанову   
в) акт  





63. Які елементи входять до складу адміністративного проступку? 
а) об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона 
б) гіпотеза, диспозиція, санкція 
в) суспільна шкідливість, протиправність, винність, караність 





64. Який суд здійснює касаційний перегляд адміністративних справ? 
а) Вищий спеціалізований суд з розгляду адміністративних справ 
б) Вищий адміністративний суд 
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в) Верховний Суд 





65. Які заходи включають в себе адміністративні повноваження щодо здійснення 
забезпечувальної діяльності? 
а) адміністративне попередження, припинення та накладення адміністративних 
стягнень 
б) розгляд заяв, пропозицій, скарг та прийняття рішення відповідно до чинного 
законодавства 
в) здійснення державної реєстрації, видача ліцензій та дозволів 
г) організація діловодства, управління фінансовими, матеріально-технічними та 





66. Який ступінь кодифікації є характерним для адміністративного законодавства? 
а) повна кодифікація 
б) часткова кодифікація 
в) відсутність жодного кодифікованого акту 





67. З якого віку відповідно до закону може наступати відповідальність за 
адміністративне правопорушення? 
а) 14 років 
б) 16 років 
в) 16 років, а за окремі правопорушення - 14 років 
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68. Як називається ситуація, коли особа не передбачає настання шкідливих наслідків 
свого діяння, хоча повинна і може це передбачити? 
а) неосудність особи 
б) непрямий умисел особи 
в) протиправна недбалість особи 





69. З чого традиційно складаються адміністративно-правові відносини? 
а) суб’єктивних юридичних прав та обов’язків 
б) суб’єктів, об’єктів та змісту 
в) правомірних та неправомірних дій 





70. За вчинення яких правопорушень до особи може бути застосовано 
адміністративне стягнення у вигляді штрафних балів? 
а) за будь-які правопорушення 
б) за будь-які правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху 
в) за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, окрім 
зафіксованих в автоматичному режимі 
г) за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, 





71. Які адміністративні справи НЕ розглядаються апеляційним адміністративним 
судом як судом першої інстанції? 
а) про оскарження рішень, дії або бездіяльності Центральної виборчої комісії, 
члена цієї комісії, крім рішень, дії або бездіяльності Центральної виборчої 
комісії щодо встановлення нею результатів виборів чи всеукраїнського 
референдуму 
б) про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі 
невиконання ним вимог щодо несумісності 
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в) про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної 
необхідності 





72. На який строк може застосовуватись адміністративний арешт? 
а) до 3 діб 
б) до 15 діб 
в) до місяця 





73. Як накладається адміністративне стягнення при вчиненні однією особою двох 
або більше адміністративних правопорушень? 
а) за одне із вчинених правопорушень, а за інше правопорушення – після 
виконання попереднього, але не пізніше як через 2 місяці 
б) за більш серйозне правопорушення з числа вчинених 
в) максимально допустиме стягнення, передбачене санкцією статті 





74. На який строк застосовується адміністративне стягнення у вигляді позбавлення 
наданого громадянинові права полювання за грубе або систематичне порушення 
порядку користування цим правом? 
а) до року 
б) до 3 років 
в) до 5 років 
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75. Яким чином подається апеляційна скарга на постанову судді у справі про 
адміністративне правопорушення? 
а) до відповідного апеляційного суду через місцевий суд, який виніс постанову 
б) безпосередньо до відповідного апеляційного суду 
в) до відповідного апеляційного суду через особу, яка складала протокол про 
адміністративне правопорушення 






76. Хто НЕ може бути членом (учасником) громадської спілки? 
а) юридичні особи публічного права 
б) юридичні особи приватного права 
в) громадські об'єднання зі статусом юридичної особи 





77. Якими нормативно-правовими актами регулюється здійснення 
адміністративного судочинства? 
а) Конституцією України, Кодексом України про адміністративні 
правопорушення, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України 
б) Конституцією України, Цивільним процесуальним кодексом України, 
міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України  
в) Конституцією України, Кодексом адміністративного судочинства України та 
міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України  
г) Конституцією України, Адміністративно-процесуальним кодексом України, 
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78. Який порядок подання касаційної скарги встановлено Кодексом 
адміністративного судочинства України? 
а) касаційна скарга подається через адміністративний суд, який розглядав 
справу як суд першої інстанції 
б) касаційна скарга подається через адміністративний суд, який розглядав 
справу як суд апеляційної інстанції 
в) касаційна скарга подається через адміністративний суд, який ухвалив 
оскаржуване судове рішення 






79. Як чинне законодавство визначає поняття адміністративної справи? 
а) справа, що розглядається в за участю суб’єкта владних повноважень в 
судовому та позасудовому порядку 
б) публічно-правовий спір, переданий на розгляд судів загальної юрисдикції  
в) переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір  






80. Не пізніше якого строку адміністративний суд має розпочати розгляд справи по 
суті? 
а) не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі  
б) не пізніше ніж через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі 
в) не пізніше ніж через шістдесят днів з дня подачі позову у справі  





81. Якою мовою можуть користуватися учасники процесу?  
а) виключно державною  
б) регіональною за згодою сторін 
в) рідною з використанням послуг перекладача 
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82. У чому полягає принцип обов’язковості судових рішень в адміністративному 
судочинстві? 
а) учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд 
вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, мають 
право на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на 
касаційне оскарження судового рішення 
б) судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до виконання 
всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх 
посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх 
об’єднаннями на всій території України 
в) ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про дату, час і місце 
розгляду своєї справи або обмежений у праві отримання в суді усної або 
письмової інформації про результати розгляду його судової справи 
г) особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової 
інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та 
аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без 





83. Які з перерахованих органів є місцевими органами виконавчої влади спеціальної 
компетенції? 
а) виконавчі комітети місцевих рад 
б) місцеві державні адміністрації 
в) адміністрації державних підприємств 





84. Які із наведених правовідносин є адміністративно-правовими? 
а) правовідносини між двома фізичними особами, що виникають у зв’язку із 
укладанням договору довічного утримання 
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б) правовідносини між фізичною і юридичною особою, пов’язані із виконанням 
умов установчого договору про утворення товариства з обмеженою 
відповідальністю 
в) правовідносини між двома суб’єктами господарювання, обумовлені спільним 
користуванням земельною ділянкою 
г) правовідносини між обласною державною адміністрацією та міською радою, 






85. Хто визначає кількість суддів у окружному адміністративному суді? 
а) Державна судова адміністрація України 
б) Президент України 
в) Голова Верховного суду України 





86. Що слід віднести до відносних обов’язків громадян? 
а) обов’язок сплачувати податки та збори 
б) обов’язок не зловживати своїми правами 
в) обов’язок не завдавати шкоди культурним та історичним пам'яткам 





87. До якої категорії учасників адміністративної процедури відноситься суб’єкт 
публічної адміністрації, що розглядає справу? 
а) заінтересовані особи 
б) лідируючі суб'єкти 
в) треті особи 
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88. Які з перерахованих спорів НЕ належать до юрисдикції адміністративних судів? 
а) щодо оскарження рішення про притягнення публічного службовця до 
дисциплінарної відповідальності 
б) щодо призначення чи звільнення директора комунального підприємства, 
установи чи організації 
в) щодо забезпечення житлом, якщо особливий порядок забезпечення 
публічних службовців житлом встановлений спеціальними законодавчими 
актами  





89. Яким чином здійснюється правове регулювання порядку укладення та виконання 
адміністративних договорів? 
а) виключно нормами публічного права 
б) виключно нормами приватного права 
в) нормами приватного права із субсидіарним застосуванням норм публічного 
права 




90. У яких випадках суб’єкт владних повноважень може 
звертатися з адміністративним позовом до фізичної чи юридичної особи? 
а) виключно у випадках, прямо передбачених Кодексом адміністративного 
судочинства України 
б) виключно у випадках, прямо передбачених Кодексом адміністративного 
судочинства України чи іншим законом 
в) в будь-яких випадках, коли реалізація владних повноважень може завдати 
суттєвої шкоди правам, свободам та інтересам фізичної особи, правам та 
інтересам юридичної особи 
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91. Яка процесуальна форма передбачена для розгляду заяви про поновлення 
процесуального строку? 
а) заявне провадження 
б) спрощене провадження 
в) скорочене провадження 





92. Які правові наслідки виникають у разі вступу в адміністративну справу 
правонаступника сторони чи третьої особи? 
а) усі дії, вчинені в адміністративному процесі до вступу правонаступника 
особою, яку він замінив, є необов'язковими для нього  
б) усі дії, вчинені в адміністративному процесі до вступу правонаступника, 
обов'язкові для нього в такій самій мірі, у якій вони були б обов'язкові для 
особи, яку він замінив  
в) у разі вступу в адміністративний процес правонаступника розгляд 
адміністративної справи починається спочатку 
г) суд має закрити провадження у справі, так як процесуальне 














94. Хто може оскаржити судове рішення щодо судових витрат, якщо це стосується 
їх інтересів? 
а) учасники справи, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі  
б) виключно сторони 
в) учасники справи 
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95. Який граничний строк передбачено для усунення несправності функціонування 
Єдиної інформаційно-телекомунікаційної системи суду, що унеможливлює розгляд 
справи в електронній формі і вимагає її зміну на письмову форму провадження? 
а) 5 днів 
б) 1 день 
в) 3 дні 





96. На вирішення якої проблеми спрямовані соціальні послуги? 
а) життєвої проблеми, пов’язаної з недостатнім матеріальним забезпеченням 
б) проблеми управління певними галузями, інститутами, сферами народного 
господарства 
в) проблеми охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і 
держави 





97. У яких випадках адміністративним судом може бути застосовано штраф у сумі 
від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб? 
а) невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів 
б) зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення 
бездіяльності з метою перешкоджання судочинству 
в) неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, 
або неподання таких доказів без поважних причин суб’єктом владних 
повноважень 
г) використання під час процедури врегулювання спору за участю судді 
портативних, аудіотехнічних пристроїв, а також здійснення фото- і кінозйомки, 
відео-, звукозапису 
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98. До якої форми публічного адміністрування відноситься діловодство? 
а) правової, а саме здійснення юридично значимих дій 
б) неправової, а саме здійснення організаційних заходів 
в) неправової, а саме здійснення матеріально-технічних операцій 





99. Які органи можуть застосовувати привід до суду до належно викликаної особи, 
особисту участь якої визнано судом обов’язковою, свідка, які без поважних причин 
не прибули у судове засідання або не повідомили причини неприбуття? 
а) органи Національної поліції України 
б) органи доходів і зборів 
в) органи Державної виконавчої служби 





100. З якого віку особа може бути членом дитячої громадської організації? 
а) 6 років 
б) 7 років 
в) 10 років 





101. Які дії вчиняє суддя у разі, якщо відповідачем у позовній заяві, щодо якої 
відсутні підстави для її повернення, залишення без розгляду чи відмови у відкритті 
провадження у справі, вказана фізична особа, яка не має статусу підприємця? 
а) відкриває провадження в адміністративній справі 
б) не пізніше наступного дня з дня надходження позовної заяви до суду 
звертається до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця 
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проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване місце 
проживання (перебування) такої фізичної особи 
в) не пізніше двох днів з дня надходження позовної заяви до суду звертається 
до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання 
особи щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання 
(перебування) такої фізичної особи 
г) не пізніше п'яти днів з дня надходження позовної заяви до суду звертається 
до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання 
особи щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання 





102. Що є метою підготовчого засідання в адміністративному судочинстві? 
а) прийняття рішення про запобіжні заходи  
б) виконання завдання підготовчого провадження 
в) прийняття рішення про відкриття справи 





103. За якої підстави адміністративний суд приймає ухвалу про закриття 
провадження у справі? 
а) позивач відмовився від адміністративного позову і відмову прийнято судом 
б) надійшло клопотання позивача про відкликання позовної заяви 
в) позовну заяву подано особою, яка не має адміністративної процесуальної 
дієздатності 
г) у провадженні цього або іншого адміністративного суду є адміністративна 






104. У якій формі створюється центральний орган виконавчої влади, у разі якщо 
більшість його функцій складають функції з управління об’єктами державної 
власності, що належать до сфери його управління? 
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105. Який граничний строк встановлено для подання апеляційної скарги на рішення 
суду? 
а) 10 днів 
б) 20 днів 
в) 30 днів 





106. У якій формі касаційним судом приймається рішення про передачу справи на 









107. Що відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України НЕ 
відноситься до публічної служби? 
а) професійна діяльність суддів 
б) діяльність на державних політичних посадах 
в) професійна діяльність адвокатів 
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108. Рішення про створення якого об’єднання громадян повинно бути підтримано 
підписами не менше 10 тисяч громадян України? 
а) політичної партії 
б) всеукраїнської громадської організації 
в) міжнародної громадської організації 





109. Яким загальним вимогам має відповідати особа, яка претендує на зайняття 
посади державної служби категорії «В»? 
а) наявність вищої освіти ступеня бакалавра, вільне володіння державною 
мовою та володіння однією з офіційних мов Ради Європи 
б) наявність вищої освіти ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, вільне 
володіння державною мовою 
в) наявність повної вищої освіти, вільне володіння державною мовою 






110. Що є підставою для перегляду судового рішення у зв’язку з виключними 
обставинами в адміністративному судочинстві? 
а) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні 
злочину, внаслідок якого було ухвалено судове рішення 
б) переоцінка доказів, оцінених судом у процесі розгляду справи 
в) скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення судового 
рішення, яке підлягає перегляду 
г) істотні для справи обставини, що не були встановлені судом та не були і не 
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КЛЮЧІ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
№ А Б В Г 
1    Х 
2  Х   
3 Х    
4   Х  
5   Х  
6   Х  
7 Х    
8  Х   
9 Х    
10  Х   
11 Х    
12  Х   
13    Х 
14 Х    
15   Х  
16    Х 
17 Х    
18  Х   
19 Х    
20 Х    
21 Х    
22 Х    
23  Х   
24   Х  
25   Х  
26  Х   
27 Х    
28 Х    
29    Х 
30  Х   
31 Х    
32   Х  
33 Х    
34  Х   
35  Х   
36  Х   
37   Х  
38    Х 
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39    Х 
40  Х   
41   Х  
42  Х   
43  Х   
44  Х   
45 Х    
46   Х  
47 Х    
48 Х    
49  Х   
50  Х   
51   Х  
52   Х  
53  Х   
54 Х    
55    Х 
56  Х   
57  Х   
58  Х   
59 Х    
60   Х  
61  Х   
62 Х    
63 Х    
64   Х  
65    Х 
66  Х   
67  Х   
68   Х  
69  Х   
70    Х 
71  Х   
72  Х   
73    Х 
74  Х   
75 Х    
76 Х    
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77   Х  
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79   Х  
80 Х    
81   Х  
82  Х   
83    Х 
84    Х 
85 Х    
86    Х 
87  Х   
88  Х   
89    Х 
90  Х   
91    Х 
92  Х   
93  Х   
94 Х    
95 Х    
96 Х    
97 Х    
98   Х  
99 Х    
100 Х    
101   Х  
102  Х   
103 Х    
104  Х   
105   Х  
106   Х  
107   Х  
108 Х    
109  Х   
110 Х    
 
5.3. Варіант 3 
 
1. Які суспільні відносини належать до предмету регулювання адміністративного 
права? 
а) що виникають у сфері фінансової діяльності держави з приводу акумуляції, 
розподілу та використання грошових коштів, які становлять національний 
доход держави 
б) які мають місце у внутрішньоорганізаційній діяльності органів публічної 
влади 
в) особисті немайнові правовідносини 






2. Який встановлено строк подання документів для участі в конкурсі на зайняття 
вакантних посад державної служби відповідно до Закону України «Про державну 
службу»? 
а) не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня 
оприлюднення інформації про проведення конкурсу 
б) не може становити менше 20 та більше 45 календарних днів з дня 
оприлюднення інформації про проведення конкурсу 
в) не може становити менше 15 та більше 30 календарних днів з дня 
оприлюднення інформації про проведення конкурсу 
г) може становити менше 10 та більше 20 календарних днів з дня 





3. До якої частини системи адміністративного права входить інститут 
адміністративних послуг? 
а) Загальної частини  
б) Особливої частини 
в) Спеціальної частини 
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4. Який документ, згідно Закону України «Про Національну поліцію», зобов’язаний 
скласти поліцейський у разі застосування такого заходу як проникнення до житла чи 
іншого володіння особи?  
а) доповідну записку  
б) рапорт    
в) постанову  





5. На який строк застосовується адміністративне стягнення у вигляді позбавлення 
наданого громадянинові права керування транспортними засобами за грубе або 
повторне порушення порядку користування цим правом? 
а) до року 
б) до 3 років 
в) до 5 років 





6. Що є ознаками державної служби? 
а) компетентність, стабільність, рівність та законність 
б) верховенство права, законність, професіоналізм, патріотизм 
в) професійність, служба в державних органах та їх апараті, виконання завдань 
та функцій держави, заробітна плата за рахунок державного бюджету 
г) спеціальна підготовка, державна посада, виконання професійних 
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9. Як називаються адміністративні акти, що містять окремі недоліки, ознаки 
невідповідності правовим приписам та можуть бути оскаржені, але продовжують 
діяти доки не скасовані компетентним органом? 
а) нікчемні 
б) фіктивні 






10. На кого за загальним правилом в адміністративних справах покладається 
обов'язок доказування? 
а) відповідача-суб'єкта владних повноважень 
б) позивача 






11. Зміст якого принципу адміністративного права складає можливість суб’єкта 
публічної адміністрації на власний розсуд визначати повністю або частково зміст 
рішення або вибрати один із декількох варіантів прийняття рішень? 
а) законності 
б) юридичної визначеності 
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в) заборони свавілля та зловживання дискреційними повноваженнями 





12. Чим характеризується центральний орган виконавчої влади зі спеціальним 
статусом? 
а) не виконує постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України 
б) має особливості організації та порядку їх діяльності 
в) підконтрольний Прем’єр Міністру України 





13. Яка теза правильно характеризує відношення рішень Європейського суду з прав 
людини до джерел адміністративного права? 
а) рішення Європейського суду з прав людини є формалізованими джерелами 
адміністративного права 
б) рішення Європейського суду з прав людини є актами «м’якого права» в 
системі джерел адміністративного права 
в) рішення Європейського суду з прав людини є неформалізованими джерелами 
адміністративного права 






14. До якої групи джерел адміністративного права належать «Основи 
законодавства»? 
а) акти «м’якого права» 
б) неформалізовані джерела  
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15. Хто має право надавати правничу допомогу сторонам справи в 
адміністративному суді?  
а) прокурор, інші особи, яким законом надано право звертатися до суду в 
інтересах іншої особи 
б) адвокат 
в) законні представники за наявності юридичної освіти рівня «магістр права» 





16. Які види адміністративно-правових норм можна виділити за формою припису? 
а) матеріальні та процесуальні 
б) загальні, місцеві, локальні 
в) зобов’язуючі, заборонні, дозвільні, стимулюючі, рекомендаційні 





17. Які з перерахованих спорів НЕ належать до юрисдикції адміністративних судів? 
а) між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції 
у сфері управління 
б) спори між судами стосовно розмежування їх юрисдикції 
в) спори між державними органами та органами місцевого самоврядування 





18. Що являє собою реалізація адміністративно-правових норм у формі дотримання? 
а) активна поведінка суб’єктів адміністративно-правових відносин щодо 
виконання юридичних обов’язків 
б) активна поведінка суб’єктів адміністративно-правових відносин щодо 
здійснення наданих юридичних прав 
в) пасивна поведінка суб’єктів адміністративно-правових відносин щодо 
дотримання заборон 
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г) діяльність органів держави щодо вирішення управлінських справ і видання 
індивідуальних юридичних актів, які ґрунтуються на вимогах матеріальних і 





19. В якому випадку, згідно Закону України «Про Національну поліцію»,  
застосований поліцейський захід є пропорційним? 
а) якщо такий захід заподіяв найменшу шкоду як адресату заходу, так і іншим 
особам, а також якщо для виконання повноважень поліції неможливо було 
застосувати інший захід 
б) якщо для виконання повноважень поліції неможливо було застосувати інший 
захід або його застосування було б неефективним  
в) якщо шкода, заподіяна охоронюваним законом правам і свободам людини 
або інтересам суспільства чи держави, не перевищує блага, для захисту якого 
він застосований, або створеної загрози заподіяння шкоди 
г) якщо його застосування забезпечило виконання повноважень поліції, а також 















21. З яких елементів традиційно складається структура адміністративних 
правовідносин? 
а) об’єкт, суб’єкти, зміст 
б) об’єкт, суб’єкти та юридичні факти 
в) суб’єктивні юридичні права та обов’язки 
г) адміністративна правоздатність та адміністративна дієздатність 
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22. На які види поділяються права громадян в залежності від можливості законного 
обмеження? 
а) позитивні та негативні 
б) загальні та спеціальні 
в) абсолютні та відносні 





23. З якого віку особа може бути членом молодіжної громадської організації? 
а) 12 років 
б) 14 років 
в) 16 років 





24. До повноважень якого суб'єкта входить утворення центральних органів 
виконавчої влади? 
а) Кабінету Міністрів України 
б) Президента України 
в) Верховної Ради України 





25. Яка справа згідно чинного законодавства визнається малозначною? 
а) адміністративна справа, у якій характер спірних правовідносин, предмет 
доказування та склад учасників тощо не вимагають особистої участі сторін 
справи для повного та всебічного встановлення її обставин 
б) адміністративна справа, у якій характер спірних правовідносин, предмет 
доказування та склад учасників тощо не вимагають проведення підготовчого 
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провадження та (або) судового засідання для повного та всебічного 
встановлення її обставин 
в) адміністративна справа, у яких заявлено позовну вимогу про відшкодування 
шкоди у розміні, що не перевищує 200 прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб 
г) адміністративна справа, у яких заявлено позовну вимогу про відшкодування 






26. Яким чином утворюються, реорганізуються та ліквідуються міністерства та інші 
центральні органи виконавчої влади? 
а) Верховною Радою України за поданням Прем'єр-міністра України 
б) Прем’єр-Міністром України за поданням Верховної Ради України  
в) Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України 





27. Які органи належать до місцевих органів виконавчої влади? 
а) місцеві державні адміністрації та виконавчі комітети місцевих рад  
б) місцеві державні адміністрації та територіальні органи міністерств і інших 
центральних органів виконавчої влади 
в) місцеві державні адміністрації та районні у містах адміністрації  





28. З якого моменту обчислюється строк звернення до адміністративного суду 
суб'єкта владних повноважень? 
а) з дня, коли суб'єкт владних повноважень дізнався або повинен був дізнатися 
про порушення своїх прав, свобод чи інтересів 
б) з дня оскарження особою рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних 
повноважень в досудовому порядку  
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в) не пізніше, ніж через три дні, з дня отримання письмового розпорядження 
керівника органу, установи 
г) з дня виникнення підстав, що дають суб'єкту владних повноважень право на 





29. Що таке професійна компетентність державного службовця? 
а) наявність повної вищої освіти у галузі знань з державного управління 
б) здатність у межах визначених за посадою повноважень застосовувати 
спеціальні знання, уміння та навички, виявляти відповідні моральні та ділові 
якості для належного виконання встановлених завдань і обов’язків, навчання, 
професійного та особистісного розвитку 
в) бездоганне виконання професійних обов’язків і неухильне дотримання 
службової дисципліни 
г) потенційна спроможність визначати і вирішувати задачі, які постають на 






30. В якій із відповідей вірно вказано ієрархію проявів методу адміністративного 
права? 
а) субординація, координація, реординація 
б) координація, реординація, субординація 
в) реординація, субординація, координація 





31. Яке право має громадське об’єднання зі статусом юридичної особи на противагу 
громадському об’єднанню без статусу юридичної особи? 
а) подавати звернення, скарги, пропозиції, запити на інформацію 
б) організовувати мітинги 
в) мати зареєстровану символіку 
г) поширювати інформацію про свою діяльність 
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32. Якому критерію обов'язково має відповідати спір щодо правовідносин, 
пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму? 
а) хоча б однією зі сторін повинен бути суб'єкт владних повноважень 
б) хоча б однією зі сторін повинен бути виборець 
в) спір повинен виникнути під час виборчого процесу 






33. Скільки рангів встановлюється для державних службовців відповідно до Закону 
України «Про державну службу»? 
а) 9 рангів 
б) 10 рангів 
в) 12 рангів 





34. Яке рішення суд направляє відповідним суб'єктам владних повноважень для 
вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню закону, які 
було виявлено під час розгляду справи? 
а) постанову 
б) додаткову ухвалу 
в) окрему ухвалу 





35. Які з перелічених обставин визнаються такими, що обтяжують відповідальність 
за адміністративне правопорушення? 
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а) вчинення правопорушення щодо малолітнього, особи похилого віку або 
особи, що перебуває в безпорадному стані 
б) вчинення правопорушення щодо жінки, яка завідомо для винного перебувала 
у стані вагітності 
в) вчинення правопорушення щодо особи, яка перебуває в матеріальній, 
службовій чи іншій залежності від винного 






36. Який граничний вік перебування на державній службі? 
а) 60 років, якщо інше не передбачено законом 
б) 62 роки, якщо інше не передбачено законом 
в) 65 років, якщо інше не передбачено законом 





37. Що повинен зробити державний службовець у разі виникнення у нього сумніву 
щодо законності виданого керівником наказу (розпорядження), доручення? 
а) звернутися до органів прокуратури 
б) не виконувати такого наказу (розпорядження) або доручення 
в) звернутися до відповідних правоохоронних органів (Національна поліція 
України, Служба безпеки України, Національне агентство з питань запобігання 
корупції) 
г) вимагати письмового підтвердження виданого керівником наказу 
(розпорядження) або доручення, після отримання якого виконати його, але 
одночасно у письмовій формі повідомити про нього керівника вищого рівня або 





38. Коли проводиться повторне оцінювання у разі отримання державним 
службовцем негативної оцінки його службової діяльності? 
а) не раніше ніж через місяць 
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б) не раніше ніж через два місяці 
в) не раніше ніж через три місяці 





39. Що передбачає принцип стабільності державної служби відповідно до Закону 
України «Про державну службу»? 
а) компетентне, об’єктивне і неупереджене виконання посадових обов’язків, 
постійне підвищення державним службовцем рівня своєї професійної 
компетентності 
б) спрямованість дій державного службовця на захист публічних інтересів та 
відмова від превалювання приватного інтересу під час здійснення наданих йому 
повноважень 
в) раціональне і результативне використання ресурсів для досягнення цілей 
державної політики 
г) незалежність персонального складу державної служби від змін політичного 





40. Який захід процесуального примусу застосовується до особи за порушення 
порядку під час судового засідання у разі вчинення таких дій вперше? 
а) попередження 
б) видалення із залу судового засідання 






41. Як називається стиль (інколи «режим») публічного адміністрування, який 
передбачає надання підлеглим самостійності, підготовку і прийняття рішень за їх 
активної участі, використання колегіальних способів прийняття рішень? 
а) авторитарний 
б) демократичний 
в) ліберальний  
А Б В Г 
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42. Що з перерахованого НЕ є вимогою, що пред'являється до судового рішення? 
а) законність  
б) обґрунтованість 






43. На основі якого принципу втілюється автоматичний правовий механізм (за 
європейською термінологією «фіктивний адміністративний акт») як форма 
публічного адміністрування? 
а) мовчазної згоди 
б) єдиного вікна 
в) свободи договору 





44. В якому із варіантів вказані лише неправові форми публічного адміністрування? 
а) укладення адміністративних договорів та проведення організаційних заходів 
б) здійснення матеріально-технічних операцій та укладення адміністративних 
договорів 
в) проведення організаційних заходів та здійснення матеріально-технічних 
операцій 





45. На які види поділяються адміністративні процедури в залежності від змісту? 
а) заявні та втручальні 
б) внутрішні та зовнішні 
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в) правотворчі та правозастосовчі 





46. Яка з перерахованих ознак є характерною для нормативного акту публічної 
адміністрації? 
а) є актом правозастосування 
б) є джерелом права 






47. Який державний орган здійснює державну реєстрацію нормативно-правових 
актів міністерств та інших органів виконавчої влади? 
а) Державна служба з реєстрації та систематизації нормативних актів та її 
місцеві органи 
б) Міністерство юстиції та його місцеві органи 
в) Міністерство внутрішніх справ та його місцеві органи 





48. Який перелік допустимих способів доведення адміністративного акта до відома 
заінтересованих осіб є найбільш точним? 
а) оголошення або офіційне опублікування 
б) оголошення або вручення 
в) оголошення, вручення або надсилання (поштою, кур’єром, електронними 
засобами) 





49. Яка з наведених ознак характеризує адміністративний договір? 
А Б В Г 
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а) сторонами адміністративного договору можуть бути виключно суб’єкти 
владних повноважень 
б) суб’єкт владних повноважень, укладаючи адміністративний договір, діє для 
задоволення особистих потреб 
в) змістом адміністративного договору є права та обов’язки сторін, що 
випливають із владних управлінських функцій суб’єкта владних повноважень 
г) сторони в адміністративному договорі можуть відступити від положень 





50. Яке із запропонованих понять є юридичним вираженням категорії 
«адміністративний розсуд»?  
а) делеговані повноваження 
б) автономні повноваження  
в) дискреційні повноваження 





51. Як називається початковий етап розвитку електронного урядування, при якому 
владно-організуючий вплив фокусується переважно на  наданні громадянам 
електронних послуг та характеризується орієнтацією на внутрішню діяльність? 
а) кібернетичний офіс 
б) бюрократична структура 
в) сервісне агентство 





52. Хто є суб’єктом надання соціальних послуг? 
а) Верховна Рада України 
б) Кабінет Міністрів України 
в) Соціальні служби 
г)  Національна поліція 
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53. Хто з перерахованих суб'єктів правозастосовчих адміністративних процедур НЕ 
відноситься до суб'єктів, зацікавлених у результаті справи? 
а) особи, стосовно яких приймається акт з суб’єкта публічної адміністрації 
б) особи, які вступають до справи, оскільки рішення у справі може вплинути на 
їх інтереси 
в) особи, які звертаються до суб’єкта публічної адміністрації зі скаргою на 
рішення, дію або бездіяльність суб’єкта публічної адміністрації нижчого рівня 





54. Яким суб’єктом встановлюються вимоги щодо якості надання адміністративних 
послуг? 
а) суб’єктом надання адміністративних послуг 
б) Кабінетом Міністрів України 
в) відповідним Міністерством  





55. Що з перерахованого НЕ зазначається в технологічній картці адміністративної 
послуги? 
а) перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги 
б) відповідальна посадова особа 
в) строки виконання етапів (дії, рішення) 





56. Що є підставою для встановлення адміністративного нагляду за особами, 
звільненими з місць позбавлення волі?  
а) протокол про адміністративне правопорушення 
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б) вирок суду  
в) подання прокурора 





57. За якої умови розглядається електронна петиція адресована відповідно 
Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України?  
а) збору на її підтримку не менш як 25000 підписів громадян 
б) збору на її підтримку не менш як 15000 підписів громадян 
в) збору на її підтримку не менш як 20 000 підписів громадян 





58. Що є особливою формою колективного звернення громадян до Президента 
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого 
самоврядування? 








59. Який граничний строк встановлено для подання апеляційної скарги на ухвалу 
суду першої інстанції? 
а) 5 днів 
б) 10 днів 
в) 15 днів 





А Б В Г 
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60. Як називається документ, що посвідчує особу іноземця або особу без 
громадянства та підтверджує право на постійне проживання в Україні? 
а) посвідка на постійне проживання 
б) паспортний документ іноземця 
в) посвідка на тимчасове проживання 





61. В якому випадку, згідно Закону України «Про Національну поліцію», 
поліцейський захід припиняється? 
а) тільки у двох випадках, а саме, якщо досягнута мета його застосування або 
якщо немає необхідності у подальшому застосуванні такого заходу  
б) тільки у двох випадках, а саме, якщо досягнута мета його застосування або 
якщо вичерпано усі можливі ресурси для досягнення мети заходу    
в) якщо досягнута мета його застосування, якщо неможливість досягнення мети 
заходу є очевидною або якщо немає необхідності у подальшому застосуванні 
такого заходу 





62. Більше якого часового періоду, згідно Закону України «Про Національну 
поліцію», поліції (поліцейському) заборонено застосовувати кайданки? 
а) більше ніж 1 годину безперервного використання або без послаблення їх 
тиску 
б) більше ніж 2 години безперервного використання або без послаблення їх 
тиску 
в) більше ніж 3 години безперервного використання або без послаблення їх 
тиску 






А Б В Г 
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63. Яким чином здійснюється законодавче закріплення нормативних підстав 
адміністративної відповідальності? 
а) виключно Кодексом України про адміністративні правопорушення 
б) Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншими закони 
в) виключно Кодексом адміністративного судочинства України 
г) Кодексом України про адміністративні правопорушення та Кодексом 





64. Що є умовою проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, 
трансляції судового засідання? 
а) письмова згода сторін справи 
б) дозвіл судді викладений в ухвалі суду 
в) відсутність перешкод у веденні засідання і здійсненні учасниками судового 
процесу їхніх процесуальних прав 
г) повідомлення суду про ведення фотозйомки, відеозапису, трансляції 





65. Яким чином на особу накладається адміністративне стягнення у вигляді штрафу 
за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в 
автоматичному режимі? 
а) штраф може бути накладено тільки після використання особою штрафних 
балів 
б) штраф може бути накладено незалежно від використання особою штрафних 
балів 
в) штраф може бути накладено разом зі штрафними балами  





66. На який строк може застосовуватись арешт з утриманням на гауптвахті? 
а) до 3 діб 
б) до 10 діб 
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в) до 15 діб 





67. Як накладається адміністративне стягнення при вчиненні однією особою кількох 
адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються одним і 
тим же органом (посадовою особою)? 
а) за одне із вчинених правопорушень, а за інше правопорушення – після 
виконання попереднього, але не пізніше як через 2 місяці 
б) в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа 
вчинених 
в) максимально допустиме стягнення, передбачене санкцією статті 





68. Якою кількістю громадян України створюється політична партія? 
а) не менш як 100 осіб 
б) не менш як 200 осіб 
в) не менш як 500 осіб  





69. За якої підстави адміністративний суд приймає ухвалу про повернення позовної 
заяви позивачеві? 
а) позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених Кодексом 
адміністративного судочинства України 
б) позовну заяву не належить розглядати в порядку адміністративного 
судочинства 
в) у спорі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих 
підстав є постанова суду, що набрала законної сили 
г) позов подано особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності 
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70. На який строк призначається адміністративне стягнення у вигляді суспільно 
корисних робіт? 
а) від шістдесяти до ста двадцяти годин  
б) від вісімдесяти до двохсот годин 
в) від ста двадцяти до двохсот годин 





71. Скільки балів нараховується кожному громадянину, який має право керування 
транспортним засобом, щороку з початку року (з дня отримання права керування 
транспортним засобом) і до кінця року? 
а) 50 балів 
б) 100 балів 
в) 150 балів 





72. Який загальний строк встановлено для звернення до адміністративного суду 
суб’єкта владних повноважень? 
а) 1 місяць 
б) 6 місяців 
в) 1 рік 





73. Який акт складається за наслідками стадії адміністративного розслідування? 
а) рапорт 
б) протокол про адміністративне правопорушення 
в) постанова по справі про адміністративне правопорушення 
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74. Яка з наведених обставин НЕ виключає провадження в справах про 
адміністративні проступки? 
а) неосудністъ особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність 
б) вчинення правопорушення в стані крайньої необхідності або необхідної 
оборони 
в) досягнення особою пенсійного віку 





75. Наявність чого потрібна для виникнення адміністративно-правових відносин? 
а) владного суб’єкта 
б) юридичного факту 
в) норм поведінки 





76. Відповідно до якого закону здійснюється провадження в адміністративних 
справах? 
а) закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і 
вирішення справи  
б) закону, чинного на час відкриття провадження у справі 
в) закону, чинного на час подання позовної заяви 
г) у випадку змін законодавства у справах, щодо яких відкрито провадження, 





77. Які адміністративні справи розглядаються виключно у формі спрощеного 
позовного провадження? 
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а) справи щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, 
звільнення з публічної служби, у тому числі справи, в яких позивачами є 
службові особи, які у значенні Закону України «Про запобігання корупції» 
займають відповідальне та особливо відповідальне становище 
б) щодо припинення за зверненням суб’єкта владних повноважень юридичних 
осіб чи підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців 
в) щодо оскарження рішення суб’єкта владних повноважень, на підставі якого 
ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів у сумі, що 
перевищує п’ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб 
г) щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень, 
якщо позивачем також заявлено вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної 
такими рішеннями, діями чи бездіяльністю, у сумі, що перевищує п’ятсот 





78. Що є обов'язковою умовою заміни неналежної сторони? 
а) згода судді, який розглядає адміністративну справу 
б) згода первісного позивача 
в) згода первісного відповідача 





79. У чому полягає принцип гласності судового процесу в адміністративному 
судочинстві? 
а) суд вживає передбачені законом заходи, необхідні для з'ясування всіх 
обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з 
власної ініціативи 
б) суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні 
умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного 
застосування законодавства 
в) розгляд справ в адміністративних судах проводиться відкрито, будь-яка 
особа має право бути присутньою у відкритому судовому засіданні 
г) не може бути привілеїв чи обмежень прав учасників судового процесу за 
ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 
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статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 





80. Що є підставою для повернення судом заяв з процесуальних питань заявнику без 
розгляду? 
а) очевидна безпідставність та необґрунтованість вимог 
б) зневажливе звернення до суду або сторони справи 
в) закінчення підготовчого провадження і призначення справи до судового 
розгляду 





81. Хто призначає керівника апарату апеляційного адміністративного суду? 
а) голова цього суду 
б) начальник відповідного територіального управління Державної судової 
адміністрації України 
в)  Голова Державної судової адміністрації України 





82. Яким чином виникають адміністративні повноваження у голови обласної 
державної адміністрації? 
а) внаслідок народного волевиявлення та (або) складання присяги 
б) внаслідок рішення посадової особи або вищестоящого суб’єкта публічної 
адміністрації 
в) внаслідок державної реєстрації суб’єкта публічної адміністрації 





83. Із кого складається апарат окружного адміністративного суду? 
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в) державних службовців 





84. Якими особливостями характеризується порядок розгляду спорів з приводу 
прийняття громадян на публічну службу, її проходження та звільнення з публічної 
служби? 
а) скороченими строками звернення 
б) неможливістю перегляду судових рішень в касаційному порядку 
в) неможливістю перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному 
порядку 
г) Кодекс адміністративного судочинства України не визначає особливостей 





85. Яке з наведених положень НЕ відноситься до реалізації принципу прозорості? 
а) забезпечення доступу до публічної інформації 
б) публікування офіційних документів 
в) забезпечення доступу до приміщень органів публічної влади 





86. У якому складі суддів здійснюється касаційний розгляд в адміністративному 
судочинстві? 
а) колегією у складі трьох або більшої непарної кількості суддів 
б) колегією у складі трьох суддів 
в) колегією у складі менше п'яти або більшої непарної кількості суддів 
г) колегією у складі п'яти суддів 
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87. Які з перерахованих договорів є адміністративними? 
а) контракти з керівниками підприємств, установ, організацій, що є у державній 
чи комунальній власності 
б) договори між органами місцевого самоврядування про перерозподіл окремих 
повноважень і власних бюджетних коштів 
в) договори про закупівлю товарів, робіт, послуг для потреб самого суб’єкта 
владних повноважень 





88. Що з перерахованого є характерною ознакою адміністративної відповідальності? 
а) застосовується лише до фізичних осіб 
б) застосовується лише до юридичних осіб 
в) застосовується лише в рамках позаслужбового підпорядкування 





89. Які справи підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції? 
а) оскарження дій та бездіяльності кандидата на пост Президента України 
б) оскарження актів, дій чи бездіяльності Кабінету Міністрів України 
в) оскарження актів, дій чи бездіяльності Національного банку України 






90. Як називається звернення в якому містяться дані про порушення законодавства з 
боку депутата місцевої ради? 
а) пропозиція  
б) заява 
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91. Хто з перерахованих осіб НЕ є учасником адміністративного процесу? 
а) суддя 
б) треті особи  
в) експерт з питань права 





92. До якого моменту позивач має право збільшити або зменшити розмір позовних 
вимог? 
а) до відкриття провадження по справі 
б) до початку судового розгляду справи по суті 
в) до закінчення підготовчого засідання 





93. Яка роль адміністративного суду в процесі збирання доказів в адміністративних 
справах? 
а) обов'язок по збиранню доказів повністю покладається на суд 
б) суд може збирати докази з власної ініціативи 
в) суд за клопотанням осіб, які беруть участь у справі може витребувати докази, 
проте не може збирати їх з власної ініціативи 





94. Що з перерахованого НЕ є підставою для відмови у відкритті касаційного 
провадження в адміністративній справі? 
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а) справа не підлягає касаційному розгляду у порядку адміністративного 
судочинства 
б) скаржником у строк, визначений судом, не подано заяву про поновлення 
строку на касаційне оскарження  
в) судом апеляційної інстанції не в повному обсязі розглянуто зміст апеляційної 
скарги 
г) касаційна скарга є необґрунтованою і викладені в ній доводи не викликають 





95. Яким чином забезпечується належність доказу? 
а) зв’язком з предметом доказування 
б) отриманням законним способом 
в) відповідністю дійсності 





96. Яка з частин адміністративно-правової норми містить вказівку на фактичні 









97. Які дії має вчинити адміністративний суд у разі, якщо показання свідка 
базуються на повідомленнях інших осіб? 
а) ці особи повинні бути встановлені 
б) ці особи повинні також підписати протокол допиту свідка 
в) ці особи повинні взяти участь у одночасному допиті зі свідком, який 
допитувався 
г) ці особи повинні також бути допитані 
А Б В Г 
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99. Що НЕ є підставою для перегляду судового рішення за нововиявленими 
обставинами в адміністративному судочинстві? 
а) істотні для справи обставини, що не були встановлені судом та не були і не 
могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи 
б) встановлення вироком суду або ухвалою про закриття кримінального 
провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності, що 
набрали законної сили, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо 
неправильного висновку експерта, завідомо неправильного перекладу, 
фальшивості письмових, речових чи електронних доказів, що потягли за собою 
ухвалення незаконного рішення у цій справі 
в) скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення судового 
рішення, яке підлягає перегляду 





100. У якому році було прийнято Адміністративний кодекс УРСР? 
а) 1922 р. 
б) 1927 р. 
в) 1938 р. 
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101. До кого адміністративним судом можуть бути застосовані заходи 
процесуального примусу? 
а) виключно до осіб, які беруть участь у справі 
б) до всіх учасників адміністративного процесу 
в) до всіх учасників адміністративного процесу та інших осіб, присутніх у 
судовому засіданні 






102. Як визначається зміст поняття "адміністративний позов"? 
а) це звернена до адміністративного суду правова вимога позивача про 
проведення судом певних дій із зазначенням способу захисту 
б) це звернена до адміністративного суду вимога зацікавленої особи про 
поновлення порушених чи визнання оспорюваних прав, свобод та інтересів у 
сфері публічно-правових відносин 
в) це звернення до адміністративного суду про захист прав, свобод та інтересів 
або на виконання повноважень у публічно-правових відносинах 
г) це урегульована нормами адміністративного процесуального права форма 





103. У якій формі до адміністративного суду подаються заяви з процесуальних 
питань? 
а) виключно в письмовій формі 
б) в письмовій та усній формі 
в) виключно в усній формі 





104. Як називається частина публічного адміністрування, що пов’язана із наданням 
суб’єктами публічного адміністрування приватним особам послуг, дозволів, пільг, 
довідок тощо? 
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а) втручальне публічне адміністрування 
б) сприяюче публічне адміністрування 
в) забезпечувальне публічне адміністрування 





105. У який строк має бути проведено підготовче провадження в адміністративному 
судочинстві? 
а) тридцять днів 
б) сорок днів 
в) п’ятдесят днів 





106. Чим відрізняється метод заохочення від методу переконання? 
а) персоніфікованістю впливу 
б) спрямованістю на свідомість 
в) альтернативністю варіантів поведінки 





107. Хто відкриває судове засідання при розгляді справи по суті? 
а) секретар судового засідання 
б) позивач 
в) головуючий 





108. У якому складі суддів здійснюється апеляційний розгляд в адміністративному 
судочинстві? 
а) одноособово 
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б) колегією у складі трьох суддів 
в) колегією у складі не менше трьох суддів 





109. Який зв’язок між адміністративними правовідносинами та юридичними 
фактами? 
а) адміністративні правовідносини є підставою виникнення, зміни або 
припинення юридичних фактів 
б) юридичні факти є підставою виникнення, зміни або припинення 
адміністративних правовідносин 
в) зв’язок між ними полягає в особливих правах та обов’язках сторін-учасників 
правовідносин 






110. Який граничний строк встановлено для подання апеляційної скарги на ухвалу 
суду першої інстанції? 
а) 5 днів 
б) 10 днів 
в) 15 днів 
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№ А Б В Г 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
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8     
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23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     
31     
32     
33     
34     
35     
36     
37     
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38     
39     
40     
41     
42     
43     
44     
45     
46     
47     
48     
49     
50     
51     
52     
53     
54     
55     
56     
57     
58     
59     
60     
61     
62     
63     
64     
65     
66     
67     
68     
69     
70     
71     
72     
73     
74     
№ А Б В Г 
75     
76     
77     
78     
79     
80     
81     
82     
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84     
85     
86     
87     
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92     
93     
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96     
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99     
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101     
102     
103     
104     
105     
106     
107     
108     
109     




КЛЮЧІ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
№ А Б В Г 
1  Х   
2   Х  
3 Х    
4    Х 
5  Х   
6   Х  
7 Х    
8  Х   
9   Х  
10   Х  
11   Х  
12  Х   
13 Х    
14    Х 
15  Х   
16   Х  
17  Х   
18   Х  
19   Х  
20 Х    
21 Х    
22   Х  
23  Х   
24 Х    
25  Х   
26   Х  
27  Х   
28    Х 
29  Х   
30 Х    
31   Х  
32   Х  
33 Х    
34   Х  
35    Х 
36   Х  
37    Х 
№ А Б В Г 
38   Х  
39    Х 
40 Х    
41  Х   
42    Х 
43 Х    
44   Х  
45   Х  
46  Х   
47  Х   
48    Х 
49   Х  
50   Х  
51 Х    
52   Х  
53    Х 
54 Х    
55 Х    
56  Х   
57 Х    
58 Х    
59   Х  
60 Х    
61   Х  
62  Х   
63  Х   
64   Х  
65 Х    
66  Х   
67  Х   
68 Х    
69    Х 
70    Х 
71   Х  
72    Х 
73  Х   
74   Х  
№ А Б В Г 
75  Х   
76 Х    
77  Х   
78  Х   
79   Х  
80 Х    
81   Х  
82  Х   
83   Х  
84 Х    
85    Х 
86 Х    
87  Х   
88   Х  
89    Х 
90  Х   
91 Х    
92   Х  
93  Х   
94   Х  
95 Х    
96 Х    
97    Х 
98  Х   
99    Х 
100  Х   
101   Х  
102   Х  
103  Х   
104  Х   
105    Х 
106 Х    
107   Х  
108  Х   
109  Х   





5.4. ВАРІАНТ 4 
1. Яка із названих груп суспільних відносин не належить до предмету 
адміністративного права? 
а) суспільні відносини, пов’язані з організацією та діяльністю адміністративних 
судів 
б) суспільні відносини, які виникають у зв’язку із забезпеченням суб’єктами 
публічної влади, насамперед публічною адміністрацією, прав і свобод людини і 
громадянина 
в) суспільні відносини, які мають місце у внутрішньоорганізаційній діяльності 
органів публічної влади 
г) суспільні відносини, що виникають у зв’язку із застосуванням заходів 





2. У якій формі створюється центральний орган виконавчої влади, у разі якщо 
більшість його функцій складають функції з надання адміністративних послуг 









3. Який з перерахованих адміністративних проступків є проступком з формальним 
складом? 
а) дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, 
привласнення чи розтрати  
б) знищення середовища перебування тварин, види яких занесені до Червоної 
книги України, що призвело до їх загибелі 
в) завідомо неправдивий виклик пожежної охорони, поліції, швидкої медичної 
допомоги або аварійних служб 
г) публічні заклики в будь-якій формі до невиконання вимог поліцейського, 
якщо ці дії призвели до порушення громадського порядку 
 
 
А Б В Г 
    
А Б В Г 








4. Що з наведеного НЕ є способом судового захисту у спорах між суб’єктами 
владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у 
тому числі делегованих повноважень? 
а) визнання наявності чи відсутності компетенції суб'єкта владних повноважень 
б) зобов'язання відповідача вчинити певні дії чи утриматися від вчинення 
певних дій 
в) визнання протиправними та скасування або визнання нечинним рішення чи 
окремих його положень 





5. До якої частини системи адміністративного права входить інститут позасудового 
захисту прав та свобод приватних осіб, порушених суб’єктами публічної 
адміністрації? 
а) Загальної частини  
б) Особливої частини 
в) Спеціальної частини 





6. Що згідно Закону України «Про Національну поліцію» є одним із видів 
поліцейських заходів примусу?      
а) застосування спеціальних засобів  
б) обмеження пересування особи, транспортного засобу або фактичного 
володіння річчю 
в) проникнення до житла чи іншого володіння особи 
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7. Яка з перерахованих ознак була притаманна поліцейському праву? 
а) відстоювання ідеї верховенства права 
б) визнання людини найвищою соціальною цінністю 
в) визнання пріоритету держави перед людиною 





8. Чим обумовлюється міра примусу у публічному адмініструванні? 
а) мірою протидії законній вимозі 
б) соціальною значимістю втілюваного правового акту 
в) юридичною силою втілюваного правового акту 





9. В якому випадку, згідно Закону України «Про Національну поліцію», обраний 
поліцейський захід є ефективним?  
а) якщо його застосування забезпечує виконання повноважень поліції 
б) якщо його застосування відбувається своєчасно та оперативно 
в) якщо такий захід заподіяв найменшу шкоду як адресату заходу, так і іншим 
особам  
г) якщо шкода, заподіяна охоронюваним законом правам і свободам людини, не 





10. Зміст якого принципу адміністративного права складає вимога дотримання 
публічною адміністрацією в процесі її діяльності принципів права, положень 
міжнародних та національних юридичних актів? 
а) законності 
б) юридичної визначеності 
в) заборони дискримінації 
г) заборони свавілля та зловживання дискреційними повноваженнями 
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11. До якої групи джерел адміністративного права відносяться рекомендації та 
резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи? 
а) до неформалізованих джерел 
б) до актів «м’якого права» 
в) до правової доктрини 





12. Які адміністративні акти називаються конклюдентними? 
а) вчинені у письмовій паперовій формі 
б) вчинені за допомогою засобів електронного документообігу 
в) вчинені у формі рухів та жестів, без застосування мовних засобів 





13. Який загальний строк встановлено для звернення особи до адміністративного 
суду за захистом своїх прав, свобод та інтересів? 
а) 1 місяць 
б) 6 місяців 
в) 1 рік 





14. В який строк може бути накладено адміністративне стягнення за вчинення 
правопорушення, пов’язаного з корупцією? 
а) не пізніше як через два місяці з дня вчинення правопорушення 
б) протягом двох місяців з дня його виявлення але не пізніше двох років з дня 
його вчинення 
в) не пізніше як через три місяці з дня вчинення правопорушення 
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15. Які види адміністративно-правових норм можна виділити залежно від предмета 
регулювання? 
а) матеріальні та процесуальні 
б) постійні, тимчасові, надзвичайні 
в) загальні, місцеві, локальні 





16. Що є характерною рисою нагляду? 
а) не передбачає втручання в оперативну самостійність перевіряємого 
б) здійснюється щодо суб’єктів, які організаційно підпорядковані 
перевіряючому 
в) за результатами нагляду допускається застосування адміністративних та 
дисциплінарних заходів впливу 
г) у процесі нагляду перевіряється правомірність усіх аспектів діяльності 





17. В якому нормативно-правовому актів надається офіційне визначення 
адміністративного договору? 
а) Кодекс України про адміністративні правопорушення 
б) Кодекс адміністративного судочинства України 
в) Закон України «Про адміністративні договори» 
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18. Який елемент адміністративної правосуб’єктності належить фізичним особам від 
народження та не може бути відчуженим? 
а) адміністративна правоздатність 
б) адміністративна дієздатність 
в) адміністративна деліктозадність  





19. Яка особа може бути членом Комісії з питань вищого корпусу державної 
служби? 
а) громадянин України з вищою освітою та досвідом діяльності або фаховими 
знаннями у сфері державної служби або у сфері управління людськими 
ресурсами, здатний представляти інтереси суспільства та забезпечувати 
політично неупереджену і професійну роботу Комісії 
б) громадянин України, що має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі 
права не менше 2-х років, здатний представляти інтереси громадян та 
забезпечувати законну та об’єктивну роботу Комісії 
в) громадянин України з вищою освітою та досвідом роботи в галузі права не 
менше 5-ти років, який має позитивну характеристику з місця роботи, не має 
судимості та інших умов, що можуть заважати йому представляти інтереси 
суспільства та забезпечувати політично неупереджену і професійну роботу 
Комісії 
г) державний службовець категорії «А», який здатний представляти інтереси 






20. З якого віку особа може бути засновником молодіжної громадської організації? 
а) 14 років 
б) 16 років 
в) 18 років 
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21. Що НЕ є обов’язковою підставою для припинення діяльності релігійної 
організації виключно у судовому порядку? 
а) поєднання обрядової чи проповідницької діяльності релігійної організації з 
посяганнями на життя, здоров'я, свободу і гідність особи 
б) прийняття рішення про реорганізацію (поділ, злиття, приєднання) або 
ліквідацію релігійної організації 
в) спонукання громадян до невиконання своїх конституційних обов'язків або 
дій, які супроводжуються грубими порушеннями громадського порядку 
г) систематичне порушення релігійною організацією проведення публічних 





22. Який суб’єкт не належить до суб’єктів публічної адміністрації? 
а) органи виконавчої влади 
б) органи влади Автономної Республіки Крим 
в) органи місцевого самоврядування 





23. Хто призначає на посаду голів місцевих державних адміністрацій? 
а) Президент України за поданням Кабінету Міністрів України 
б) Кабінет Міністрів України за поданням Президента України 
в) Кабінет Міністрів України за поданням керівника центрального органу 
виконавчої влади, уповноваженого на реалізацію державної політики у сфері 
державної служби 





24. Чи є органи місцевого самоврядування органами виконавчої влади? 
а) так 
б) виключно виконавчі комітети органів місцевого самоврядування 
в) виключно на рівні районних і обласних рад 
г) ні 
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25. Якою підставою адміністративної відповідальності є система норм, що 
закріплюють склади адміністративних проступків, систему адміністративних 
стягнень, коло суб'єктів, наділених правом застосовувати адміністративні стягнення 


















27. До якої категорії посад державної служби відносять керівників апаратів 
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28. Як можна класифікувати державних службовців в залежності від характеру 
повноважень, що визначають їх роль і ступінь участі у здійснені державно-владних 
функцій? 
а) керівники, спеціалісти, виконавці 
б) цивільні, спеціалізовані та мілітаризовані 
в) посадові особи та особи, що не є посадовими 





29. Яке розслідування може проводитися з метою визначення наявності вини, 
характеру і тяжкості дисциплінарного проступку державного службовця? 
а) дисциплінарне розслідування 
б) адміністративне розслідування 
в) службове розслідування 





30. Яка дії має вчини суд у разі неможливості розгляду справи в електронній формі з 
технічних причин?  
а) невідкладно перевести матеріали справи в паперову форму у порядку, 
встановленому Положенням про Єдину судову інформаційно-
телекомунікаційну систему справа та розглянути справу за матеріалами в 
паперовій формі 
б) надіслати сторонам справи ухвалу про повторне надання матеріалів справи у 
паперовій формі та встановити строк їх повторного надання 
в) залишити справу без руху до усунення технічних неполадок Єдиної судової 
інформаційно-телекомунікаційної системи 
г) зупинити провадження у справі до усунення технічних неполадок Єдиної 





31. За рішенням якого суб’єкта державний службовець може бути позбавлений 
рангу? 
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а) Кабінету Міністрів України 
б) суду 
в) керівника державного органу, в якому проходить службу державний 
службовець 





32. Що передбачає принцип доброчесності державної служби відповідно до Закону 
України «Про державну службу»? 
а) компетентне, об’єктивне і неупереджене виконання посадових обов’язків, 
постійне підвищення державним службовцем рівня своєї професійної 
компетентності 
б) спрямованість дій державного службовця на захист публічних інтересів та 
відмова від превалювання приватного інтересу під час здійснення наданих йому 
повноважень 
в) обов’язок державного службовця діяти лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України 





33. Як називається частина публічного адміністрування, що пов’язана із 
обмеженням прав, свобод та законних інтересів приватної особи, що дістає вияв у 
покладанні на неї обов’язків або обтяжень? 
а) втручальне публічне адміністрування 
б) сприяюче публічне адміністрування 
в) забезпечувальне публічне адміністрування 





34. Що слід розуміти під адміністративним стягненням? 
а) міра впливу на правопорушника, який вчинив адміністративний проступок з 
метою відновлення порушених прав та законних інтересів осіб та притягнення 
винного до відповідальності 
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б) негативні наслідки, що застосовуються до особи, яка вчинила 
адміністративне правопорушення з метою покарання та запобігання вчиненню 
нових правопорушень 
в) міра відповідальності, що застосовується з метою виховання особи, яка 
вчинила адміністративне правопорушення як самим правопорушником, так і 
іншими особами 
г) заходи адміністративного примусу, що визначені в Кодексі України про 
адміністративні правопорушення та застосовуються до особи за вчинення 





35. Що є ознакою економічних методів публічного адміністрування? 
а) вплив відбувається на волю об’єкта адміністрування через вказівку 
необхідної міри активності 
б) вплив відбувається на інтереси об’єкта адміністрування через створення 
ситуацій, що стимулюють необхідну поведінку 
в) у керованих об’єктів відсутня можливість вибору варіантів поведінки 
г) економічні методи, порівняно з адміністративними, дають змогу швидше та 





36. Що є підставою для перегляду судового рішення за нововиявленими 
обставинами в адміністративному судочинстві? 
а) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої 
інстанції визнав встановленими 
б) неповне з’ясування судом обставин, що мають значення для справи 
в) скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення судового 
рішення, яке підлягає перегляду 






37. З якого моменту починається перебіг процесуального строку? 
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а) з дня, що передує відповідній календарній даті або настанню події, з якою 
пов'язано його початок 
б) з відповідної календарної дати або дня настання події, з якою пов'язано його 
початок 
в) з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з 
якою пов'язано його початок 





38. Яким шляхом можуть бути реалізовані адміністративно-правові норми? 
а) виконання, порушення, використання, застосування 
б) виконання, дотримання, порушення, тлумачення 
в) виконання, дотримання, використання, застосування 





39. Що з перерахованого входить до змісту поняття «адміністративні процедури»? 
а) встановлений нормами адміністративного права порядок діяльності суб’єктів 
публічної адміністрації з розгляду та вирішення адміністративних справ 
б) встановлений нормами адміністративного права порядок діяльності 
адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ 
в) встановлений нормами адміністративного права порядок діяльності суб’єктів 
публічної адміністрації та громадських об'єднань з розгляду та вирішення 
адміністративних справ 
г) встановлений нормами адміністративного права порядок діяльності органів 
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41. На скільки в адміністративному судочинстві може буди продовжений строк 
підготовчого провадження у виняткових випадках? 
а) не більше ніж на п’ятнадцять днів 
б) не більше ніж на тридцять днів 
в) не більше ніж на сорок п’ять днів  





42. Як називаються акти, що видаються Президентом України? 
а) накази і постанови 
б) укази і постанови 
в) накази і розпорядження 





43. Відповідно до діючого законодавства, адміністративний договір може бути 
укладений в п’яти предметно-цільових сферах: 1) для розмежування компетенції чи 
визначення порядку взаємодії між суб’єктами владних повноважень; 2) для 
делегування публічно-владних управлінських функцій; 3) для перерозподілу або 
об’єднання бюджетних коштів у випадках, визначених законом; 4) замість видання 
індивідуального акта; 5) … Яка сфера залишилася неназваною? 
а) для врегулювання міжвідомчої міжнародної співпраці 
б) для врегулювання питань надання адміністративних послуг 
в) для врегулювання адміністративно-юрисдикційних ситуацій 
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44. Яка з нижченаведених угод є адміністративним договором? 
а) договір про надання послуг з перевезення 
б) договір про постачання товарів органам виконавчої влади 
в) договір про делегування повноважень 





45. Що слід розуміти під дискреційними повноваженнями? 
а) повноваження, які суб'єкт публічної адміністрації, приймаючи рішення, може 
здійснювати з певною свободою розсуду, тобто обирати з кількох юридично 
допустимих рішень те, яке він вважає найкращим за даних обставин 
б) повноваження, що на підставах, у межах та у спосіб, визначені законом, 
передані суб'єкту публічної адміністрації іншим суб'єктом 
в) повноваження, здійснення й дотримання яких забезпечує одночасно 
повноцінне функціонування кількох сфер і галузей 
г) повноваження, які спрямовані на внутрішню організацію діяльності самого 





46. Яка картка затверджується суб’єктом надання адміністративних послуг на кожну 









47. Що є результатом надання інформаційних послуг? 
а) створення умов для забезпечення публічної безпеки і порядку 
б) створення умов для подальшої реалізації прав, свобод, інтересів шляхом 
надання або прийняття певної інформації 
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в) створення умов для реалізації прав, свобод, законних інтересів їх споживачів 
через виконання кореспондуючого їх юридичного обов’язку суб’єктом надання 
послуги 





48. Який вид контролю спрямований на недопущення прийняття необґрунтованих 
чи незаконних рішень, що могли б призвести у майбутньому до негативних 









49. На який термін встановлюється адміністративний нагляд за особами, 
звільненими з місць позбавлення волі? 
а) від 1 року до 2 років 
б) до 1 року 
в) до 3 років 





50. Які адміністративні суди можуть розглядати спори щодо правовідносин, 
пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, як суди першої 
інстанції? 
а) окружні адміністративні суди 
б) місцеві загальні суди як адміністративні та окружні адміністративні суди 
в) місцеві загальні суди як адміністративні, окружні адміністративні суди та 
Київський апеляційний адміністративний суд 
г) місцеві адміністративні суди, Київський апеляційний адміністративний суд 
та Верховний Суд 
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51. Після спливу якого часу з дня винесення НЕ підлягає виконанню постанова про 
накладення адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання? 
а) місяця 
б) 3 місяців 






52. Яким має бути обраний поліцейський захід згідно Закону України «Про 
Національну поліцію»?   
а) своєчасним, об’єктивним, безстороннім та обґрунтованим    
б) законним, необхідним, пропорційним та ефективним  
в) неупередженим, своєчасним, об’єктивним та правомірним  





53. Що застосовується до неповнолітніх, які вчинили адміністративні 
правопорушення? 
а) адміністративні стягнення, визначені у загальному порядку 
б) спеціальні адміністративні стягнення 
в) заходи впливу 





54. Скільки днів не може перевищувати загальний термін вирішення питань, 
порушених у зверненні громадянина? 
а) 15 днів 
б) 30 днів 
в) 45 днів 
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55. Яка з перерахованих ухвал адміністративного суду  НЕ викладається окремим 
документом?  
а) про повернення позовної заяви 
б) про призначення експертизи 
в) про забезпечення доказів 





56. З якого моменту, згідно Закону України «Про Національну поліцію», рахується 
відлік часу утримання затриманої фізичної особи в спеціально відведених для цього 
приміщеннях?  
а) з моменту доставлення особи до органу (підрозділу) поліції   
б) з моменту поміщення затриманої фізичної особи в спеціально відведене для 
цього приміщення  
в) з моменту фактичного затримання фізичної особи  






57. Який принцип адміністративного права вимагає передбачуваності застосування 
юридичних приписів, надання особі можливості планувати своє буття, керуючись 
правом, чітко відокремлюючи правомірну поведінку від протиправної? 
а) принцип транспарентності 
б) принцип заборони свавілля 
в) принцип юридичної визначеності 
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58. У якій формі поліцейський, згідно Закону України «Про Національну поліцію», 
зобов’язаний повідомити свого керівника про застосування до особи спеціального 
засобу? 
а) в усній   
б) у письмовій  
в) у конклюдентній    





59. Як називаються конкретні суспільні відносини, яким завдано шкоди в результаті 
протиправного діяння? 
а) загальний об’єкт адміністративного проступку 
б) родовий об’єкт адміністративного проступку 
в) безпосередній об’єкт адміністративного проступку 





60. Що таке преюдиційні факти? 
а) факти, які визнані судом загальновідомими 
б) факти, які визнаються сторонами 
в) факти, які встановлені судовим рішенням в адміністративній, цивільній або 
господарській справі, що набрало законної сили 





61. Що є ознакою неправових форм публічного адміністрування? 
а) непередбаченість приписами права 
б) порушення ними приписів права 
в) вчинення на основі розсуду суб’єкта влади, а не законодавчо закріпленого 
повноваження 
г) відсутність безпосереднього спричинення юридичних наслідків 
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62. У яких випадках при порушенні правил дорожнього руху штраф як 
адміністративне стягнення не застосовується, а органи (посадові особи), яким 
надано право накладати адміністративні стягнення, передають матеріали про 
правопорушення відповідним органам для вирішення питання про притягнення 
винних до відповідальності? 
а) якщо правила порушені водіями, що мають статус державного службовця 
б) якщо правила порушені водіями, що мають дипломатичні імунітети та 
привілеї, або є працівниками дипломатичних чи консульських установ, або 
представниками міжнародних місій та організацій 
в) якщо правила порушені водіями транспортних засобів Збройних Сил України 
або інших утворених відповідно до законів України військових формувань та 
Державної спеціальної служби транспорту – військовослужбовцями строкової 
служби 
г) якщо правила порушені водіями транспортних засобів, що знаходяться у 
віданні органів публічного управління чи державних правоохоронних органів, 






63. На який строк застосовується адміністративне стягнення у вигляді позбавлення 
наданого громадянинові права керування транспортними засобами за систематичне 
порушення порядку користування цим правом? 
а) до року 
б) до 3 років 
в) до 5 років 





64. До якого моменту позивач має право змінити предмет або підстави 
адміністративного позову? 
а) до відкриття провадження по справі 
б) до початку судового розгляду справи по суті 
в) до закінчення підготовчого засідання 
г) до закінчення судового розгляду справи 
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65. Яка діяльність забороняється для політичних партій? 
а) використовувати державні засоби масової інформації, а також засновувати 
власні засоби масової інформації 
б) підтримувати міжнародні зв'язки з політичними партіями, громадськими 
організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, 
засновувати (вступати між собою у) міжнародні спілки 
в) ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші 
об'єднання громадян, надавати допомогу у їх створенні 
г) пропагувати комуністичний та/або націонал-соціалістичний (нацистський) 





66. Хто призначає на посаду секретаря судового засідання окружного 
адміністративного суду? 
а) керівник апарату суду 
б) голова суду 
в) голова відповідного територіального управління Державної судової 
адміністрації України 





67. В який строк адміністративний суд розглядає справу по суті? 
а) протягом двадцяти днів з дня початку розгляду справи по суті. 
б) протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті 
в) протягом сорока днів з дня початку розгляду справи по суті 





68. На які вакантні посади державної служби може проводитись закритий конкурс? 
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а) на посади, пов’язані з роботою в дипломатичних установах України за 
кордоном 
б) на посади, пов’язані з роботою в Адміністрації Президента 
в) на посади, пов’язані з питаннями державної таємниці, мобілізаційної 
підготовки, оборони та національної безпеки 
г) на посади, пов’язані з укомплектуванням військово-цивільних адміністрацій 





69. Скільки процентів від заробітку особи відраховується в дохід держави при 
відбуванні особою виправних робіт? 
а) до двадцяти процентів 
б) до двадцяти п’яти процентів 
в) до тридцяти процентів 





70. На які види поділяються адміністративні процедури залежно від суб’єкта, за 
ініціативою якого розпочинається провадження у адміністративній справі? 
а) заявні та втручальні 
б) внутрішні та зовнішні 
в) правотворчі та правозастосовчі 





71. Що з перерахованого НЕ є підставою для скасування судового рішення суду 
першої інстанції судом апеляційної інстанції? 
а) правильне по суті вирішення справи чи питання, але із помилковим 
застосуванням норм матеріального чи процесуального права 
б) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої 
інстанції вважає встановленими 
в) неповне з'ясування судом обставин, що мають значення для справи 
г) невідповідність висновків суду обставинам справи 
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72. На які види поділяються органи виконавчої влади за масштабом діяльності? 
а) вищі, центральні, місцеві, спеціальні 
б) органи загальної компетенції, органи галузевої компетенції 
в) вищестоящі та нижчестоящі 














74. Яка із наведених ознак, згідно з Кодексом адміністративного судочинства 
України, НЕ є ознакою публічно-правового спору? 
а) хоча б одна сторона є суб’єктом законотворчого процесу, і спір виник у 
зв’язку із порушенням її прав у такому процесі з боку представників виконавчої 
або судової влади, або інших осіб  
б) хоча б одна сторона надає адміністративні послуги на підставі законодавства, 
яке уповноважує або зобов’язує надавати такі послуги виключно суб’єкта 
владних повноважень, і спір виник у зв’язку із наданням або ненаданням такою 
стороною зазначених послуг 
в) хоча б одна сторона є суб’єктом виборчого процесу або процесу 
референдуму і спір виник у зв’язку із порушенням її прав у такому процесі з 
боку суб’єкта владних повноважень або іншої особи 
г) хоча б одна сторона здійснює публічно-владні управлінські функції і спір 
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75. Який із наведених варіантів характеризує мету укладання адміністративних 
договорів? 
а) врегулювання питань надання фінансових послуг державою 
б) делегування представницьких мандатів 
в) врегулювання питань надання адміністративних послуг 





76. Які правові наслідки тягне за собою відмова у відкритті провадження в 
адміністративній справі? 
а) не позбавляє права повторного звернення тієї ж особи до адміністративного 
суду з таким самим адміністративним позовом 
б) не позбавляє права повторного звернення тієї ж особи до адміністративного 
суду з таким самим адміністративним позовом, але не раніше десяти днів з дня 
прийняття ухвали про відмову у відкритті провадження 
в) не позбавляє права повторного звернення тієї ж особи до адміністративного 
суду з таким самим адміністративним позовом, але не раніше місяця з дня 
прийняття ухвали про відмову у відкритті провадження 
г) позбавляє права повторного звернення тієї ж особи до адміністративного 





77. У чому полягає принцип верховенства права в адміністративному судочинстві? 
а) суд вирішує справи відповідно до Конституції та законів України, а також 
міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 
України 
б) людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та 
визначають зміст і спрямованість діяльності держави 
в) у разі невідповідності нормативно-правового акта Конституції України, 
закону України, міжнародному договору, згода на обов'язковість якого надана 
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Верховною Радою України, суд застосовує правовий акт, який має вищу 
юридичну силу 





78. Що є підставою адміністративного позову? 
а) матеріально-правові вимоги позивача 
б) вимоги позивача, звернені до адміністративного суду 
в) обставини справи, що потребують доказування 





79. У чому полягає зміст принципу диспозитивності в адміністративному 
судочинстві?  
а) сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають рівні права щодо 
подання доказів, їх дослідження та доведення перед судом їх переконливості 
б) кожна особа, яка звернулася за судовим захистом, розпоряджається своїми 
вимогами на власний розсуд 
в) суд вживає передбачені законом заходи, необхідні для з'ясування всіх 
обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з 
власної ініціативи 
г) суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні 






80. Яким актом може бути створено або ліквідовано адміністративний суд? 
а) указом Президента 
б) наказом Державної судової адміністрації 
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81. За якої підстави адміністративний суд приймає ухвалу відмову у відкритті 
провадження в адміністративній справі? 
а) позовну заяву подано особою, яка не має адміністративної процесуальної 
дієздатності 
б) позовну заяву подано особою після закінчення строків, установлених 
законом 
в) позивач до відкриття провадження в адміністративній справі подав заяву про 
її відкликання 
г) у спорі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих 
підстав є ухвала про закриття провадження в адміністративній справі, що 





82. Які правові спори віднесено до адміністративної юрисдикції? 
а) усі публічно-правові спори 
б) усі публічно-правові спори, які пов’язані із здійсненням владних 
управлінських функцій 
в) усі публічно-правові спори, які пов’язані із здійсненням владних 
управлінських функцій, окрім тих, розгляд яких відбувається у порядку інших 
видів судочинства 
г) Кодексом адміністративного судочинства України визначено вичерпний 






83. Хто виступатиме позивачем у спорах з приводу прийняття громадян на публічну 
службу, її проходження та звільнення з публічної служби? 
а) особа яка претендує на зайняття посади публічної служби, особа яка 
проходить публічну службу, особа яка припинила публічну службу 
б) виключно особа, яка проходить публічну службу  
в) суб’єкт владних повноважень, який приймає особу на публічну службу та 
звільняє з неї 
г) суб’єкт владних повноважень, який наділений владними функціями щодо 
контролю за дотриманням законності у публічній службі 
А Б В Г 
    
А Б В Г 








84. Які види адміністративно-правових відносин можна виділити за характером дій 
зобов’язаного суб’єкта? 
а) регулятивні та правоохоронні  
б) функціональні та територіальні 
в) субординаційні та координаційні 





85. Яким адміністративним судом як судом першої інстанції розглядаються 
адміністративні справи щодо примусового повернення іноземців чи осіб без 
громадянства в країну походження або третю країну? 
а) місцевим загальним судом як адміністративним  
б) окружним адміністративним судом 
в) апеляційним адміністративним судом 





86. Яким адміністративним судом як судом першої інстанції вирішуються 
адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових актів суб'єкта 
владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію 
України? 
а) окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого 
поширюється на місто Київ 
б) апеляційним адміністративним судом за місцезнаходженням позивача 
в) Київським апеляційним адміністративним судом 





87. Хто з перерахованих осіб відноситься до учасників справи? 
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88. Яке право НЕ мають треті особи, які не заявляють самостійні вимоги на предмет 
спору? 
а) мати представника 
б) досягнути примирення 
в) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів 





89. Що є предметом доказування в адміністративній справі? 
а) сукупність доказів, що дають змогу дійти висновку про наявність або 
відсутність обставин справи 
б) докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи 
в) є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають 
інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні 
судового рішення 





90. Яка фундаментальна засада виступає провідним принципом адміністративного 
права (як і всієї вітчизняної правової системи), своєрідним «мегапринципом»? 
а) принцип законності 
б) принцип юридичної визначеності 
в) принцип верховенства права 




А Б В Г 
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91. Які дії може вчиняти суд касаційної інстанції? 
а) встановлювати порушення норм матеріального чи процесуального права, в 
межах доводах та вимог касаційної скарги 
б) встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені 
в оскаржуваному судовому рішенні 
в) вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу 





92. Яким чином забезпечується допустимість доказу? 
а) зв’язком з предметом доказування 
б) отриманням законним способом 
в) відповідністю дійсності 





93. У яких випадках призначається додаткова експертиза? 
а) висновок експерта суперечить іншим матеріалам справи 
б) є підстави вважати експерта заінтересованою особою 
в) висновок експерта визнано неповним або неясним  






94. Якою є бланкетна норма адміністративного права? 
а) норма, що містить повно викладене правило поведінки 
б) норма, що зазначає правило поведінки не повно, посилаючись на інші норми 
або акти 
в) норма, що містить альтернативне правило поведінки 
г) в адміністративному праві відсутні бланкетні норми 
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95. До кого адміністративним судом може бути застосовано такий захід 
процесуального примусу як привід? 
а) до малолітніх осіб 
б) до неповнолітніх осіб 
в) до жінок, які мають дітей віком до шести років 





96. У якій формі може бути створено добровільне об’єднання юридичних та 
фізичних осіб для здійснення та захисту своїх прав і свобод, засновниками якого є 
юридичні особи? 
а) громадської організації 
б) громадської спілки 






97. Який захід процесуального примусу застосовується адміністративним судом до 
особи за повторне невиконання нею розпоряджень судді (головуючого судді)?  
а) попередження 
б) видалення із залу судового засідання 







98. Які заходи забезпечення позову може вжити адміністративний суд? 
а) заборона вчиняти певні дії 
б) встановлення обов'язку позивача вчинити певні дії 
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в) накладення арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачу 





99. Хто з перелічених осіб є державним службовцем? 
а) посадова особа органу місцевого самоврядування 
б) військовослужбовець 
в) працівник державного підприємства 





100. Чим розпочинається підготовче провадження в адміністративному судочинстві? 
а) пред’явленням позову 
б) поданням відзиву 
в) підготовчим засіданням суду 





101. Яке визначення характеризує адміністративні повноваження? 
а) основні види діяльності суб’єкта публічної адміністрації, що утворюють 
зміст його діяльності 
б) сукупність прав та обов’язків суб’єкта публічної адміністрації 
в) заходи реагування негативного характеру, які застосовуються до суб'єкта 
публічної адміністрації за порушення ним приписів законодавства 






102. Який порядок заслуховування вступного слова учасників справи? 
а) відповідач та третя особа, яка бере участь на його стороні, позивач та третя 
особа, яка бере участь на його стороні, а також інші учасники справи 
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б) позивач та відповідач, їх представники, треті особи, які беруть участь на їх 
стороні, а також інші учасники справи 
в) позивач та третя особа, яка бере участь на його стороні, представник 
позивача, відповідач та третя особа, яка бере участь на його стороні, 
представник відповідача, а також інші учасники справи 
г) треті особи, які беруть участь на їх стороні, позивач та відповідач, їх 





103. З якого моменту набирає законної сили рішення суду апеляційної інстанції, 
якщо його було прийнято за наслідками розгляду у письмовому провадженні? 
а) після закінчення строку подання касаційної скарги, якщо таку скаргу не було 
подано 
б) після закінчення строку подання касаційної скарги незалежно від її подання 
в) з моменту її підписання суддею (суддями) 




104. Які з перерахованих звернень підлягають розгляду та вирішенню? 
а) письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором 
(авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство 
б) повторні звернення від одного і того ж громадянина з одного і того ж 
питання, якщо перше вирішено по суті 
в) усне звернення 





105. Яким чином, за загальним правилом, відбуваються громадські роботи? 
а) не більш як дві години на день 
б) не більш як чотири години на день 
в) не більш як шість години на день 
г) не більш як вісім годин на день 
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106. У якій формі здійснюється апеляційне оскарження в адміністративному 
судочинстві? 
а) апеляційне подання 
б) апеляційна скарга 
в) апеляційний позов 





107. Які характерні риси відзначали радянське адміністративне право?  
а) розуміння адміністративного права виключно як права державного 
управління 
б) визнання адміністративної юстиції як складової частини адміністративного 
права 
в) оперування категоріями «публічне управління» та «публічне 
адміністрування» 
г) включення до предмета адміністративного права відносин щодо надання 





108. Що з перерахованого є підставою для скасування судових рішень судів першої 
та апеляційної інстанцій та ухвалення нового рішення судом касаційної інстанції? 
а) невідповідність висновків суду обставинам справи 
б) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої 
інстанції вважає встановленими 
в) неповне з'ясування судом обставин, що мають значення для справи 
г) порушення норм матеріального чи процесуального права, що призвело до 
ухвалення незаконного судового рішення, якщо обставини справи встановлені 
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109. Протягом якого строку суддя перевіряє заяву про перегляд судового рішення за 
нововиявленими обставинами на відповідність вимогам КАСУ і вирішує питання 
про відкриття провадження за нововиявленими обставинами?  
а) трьох днів з дня після надходження заяви до адміністративного суду 
б) п’яти днів з дня після надходження заяви до адміністративного суду 
в) семи днів з дня після надходження заяви до адміністративного суду 





110. Яке із наступних формулювань вірно характеризує категорію «публічне 
адміністрування» з матеріальної точки зору? 
а) до публічного адміністрування належать усі види владної публічної 
діяльності, окрім законотворчості 
б) до публічного адміністрування належать усі види владної публічної 
діяльності, окрім законотворчості та правосуддя 
в) до публічного адміністрування належать усі види владної публічної 
діяльності, окрім законотворчості, правосуддя та політики 
г) до публічного адміністрування належать усі види владної публічної 
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КЛЮЧІ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
№ А Б В Г 
1 Х    
2 Х    
3   Х  
4    Х 
5 Х    
6 Х    
7   Х  
8 Х    
9 Х    
10 Х    
11  Х   
12   Х  
13  Х   
14    Х 
15 Х    
16 Х    
17  Х   
18 Х    
19 Х    
20 Х    
21  Х   
22    Х 
23 Х    
24    Х 
25 Х    
26  Х   
27  Х   
28 Х    
29   Х  
30 Х    
31  Х   
32  Х   
33 Х    
34   Х  
35  Х   
36   Х  
37   Х  
38   Х  
№ А Б В Г 
39 Х    
40   Х  
41  Х   
42    Х 
43  Х   
44   Х  
45 Х    
46 Х    
47  Х   
48   Х  
49 Х    
50    Х 
51  Х   
52  Х   
53   Х  
54   Х  
55    Х 
56   Х  
57   Х  
58  Х   
59   Х  
60   Х  
61    Х 
62   Х  
63    Х 
64   Х  
65    Х 
66 Х    
67  Х   
68   Х  
69 Х    
70 Х    
71 Х    
72 Х    
73 Х    
74 Х    
75   Х  
76    Х 
№ А Б В Г 
77  Х   
78   Х  
79  Х   
80    Х 
81    Х 
82   Х  
83 Х    
84    Х 
85 Х    
86 Х    
87    Х 
88  Х   
89   Х  
90   Х  
91 Х    
92  Х   
93   Х  
94  Х   
95    Х 
96  Х   
97  Х   
98 Х    
99  Х   
100    Х 
101  Х   
102   Х  
103   Х  
104   Х  
105  Х   
106  Х   
107 Х    
108    Х 
109  Х   






5.5. ВАРІАНТ 5 
 
1. В якій теорії розмежування публічного та приватного права застосовується 
наступне правило: норма права належить до публічного (адміністративного) права у 
тому разі, якщо вона за будь-яких умов її застосування уповноважує або зобов’язує 
винятково суб’єкта публічної адміністрації до певної дії чи рішення? 
а) теорія субординації 
б) теорія Рудольфа фон Єрінга 
в) спеціально-правова теорія 















3. Яка країна вважається батьківщиною адміністративного права? 
а) Велика Британія 
б) Росія 






4. У якому нормативно-правовому акті міститься законодавче визначення поняття 
"адміністративний договір"? 
а) Законі України "Про адміністративні договори" 
б) Цивільному кодексі України 
в) Кодексі адміністративного судочинства України 
г) у жодному 
А Б В Г 
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6. Що є критерієм виділення правових форм публічного адміністрування? 
а) закріплення на рівні закону 
б) застосування на підставі передбачених законодавством повноважень 
в) регламентованість порядку застосування 





7. Зміст якого принципу адміністративного права складає заборона внесення 
суб’єктом публічної адміністрації непередбачуваних змін до нормативних актів? 
а) законності 
б) юридичної визначеності 
в) дотримання прав людини 





8. На основі якого критерію проводиться поділ адміністративних актів на обтяжуючі 
та сприяючі? 
а) залежно від їх впливу на виконання поточних завдань публічної адміністрації 
б) залежно від кола обставин, що враховуються під час їх вчинення 
в) залежно від їх впливу на правове становище приватних осіб 
г) залежно від обсягу вимог до їх формулювання та викладення 
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9. Яким способом може здійснюватися захист порушених прав, свобод чи інтересів 
особи, яка звернулася до адміністративного суду? 
а) шляхом скасування незаконного нормативно-правового акту, яким порушено 
права, свободи чи інтереси людини і громадянина, інших суб’єктів у сфері 
публічно-правових відносин від порушень з боку суб’єктів владних 
повноважень 
б) у спосіб, визначений законом або адміністративним договором, який 
забезпечує ефективний захист прав, свобод, інтересів людини і громадянина, 
інших суб’єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку 
суб’єктів владних повноважень 
в) будь-яким способом, який не суперечить закону і забезпечує ефективний 
захист прав, свобод, інтересів людини і громадянина, інших суб’єктів у сфері 
публічно-правових відносин від порушень з боку суб’єктів владних 
повноважень 
г) шляхом накладання адміністративних і дисциплінарних стягнень на суб’єкта 
владних повноважень, винного у порушенні прав, свобод, інтересів людини і 





10. Як співвідносяться категорії «джерело адміністративного права» та «форма 
адміністративного права»? 
а) вони є повністю тотожними 
б) категорія «джерело адміністративного права» є більш широкою та включає 
зміст категорії «форма адміністративного права» 
в) категорія «форма адміністративного права» є більш широкою та включає 
зміст категорії «джерело адміністративного права» 





11. У яких випадках суб’єкт владних повноважень може звертатися з 
адміністративним позовом до іншого суб’єкта владних повноважень з приводу 
реалізації компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень? 
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а) виключно у випадках, прямо передбачених Кодексом адміністративного 
судочинства України 
б) виключно у випадках, прямо передбачених законами 
в) виключно у випадках передбачених законами чи адміністративним 
договором 
г) в будь-яких випадках, коли позивач вважає, що є конфлікт на основі 





12. Що є предметом адміністративного позову? 
а) фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність 
обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у 
справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення 
справи 
б) обставини, якими обґрунтовуються позовні вимоги чи заперечення сторін 
в) правові норми, якими врегульовано спірні правовідносини 
г) вимога позивача до суду про захист його прав або законних інтересів шляхом 





13. Яким чином призначається та звільняється з посади голова Національного 
агентства України з питань державної служби? 
а) призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за 
поданням Прем’єр-міністра України 
б) призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів 
України за поданням Прем’єр-міністра України  
в) призначається на посаду та звільняється з посади Верховною радою України 
за поданням Президента України 
г) призначається на посаду за результатами конкурсної процедури, а з 
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14. Які ознаки характерні для моделі (етапу розвитку) електронного урядування 
«бюрократична структура»? 
а) владно-організуючий вплив фокусується переважно на  наданні громадянам 
електронних послуг та характеризується орієнтацією на внутрішню діяльність 
б) забезпечується інтеграція між різними міністерствами за допомогою 
онлайнових технологій, розвиток інформаційних технологій ініціюється зверху, 
з’являються проблеми збереження конфіденційності переданої інформації й 
забезпечення безпеки онлайнових каналів 
в) отримання громадянами, поряд з електронними послугами, додаткових 
переваг і нових можливостей, ускладнюються проблеми виокремлення та 
рівного забезпечення можливостей, поліпшення якості їх надання споживачам, 
орієнтація на зовнішню діяльність 
г) відбувається інтеграція стратегічних планів з формування електронного 
урядування з переходом до цифрового суспільства, необхідність постійних 






15. Не пізніше якого строку від початку відкриття провадження у справі має бути 
розпочате підготовче засідання в адміністративному судочинстві? 
а) десять днів 
б) двадцять днів  
в) тридцять днів  





16. Що являє собою реалізація адміністративно-правових норм у формі виконання? 
а) активна поведінка суб’єктів адміністративно-правових відносин щодо 
виконання юридичних обов’язків 
б) активна поведінка суб’єктів адміністративно-правових відносин щодо 
здійснення наданих юридичних прав 
в) пасивна поведінка суб’єктів адміністративно-правових відносин щодо 
дотримання заборон 
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г) діяльність органів держави щодо вирішення управлінських справ і видання 
індивідуальних юридичних актів, які ґрунтуються на вимогах матеріальних і 





17. Які види юридичних фактів можна виділити за юридичними наслідками? 
а) правоутворюючі, правозмінюючі та правоприпиняючі  
б) правомірні та неправомірні 
в) субординаційні та координаційні 





18. Який елемент належить до складових адміністративної правосуб’єктності? 
а) осудність особи 
б) адміністративна правоздатність 
в) суб’єктивні публічні права 





19. З якого віку особа може бути засновником дитячої громадської організації? 
а) 12 років 
б) 14 років 
в) 16 років 





20. У чому проявляються взаємовідносини держави та релігійних організацій? 
а) релігійні організації в деяких випадках можуть здійснювати функції держави 
б) держава здійснює контроль за додержанням законодавства про релігійні 
організації 
в) держава може фінансувати діяльність релігійних організацій 
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21. Що входить до адміністративно-правового статусу суб’єкта публічної 
адміністрації? 
а) службовці суб’єкта публічної адміністрації 
б) нормативні акти суб’єкта публічної адміністрації 
в) назва суб’єкта публічної адміністрації 





22. У який термін розглядається звернення, які не потребують додаткового 
вивчення? 
а) невідкладно, але не пізніше 3 днів від дня їх отримання 
б) невідкладно, але не пізніше 5 днів від дня їх отримання 
в) невідкладно, але не пізніше 10 днів від дня їх отримання 





23. Хто призначає на посаду Прем’єр-міністра України? 
а) Верховна Рада України за поданням Президента України 
б) Президент України за поданням Верховної Ради України 
в) Президент України за згодою Верховної Ради України 





24. Яка операційна система забезпечує розгляд адміністративної справи в 
електронній формі?  
а) Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система 
б) Єдина система автоматизованого документообігу суду 
в) Єдина інформаційна система «Правосуддя» 
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25. Які повноваження має Президент України по відношенню до правових актів 
Кабінету Міністрів України? 
а) скасовує акти Кабінету Міністрів України 
б) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з одночасним зверненням до 
Верхового Суду 
в) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності 
Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо 
їх конституційності 





26. У якій формі створюється центральний орган виконавчої влади, у разі якщо 
більшість його функцій складають контрольно-наглядові функції за дотриманням 
державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, 









27. Яку функцію здійснює прокурор в адміністративному процесі? 
а) підтримання державного обвинувачення в суді 
б) нагляд за дотриманням законів адміністративним судом та учасниками 
процесу 
в) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, 
визначених законом 
г) надання правової допомоги адміністративному судові у вирішенні справи 
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28. В межах якої адміністративної процедури здійснюється підготовка та прийняття 









29. На який строк призначається працівник патронатної служби? 
а) 1 рік 
б) 5 років 







30. Якими особливостями характеризуються відносини, що становлять предмет 
адміністративного права? 
а) їх учасниками є лише юридичні особи 
б) вони виникають у сфері публічного адміністрування 
в) їх учасником завжди є Президент України 





31. З яких етапів складається стадія розгляду справи по суті в адміністративному 
судочинстві? 
а) аналіз ситуації, прийняття рішення та виконання рішення 
б) відкриття розгляду справи по суті, з’ясування обставин справи та 
дослідження доказів, судові дебати та ухвалення рішення 
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в) реєстрація заяви, проведення слухання та винесення рішення 
г) підготовка до судового засідання, проведення слухання та прийняття рішення 





32. Хто приймає рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади 
державної служби категорій «Б» і «В»? 
а) суб’єкт призначення 
б) голова Національного агентства з питань державної служби 
в) керівник державної служби в державному органі 





33. Яке з перерахованих стягнень НЕ є дисциплінарним стягненням, що може 
застосовуватись до державних службовців? 
а) зауваження 
б) догана 
в) сувора догана 





34. Яким чином здійснюється просування державного службовця по службі? 
а) з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за 
результатами конкурсу 
б) з урахуванням професійного стажу шляхом зайняття більш високої посади за 
результатами атестації 
в) з урахуванням юридичного стажу, позитивних показників в роботі за 
рекомендацією керівника державного органу 
г) з урахуванням рекомендації кваліфікаційної комісії після проведення 
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35. Що є головною функцією центрів надання адміністративних послуг?  
а) контроль за наданням адміністративної послуги 
б) забезпечення надання адміністративної послуги 
в) реєстрація заяв про надання адміністративної послуги 





36. З якою періодичністю здійснюється оцінювання результатів службової 
діяльності державних службовців? 
а) щорічно 
б) один раз на 3 роки 
в) один раз на 5 років 





37. Який вид дисциплінарного стягнення є винятковим і може бути застосований у 
разі появи державного службовця на службі в нетверезому стані, у стані 
наркотичного або токсичного сп’яніння? 
а) догана 
б) попередження про неповну службову відповідність 






38. Яке за обсягом співвідношення прикметників «публічне» та «державне»? 
а) «публічне» є синонімом «державного» 
б) «публічне» є вужчим «державного» та входить до його змісту 
в) «державне» є вужчим «публічного» та входить до його змісту 
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39. Яка з груп функцій належить до загальних функцій публічного адміністрування? 
а) організація, планування, контроль 
б) контроль, фінансування, стимулювання 
в) стимулювання, кадрове забезпечення, керування 





40. Що з перерахованого НЕ належить до фактичних дій як інструмента публічного 
адміністрування? 
а) керування рухом транспортних засобів і пішоходів посадовою особою міліції 
б) звернення до громадян з інформацією про настання або можливість настання 
певних подій, фактів через засоби масової інформації 
в) попередження та застереження суб’єктом публічної адміністрації щодо 
необхідності вжиття заходів з евакуації громадян у випадку наявності 
інформації про можливі стихійні лиха 





41. До якої категорії суб’єктів адміністративної процедури відноситься особа, яка 
звертається до суб’єкта публічної адміністрації з заявою? 
а) заінтересовані особи 
б) лідируючі суб'єкти 
в) треті особи 





42. На кого в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи 
бездіяльності суб’єкта владних повноважень покладається обов’язок доказування 
правомірності такого рішення, дії чи бездіяльності?  
а) відповідача-суб'єкта владних повноважень 
б) позивача – фізичну чи юридичну особу 
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в) сторони доказують ті обставини, на які вони посилаються в обґрунтування 






43. Який орган є державним органом, який не входить до системи органів державної 
виконавчої влади? 
а)  Фонд державного майна України 
б) Антимонопольний комітет України 
в) Вища рада правосуддя 





44. Які вимоги висуваються до адміністративних актів? 
а) наукова обґрунтованість, доцільність, законність 
б) демократизм, своєчасність, гуманність 
в) своєчасність, грамотність, гуманність 





45. Яка з перелічених стадій є обов'язковою при прийнятті адміністративного 
(індивідуального) акта? 
а) антикорупційна експертиза 
б) державна реєстрація 
в) опублікування 





46. Які дії має вчинити адміністративний суд у разі відсутності закону, що регулює 
спірні правовідносини? 
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а) зупинити провадження у справі до прийняття закону, що врегулює спірні 
правовідносини  
б) закрити провадження у адміністративній справі  
в) виходити із конституційних принципів і загальних засад права 





47. Які з перерахованих суспільних відносин пов’язані з наданням адміністративних 
послуг? 
а) надання витягів з державних реєстрів 
б) здійснення державного нагляду (контролю) 
в) дізнання, досудового слідства 





48. Протягом якого часового інтервалу, згідно Закону України «Про Національну 
поліцію», поліцейський зобов’язаний повідомити свого керівника про активне 
застосування ним вогнепальної зброї? 
а) негайно  
б) протягом 1 години  
в) протягом 2 годин 





49. Хто з перерахованих осіб має право змінити розмір позовних вимог? 
а) суддя  
б) позивач 
в) відповідач 
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51. Хто НЕ здійснює загальний адміністративний нагляд?  
а) адміністративний суд 
б) Національна поліція 
в) Державна фіскальна служба 





52. Яке з передбачених чинним законодавством звернень громадян визначається як 
скарга?  
а) звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених 
Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення 
про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, 
установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів 
України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки 
щодо поліпшення їх діяльності 
б) звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо 
діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх 
рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання 
суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи 
державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер 
діяльності держави і суспільства 
в) звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів 
громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань 
громадян, посадових осіб 
г) звернення заінтересованої або іншої уповноваженої на те особи до суду з 
проханням про розгляд спору і захист суб'єктивних майнових і особистих 
немайнових прав та охоронюваних законом інтересів у справах, що виникають 
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з цивільних (в тому числі сімейних, трудових), господарських (в тому числі 





53. Який строк розгляду справи про адміністративне правопорушення з моменту 
отримання уповноваженим органом всіх її матеріалів за загальним правилом? 
а) протягом 10 діб 
б) протягом 5 діб 
в) протягом 15 діб 





54. Які звернення громадян НЕ підлягають розгляду та вирішенню? 
а) необґрунтовані 
б) усні 
в) колективні  





55. До якої категорії посад державної служби відносять керівників апаратів 










56. Звернення яких громадян розглядаються у першочерговому порядку? 
а) які мають встановлені законодавством пільги 
б) неповнолітніх 
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57. Що згідно Закону України «Про Національну поліцію» повинен роз’яснити 
поліцейський особі перед її опитуванням?  
а) порядок застосування поліцейського заходу 
б) межі застосування поліцейського заходу 
в) підстави та мету застосування поліцейського заходу, якщо це не 
перешкодить виконанню поліцією повноважень, покладених на неї  Законом 
України «Про Національну поліцію»  





58. Що є базовим елементом у структурі адміністративної процедури? 
а) процедурні дії 
б) стадії адміністративних процедур 
в) етапи стадій адміністративних процедур 





59. Який з перерахованих спорів підлягає розгляду в порядку адміністративного 
судочинства? 
а) з приводу обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, 
одержання пенсійних виплат 
б) щодо накладення адміністративних стягнень 
в) щодо оскарження дій та бездіяльності Верховної Ради України при прийнятті 
Законів України 
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60. Поліцейським якої статі, за загальним правилом, згідно Закону України «Про 
Національну поліцію», здійснюється поверхнева перевірка?  
а) жіночої статі  
б) чоловічої статі  
в) відповідної статі 





61. До кого, згідно Закону України «Про Національну поліцію», заборонено 
застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї?  
а) до жінок, осіб, що не досягли шістнадцятирічного віку та осіб з явними 
ознаками розумової відсталості, крім випадків учинення ними збройного чи 
групового нападу, учинення збройного опору поліцейському, що загрожує 
життю і здоров’ю інших осіб або поліцейських, якщо відбити такий напад або 
опір іншими способами і засобами неможливо  
б) до неповнолітніх осіб та осіб з явними ознаками розумової відсталості, крім 
випадків учинення ними збройного чи групового нападу, учинення збройного 
опору поліцейському, що загрожує життю і здоров’ю інших осіб або 
поліцейських, якщо відбити такий напад або опір іншими способами і засобами 
неможливо  
в) до жінок з явними ознаками вагітності, малолітніх осіб, осіб з явними 
ознаками обмежених можливостей або старості, крім випадків учинення ними 
збройного чи групового нападу, учинення збройного опору поліцейському, що 
загрожує життю і здоров’ю інших осіб або поліцейських, якщо відбити такий 
напад або опір іншими способами і засобами неможливо 
г) до жінок старше сорока п’яти років та осіб з явними ознаками розумової 
відсталості, крім випадків учинення ними збройного чи групового нападу, 
учинення збройного опору поліцейському, що загрожує життю і здоров’ю 
інших осіб або поліцейських, якщо відбити такий напад або опір іншими 





62. Хто з перерахованих осіб відноситься до учасників справи? 
а) представник 
б) свідок 
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63. Якою підставою адміністративної відповідальності є акт компетентного суб’єкта 
про накладення конкретного адміністративного стягнення за конкретний 









64. Що з перерахованого НЕ відноситься до заходів впливу, які застосовуються до 
неповнолітніх за вчинення адміністративних правопорушень? 








65. Що з перерахованого відноситься до неформалізованих джерел 
адміністративного права? 
а) норми моралі, традицій та звичаїв 
б) акти міжнародних міжурядових організацій 
в) рішення Європейського суду з прав людини 





66. Яке адміністративне стягнення може застосовуватися тільки як додаткове? 
а) штраф 
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б) позбавлення права керування транспортними засобами 
в) виправні роботи 





67. В чому полягає відмінність в правовому статусі місцевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування? 
а) органи місцевого самоврядування підпорядковуються місцевим органам 
виконавчої влади 
б) місцеві органи виконавчої влади підпорядковуються органам місцевого 
самоврядування 
в) місцеві органи виконавчої влади є частиною системи органів державної 
виконавчої влади, в той час як органи місцевого самоврядування не входять в 
цю систему 
г) місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування є 





68. Яке адміністративне стягнення може бути застосовано виключно судом? 
а) позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові  
б) громадські роботи 






69. Яке адміністративне стягнення може бути застосовано до іноземців і осіб без 
громадянства за вчинення адміністративних правопорушень? 
а) депортація 
б) видворення за межі України 
в) застереження 
г) тимчасове обмеження волі 
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70. У якому випадку суддя має право покласти на неповнолітнього, який досяг 16 
років і має самостійний заробіток обов’язок відшкодування заподіяної шкоди? 
а) якщо сума шкоди не перевищує одного неоподатковуваного  мінімуму 
доходів громадян 
б) якщо сума шкоди не перевищує двох неоподатковуваних мінімумів  доходів 
громадян 
в) якщо сума шкоди не перевищує трьох неоподатковуваних мінімумів  доходів 
громадян 






71. Протягом якого строку у судовому засіданні розглядається заява про перегляд 
судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами?  
а) п’ятнадцяти днів з дня відкриття провадження за нововиявленими або 
виключними обставинами 
б) тридцяти днів з дня відкриття провадження за нововиявленими або 
виключними обставинами 
в) сорока п’яти з дня відкриття провадження за нововиявленими або 
виключними обставинами 






72. Які діє має вчинити адміністративний суд у разі невідповідності правового акта, 
яким врегульовано правовідносини, із яких виник спір, Конституції України, закону 
України, міжнародному договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною 
Радою України, або іншому правовому акту? 
а) застосувати закон, що регулює подібні правовідносини (аналогія закону) 
б) зупинити провадження у справі і звернутися до Конституційного Суду 
України з поданням щодо конституційності закону чи іншого правового акта 
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в) застосувати правовий акт, який має вищу юридичну силу, або положення 
відповідного міжнародного договору України 






73. Яке право НЕ мають треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет 
спору? 
а) мати представника 
б) заявляти клопотання і відводи 
в) подати заперечення проти адміністративного позову 





74. Яким адміністративним судом вирішуються справи з приводу оскарження 
індивідуальних актів, а також дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, 
які прийняті (вчинені, допущені) стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи 
(їх об’єднань)? 
а) за місцезнаходженням позивача  
б) за місцезнаходженням відповідача 
в) за вибором позивача за місцезнаходженням позивача або за 
місцезнаходженням відповідача 





75. У чому полягає принцип рівності усіх учасників судового процесу перед законом 
і судом? 
а) суд вирішує справи відповідно до Конституції та законів України, а також 
міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 
України 
б) людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та 
визначають зміст і спрямованість діяльності держави 
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в) у разі невідповідності нормативно-правового акта Конституції України, 
закону України, міжнародному договору, згода на обов'язковість якого надана 
Верховною Радою України, суд застосовує правовий акт, який має вищу 
юридичну силу 
г) не може бути привілеїв чи обмежень прав учасників судового процесу за 
ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 
статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 





76. У чому полягає принцип відкритості судового процесу в адміністративному 
судочинстві? 
а) учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд 
вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, мають 
право на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на 
касаційне оскарження судового рішення 
б) судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до виконання 
всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх 
посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх 
об’єднаннями на всій території України 
в) ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про дату, час і місце 
розгляду своєї справи або обмежений у праві отримання в суді усної або 
письмової інформації про результати розгляду його судової справи 
г) особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової 
інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та 
аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без 





77. Яким чином можуть встановлюватися строки звернення до адміністративного 
суду? 
а) виключно Кодексом адміністративного судочинства України 
б) Кодексом адміністративного судочинства України та іншими законами 
в) виключно судом 
г) судом та Кодексом адміністративного судочинства України 
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78. Який термін відзиву касаційної скарги на судові рішення у порядку 
адміністративного судочинства ? 
а) до початку розгляду справи судом касаційної інстанції 
б) протягом встановленого судом касаційної інстанції строку в ухвалі про 
відкриття касаційного провадження 
в) до закінчення касаційного провадження 





79. У якому нормативно-правовому акті міститься законодавче визначення поняття 
«публічно-правовий спір»? 
а) Кодексі України про адміністративні правопорушення 
б) Законі України «Про звернення громадян» 
в) Кодексі адміністративного судочинства України 





80. Завдяки виступу якого вченого на Першій нараді з питань науки радянського 
права і держави у 1938 році адміністративне право було реабілітовано як галузь 
права та навчальна дисципліна? 
а) В. Л. Кобалевського 
б) А. Я. Антоновича 
в) І. В. Платонова 





81. Яким адміністративним судом як судом першої інстанції розглядаються 
адміністративні справи про дострокове припинення повноважень народного 
депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності? 
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а) місцевим загальним судом як адміністративним 
б) окружним адміністративним судом 
в) Київським апеляційним адміністративним судом 





82. Скільки стягнень може бути накладено на особу за одне адміністративне 
правопорушення? 
а) лише одне основне стягнення 
б) два основних стягнення 
в) основне або основне і додаткове стягнення 





83. Що з перерахованого характеризує третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги 
на предмет спору? 
а) суд залучає таких осіб до участі в справі 
б) вступають у справу на стороні позивача або відповідача 
в) вступають у справу пред'явивши адміністративний позов до однієї або 
декількох сторін 






84. Що з перерахованого НЕ є підставою прийняття адміністративним судом 
додаткового судового рішення? 
а) щодо однієї із позовних вимог, з приводу якої досліджувалися докази, не 
ухвалено рішення 
б) неповне з'ясування судом обставин, що мають значення для справи 
в) судом не вирішено питання про судові витрати 
г) суд, вирішивши питання про право, не визначив способу виконання судового 
рішення 
А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 








85. Що є підставою для забезпечення доказів? 
а) особа, яка бере участь у справі, не може самостійно надати ці докази 
б) ці докази підтверджують обставини, на яких ґрунтуються вимоги чи 
заперечення особи, які бере участь у справі 
в) засіб доказування може бути втрачений або збирання чи подання відповідних 
доказів стане згодом неможливим або утрудненим 
г) є очевидними ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта 





86. Який статус має Кабінет Міністрів України? 
а) центральний орган виконавчої влади 
б) місцевий орган виконавчої влади 
в) вищий орган виконавчої влади 





87. Які з перерахованих витрат належать до витрат, пов’язаних з розглядом справи? 
а) пов’язані із залученням суддів, секретаря судового засідання, помічника 
судді, судового розпорядника у порядок проведення врегулювання спору за 
участю суддів, секретаря судового засідання, помічника судді, судового 
розпорядника 
б) пов’язані із залученням учасників судового процесу, крім учасників справи 
та їх представників, та експерта з питань права 
в) пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та 
проведенням експертиз 
г) пов’язані із залученням судді у порядок проведення врегулювання спору за 




А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 




88. Що є підставою для перегляду судового рішення за нововиявленими 
обставинами в адміністративному судочинстві? 
а) неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм 
процесуального права 
б) істотні для справи обставини, що не були встановлені судом та не були і не 
могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи 
в) в ухваленні судового рішення брав участь суддя, якому було заявлено відвід, 
і підстави його відводу визнано судом апеляційної інстанції обґрунтованими 
г) суд прийняв рішення про права, свободи, інтереси та (або) обов’язки осіб, які 





89. Що слід віднести до заходів забезпечення провадження у справах про 
адміністративні правопорушення? 
а) адміністративний арешт 







90. Який строк встановлено для звернення до адміністративного суду у справах 
щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з 
публічної служби? 
а) 15 днів 
б) 1 місяць 
в) 6 місяців 





91. Що з перерахованого є заходом процесуального примусу в адміністративному 
судочинстві? 
а) призначення експертизи 
б) конфіскація майна 
А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 










92. Яка вимога є однією із загальних вимог до особи, яка претендує на зайняття 
будь-якої вакантної посади державної служби? 
а) наявність загального стажу роботи не менше двох років 
б) вільне володіння державною мовою 
в) наявність загального стажу роботи не менше одного року 




93. У яких випадках адміністративним судом може бути застосовано штраф у сумі 
від 0,3 до трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб? 
а) зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення 
бездіяльності з метою перешкоджання судочинству 
б) неодноразового зловживання процесуальними правами 
в) повторного чи систематичного неподання витребуваних судом доказів без 
поважних причин або без їх повідомлення 





94. Яка картка затверджується суб’єктом надання адміністративних послуг на кожну 









95. За якої підстави адміністративний суд приймає ухвалу відмову у відкритті 
провадження в адміністративній справі? 
А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 




а) справа не підсудна цьому адміністративному суду 
б) позивач не усунув недоліки позовної заяви, яку залишено без руху 
в) заяву не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства 





96. З яких елементів складається структура адміністративно-правової норми? 
а) об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона 
б) гіпотеза, диспозиція, санкція 
в) вступна, описова, мотивувальна, резолютивна частини 





97. Що має зазначити адміністративний суд в ухвалі про відкриття провадження? 
а) здійснення огляду письмових і речових доказів 
б) уточнення заперечень проти позову 
в) здійснення допиту свідків 





98. Яка форма публічного адміністрування визначається як спільний правовий акт 
суб’єктів владних повноважень або правовий акт за участю суб’єкта владних 
повноважень та іншої особи, що ґрунтується на їх волеузгодженні, визначає взаємні 
права та обов’язки його учасників у публічно-правовій сфері і укладається на 
підставі закону? 
а) адміністративний договір 
б) адміністративний акт «за згодою» 
в) фіктивний адміністративний акт 





А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 




99. У якій черговості можуть ставитися з дозволу головуючого питання позивачу? 
а) третя особа, яка бере участь на стороні відповідача, відповідач, інші 
учасники справи 
б) відповідач, інші учасники справи, третя особа, яка бере участь на стороні 
відповідача 
в) інші учасники справи, третя особа, яка бере участь на стороні відповідача, 
відповідач 






100. Що з перерахованого відноситься до неформалізованих джерел 
адміністративного права? 
а) правова доктрина 
б) акти міжнародних міжурядових організацій 
в) рішення Європейського суду з прав людини 





101. З якого моменту за загальним правилом набирає законної сили рішення суду 
першої інстанції? 
а) після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками 
справи, якщо таку скаргу не було подано 
б) після закінчення строку подання апеляційної скарги незалежно від її подання 
в) з моменту проголошення 





102. Що НЕ входить до прав громадських об’єднань? 
а) вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету 
б) одержувати публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів 
владних повноважень 
А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 




в) одержувати службову інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів 
владних повноважень 
г) звертатися до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки 
Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з 





103. Які дії має вчинити суд апеляційної інстанції у разі, якщо апеляційна скарга 
суб'єкта владних повноважень подана після спливу одного року з дня складення 
повного тексту судового рішення? 
а) вирішити питання про поновлення строку апеляційного оскарження за 
клопотанням суб'єкта владних повноважень 
б) залишити апеляційну скаргу без розгляду 
в) відмовити у відкритті апеляційного провадження  





104. До яких з перелічених осіб НЕ може застосовуватися адміністративний арешт? 
а) до жінок, старше 55 років та чоловіків, старше 60 років 
б) до осіб, які мають проблеми зі здоров’ям, що не сумісні із перебуванням у 
спеціально відведених закладах 
в) до жінок, які мають дітей до дванадцяти років 





105. Як називається група принципів, що виникли в межах європейської теорії 
адміністративного права, стосуються правозастосовної діяльності суб’єктів 
публічної адміністрації та визначають процедурні основи забезпечення і реалізації 
верховенства права? 
а) заснованості на законі 
б) транспарентності 
в) демократії участі 
г) належного врядування 
А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 








106. Які судові рішення адміністративних судів можуть бути оскаржені в 
касаційному порядку? 
а) суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку та суду 
апеляційної інстанції 
б) суду першої інстанції незалежно від їх перегляду в апеляційному порядку та 
суду апеляційної інстанції 
в) виключно суду апеляційної інстанції 





107. Яка подія стала відправною точкою для формування науки адміністративного 
права на українських землях? 
а) буржуазні революції, насамперед Французька революція 1789 р. 
б) проголошення царем у 1905 р. Маніфесту про дарування населенню 
цивільної свободи на засадах справжньої недоторканності особи, свободи 
совісті, слова, зібрань і спілок  
в) закінчення першої світової війни у 1918 р. 





108. Які суб’єкти можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності? 
а) виключно громадяни України 
б) виключно фізичні особи 
в) виключно юридичні особи 





109. Коли особа, яка подала касаційну скаргу на судові рішення у порядку 
адміністративного судочинства, має право від неї відмовитись? 
А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 
    
А Б В Г 




а)  до початку розгляду справи судом касаційної інстанції 
б)  протягом встановленого судом касаційної інстанції строку 
в)  у будь-який час до закінчення касаційного провадження 
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А Б В Г 
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КЛЮЧІ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 
№ А Б В Г 
1   Х  
2  Х   
3    Х 
4   Х  
5   Х  
6    Х 
7  Х   
8   Х  
9   Х  
10  Х   
11    Х 
12    Х 
13  Х   
14  Х   
15   Х  
16 Х    
17 Х    
18  Х   
19  Х   
20  Х   
21    Х 
22    Х 
23 Х    
24 Х    
25   Х  
26   Х  
27   Х  
28  Х   
29   Х  
30  Х   
31  Х   
32   Х  
33   Х  
34 Х    
35  Х   
36 Х    
37   Х  
38   Х  
№ А Б В Г 
39 Х    
40    Х 
41 Х    
42 Х    
43   Х  
44 Х    
45    Х 
46    Х 
47 Х    
48 Х    
49  Х   
50  Х   
51 Х    
52   Х  
53   Х  
54    Х 
55 Х    
56 Х    
57   Х  
58 Х    
59 Х    
60   Х  
61   Х  
62    Х 
63   Х  
64   Х  
65 Х    
66    Х 
67   Х  
68  Х   
69  Х   
70 Х    
71  Х   
72   Х  
73   Х  
74   Х  
75    Х 
76   Х  
№ А Б В Г 
77  Х   
78  Х   
79   Х  
80    Х 
81    Х 
82   Х  
83   Х  
84  Х   
85   Х  
86   Х  
87   Х  
88  Х   
89  Х   
90  Х   
91    Х 
92  Х   
93 Х    
94 Х    
95   Х  
96  Х   
97    Х 
98 Х    
99    Х 
100 Х    
101 Х    
102   Х  
103   Х  
104   Х  
105    Х 
106 Х    
107  Х   
108    Х 
109   Х  
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